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L A D E S P E D I D A A L S R . M I N I S T R O v i s t a d e r e c u s a c i ó n 
I D E U N M I E M B R O P O L I T I C O L I B E R A L D E — 
E S P A Ñ A 
Coníorxnfi anunciamos, ayer tarde em-
barcó para E s p a ñ a en el vapor "Al fon-
so X I H " , de la Compañía Trasa t lán t ica 
Española , que salió al obscurecer para la 
po ruña , Santander y Bilbao, el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotencia-
xio de Su Majestad Católica en Cuba, se-
üor Alfredo de Mariá tegui , en compañía 
.de su elegante esposa la señora Angela 
Eabra de Mar iá tegu i , 
El señor Ministro va en uso de licen-
-cia. 
Como ya lo dijo nuestro querido com-
pañero Pontanills, en sus amenís imas 
•"Habaneras", el distinguido matrimonio 
saludará al Rey Alfonso en San Sebas-
tián, i rá luego por breves días a Madrid, 
visitará la capital de Francia y se trasla-
dará en seguida al famoso balneario de 
Luchen, donde permanecerán hasta el mes 
de Octubre- » 
En este mes emprenderán viaje de re-
greso a la Habana, por la vía de los Esta-
.dos Unidos-
El señor Mar iá t egu i y su esposa em-
barcaron por el muelle de Caballería en 
la lancha "Evangelina", que los llevó a 
bordo del "Alfonso" a eso de las cuatro 
de la tarde-
Un numerosísimo grupo de personas de 
•esta sociedad, de la banca, del comercio, 
instituciones regionales, elemento oficial, 
prensa y público en general, acudió al 
muelle a despedir al Ministro y a su espo-
sa. 
Entre esas personas figuraban: 
El Presidente del Casino Español , señor 
Blas Casares; el Vicepresidente, señor Je-
sús M . Tri l lo , y el Secretario, nuestro 
querido compañero de redacción, señor 
Ramón Armada Teijeiro. 
Los Presidentes de los Centros Asturia-
no y Gallego, señores Vicente Fernández 
Defendió la recusación el Dr. Gon-
zález Sarraín y la combatió el doc-
tor Ferrara. Un debate de alto vuelo. 
E L SEÑOR SOLER Y BARO, INTRODUCTOR D E MINISTROS, DESPIDIENDO A L SEÑOR MINISTRO DE E S P A Ñ A . 
Riaño y Eugenio Mañach, respectivamen-
te. 
E l Presidente y el Secretario del Cen-
tro Euskaro, señores Cipriano Echevarr ía 
y Manrique de la Laguna. 
E l Presidente y el Secretario del Centro 
Castellano, señores Conde de Sagunto. y 
Miguel Vidaña . 
E l Presidente del Centro Canario, se-
ñor Ensebio Llanes. 
E l señor Ministro de la Argentina y el 
Encargado de Negocios de I ta l ia . 
E l Cónsul de España en la Habana, se-
ñor López Ferrer; el Vicecónsul señor Pa-
lacio y el Secretario de la Legación, señor 
Juan Francisco de Cárdenas , que con el 
carác te r de Encargado de Negocios que-
da rá al frente de la Legación española 
durante la ausencia del señor Mar iá tegu i . 
E l Marqués de Esteban. 
E l doctor Ramón García Mon, los seño-
res Mariano Juncadella, Juan G. Puma-
riega, Manuel Rico, Felipe González, De-
L A SEÑORA D E L MINISTRO DE E S P A Ñ A CON U N GRUPO D E D A M A S Q U E F U E A DESPEDIRLA. 
P R O F U N D A 
E N L A 
E X C I T A C I O N 
C A M A R A 
La información exclusiva del "Diario" plenamente 
confirmada. El Banco de Emisión. Reunión del 
Comité Parlamentario conservador. Declaraciones 
de representantes liberales. Otras noticias 
metrio de la Riva, Juan Parrondo, Mar-
celino Mart ínez, Ldo. Manuel Vivanco, Da 
vid Hevia, el Introductor de Ministros de 
la Secre tar ía de Estado, señor Soler y Pa-
ró ; Faustino Angones, Enrique Aldabó, 
Emilio y Restituto Alvarez, coronel Pablo 
Landa, M . Naya, el Cónsul de Rusia, se-
ñor Regino Truf f in , Eloy Mart ínez, Gus-
tavo Maribona, Benito González Ovies, 
Juan Guerra, por la Beneficencia Caste-
llana, José R' Fernández y el Secretario, 
por la Cámara de Comercio española; don 
Mariano Ortiz, don Rafael García Mar-
qués; nuestro querido jefe de información 
señor Rafael Suárez Solís y otros mcchos 
cuyos nombres lamentamos no recordar. 
También concurrió a despedir a la seño-
ra de Mar iá tegui un grupo de damas de 
nuestra mejor sociedad, entre las que f i -
fin-aban las encantadoras hijas de nues-
l / I . Director, señori tas Nena y Malula 
Rivero. 
A la esposa del Ministro le fueron ofre-
cidos cinco hermosos ramos de flores, en-
viados, uno por la Secre tar ía de Estado, 
otro por el Presidente del Casino Espa-
ñol, otro por la Cámara de Comercio, otro 
por el doctor García Mon y otro por el 
doctor Miguel Vivanco. 
E l señor Ministro de E s p a ñ a y su espo-
sa embarcaron muy satisfechos de la cari-
ñosa y brillante despedida que se les t r i -
butó, convenciéndose una vez más del sin-
número de afectos que cuenta entre los 
elementos más valiosos de esta República. 
Que lleven un felicísimo viaje y que su 
regreso en Octubre oea una hermosa rea-
lidad, son los votos que hace el DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
E L PROBLEMA DE DERECHO 
U n problema de importancia se some-
tió ayer tarde a la consideración de la 
Junta Central Electoral: la recusación 
hecha del miembro político del Partido 
Liberal en la Junta Provincial Electoral 
de la Habana. 
Hagamos una concisa historia de este 
caso que por su importancia ha desper-
tado gran interés entre los elementos 
liberales. 
Desde hace m á s de dos años represen-
ta al Partido Liberal ante la Junta Pro-
vincial Electoral el doctor Diego J iménez 
López. Siempre y en todos casos ha cum-
plido ñelmente con sus deberes y con el 
mandato que se le conñrió . Pero ahora 
los zayistas lo han recusado como tal 
miembro político e irradiado, porque, se-
gún dicen, forma parte de otro grupo, el 
de los liberales unionistas. 
E l problema sometido a la resolución 
de la Junta Central Electoral es, pues, 
el de si pueden hacerse, con arreglo a 
los estatutos del Partido Liberal, las i r ra-
diaciones que se es tán llevando a cabo en 
Zulueta 28. Si la Junta declara con lu-
gar la recusación y vacante, por tanto, 
el cargo de miembro político que desem-
peña el señor J iménez, admite y decla-
ra buena la doctrina que sustentan los 
zayistas de que puede expulsarse a cual-
qúiera del Partido sin oírsele siquiera. 
Caso contrario, da la razón a los otros 
elementos liberales que sustentan la teo-
r ía de que nadie puede ser irradiado del 
partido, sino en los casos que determinan 
expresamente los estatutos. 
E L ESCRITO DE RECUSACION 
E l escrito de recusación presentado 
lo firma el señor Ar turo Otero, en su ca-
rác te r de elector. Es bastante sencillo. 
Pídese por el mismo, simplemente, la re-
cusación del miembro político, acompa-
ñándose únicamente, para fundamentar 
la solicitud, copia certificada de un acta 
de la Asamblea Provincial, donde consta 
el acuerdo do haberse revocado la desig-
nación del señor J iménez, por haberse 
asegurado que éste forma, parte de otro 
organismo político. 
E L ESCRITO DE DEFENSA 
E l escrito de defensa del doctor J imé-
nez dice as í : 
" A L A J U N T A CENTRAL ELECTORAL 
Diego M. J iménez López, miembro po-
lítico del Partido Liberal en la Junta 
Provincial Electoral, en el expediente de 
recusación que se me sigue, comparezco 
ante esta Junta, y como mejor proce-
da, digo: 
Que vengo a oponerme a la recusación 
que se ha presentado por un elector, del 
cargo de miembro del Partido Liberal en 
la Junta Provincial Electoral y a defen» 
der m i derecho, que de no ser por espe-
ciales condiciones, abandonar ía , toda vez 
que he representado con celo y escrupu-
' losa honradez el mandato confiado por 
mi Partido durante m á s de dos años, de-
i dicando mi tiempo y estudio al cum-
¡ plimiento de estos deberes cívicos sin 
retr ibución de ningún género. He creí-
do necesario presentaime ante esta Jun-
ta y obtener una declaratoria conforme 
j a derecho y en armonía con una elemen-
I ta l moral política y pública, porque no 
deseo que una camarilla, que con su acti-
; tud simoniaca está matando las liberta-
| des públicas, pueda, por medio del frau-
de electoral entronizarse para siempre 
I en los puestos electivos mediante la com-
plicidad de los que forman parte de las 
Juntas Electorales inferiores y de los 
miembros de los Colegios Eletcoraleg. 
La recusación que se presenta se hace 
consistir en que habiendo sido irradia-
do por la Asamblea Provincial del Par t i -
do Liberal que preside el señor Juan G. 
Gómez y que habiendo sido aprobado d i -
cho acuerdo por el Comité Ejecutivo del 
Pasa a la Página 4 
gnacío Remirez 
d e c M o buen liberal 
Tomará mañana posesión 
i del cargo de Representan-
te. La reunión de anoche 
en el Círculo Liberal. 
Anoche, a las nueve y media, se reunió 
en el Círculo Liberal de Zulueta 28, el Eje-
cutivo de la Asamblea Piovincial de dicho 
partido, para tratar de la solicitud formu-
lada por el doctor Igriacio Remirez, de que 
sê  le expidiera un documento o se hiciera 
pública su condición de Buen y discipli-
nado liberal, con el f in de poder acreditar 
ese particular ante la Cámara de Repre-
sentantes, a los efectos de poder ocupar la 
vacante producida por el fallecimiento del 
representante señor Santos Vaquero. 
Como es sabido, don Ignacio,, Remí re i 
ocupa la primera suplencia. 
La reunión citada—que tuvo el ca rác te r 
de pública—fué presidioa por el señor 
Juan Gualberto Gómez, actuando de se-
cretarios los señores Empino y Forcade. 
Concurrieron, además, entre un gran 
número de delegados y público, los seño-
res Alfredo Zayas, Messonier, Dr. Antonio 
Gonzalo Pérez , Dr. Juan Tranquilino La-
tapier, Dr. José A . Malberti, general Car-
los Guas y otros prominentes liberales 
adictos al doctor Zayas. 
Pasa a la página 7 
L a a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e 
El Banco de Emisión. Entrevista con el representante por Oriente Sr. José Ma. 
Lassa. "El Banco de Emisión, declara, pondrá término a esas crisis periódicas 
que sobrevienen por la falta de capital circulante. El Banco facilitará dinero 
al 7 por ciento. El Estado recibirá el 20 por ciento de las utilidades. 
NO HUBO QUORUM 
Asistieron ayer a la Cámara, treinta 
5" dos señores Representantes. No pudo 
celebrarse sesión. A l levantarse ésta , el 
señor Fernández de Castro, dirigióse a 
la Biblioteca. No a consultar libros, sino 
a presidir el Comité Parlamentario Con-
servador. E l señor Wifredo Fernández , 
nuestro distinguido amigo, presidente, 
nos indicó que tenía terminada ya la 
ponencia sobre el Banco de Emisión; y 
que en el día de hoy—martes—la Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto resolve-
rá; siendo probable, de ser aceptada, que 
figurase el Banco de Emisión en la Or-
den del Día, de mañana miércoles. 
Es lo que ya el viernes dijo el 
DIARIO DE L A M A R I N A , anticipada y 
exclusivamente. 
La confirmación de esta noticia nos 
complace, pues implica un éxito de in -
en el DIARIO DE 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Julio 20 
ACCIONES.... 207.312 
BONOS 1,453 500 
Edición de Wall Street 
A la* 3 p. m. 
ACCIONES... 211.300 
BONOS 1.328.000 
A la hora de cierra 
ACCIONES.. 21 .900 
BONOS..... 1365.000 
• formación, uí>ual 
M A R I N A . 
LA PONENCIA 
Modifica un tanto—especialmente en lo 
que se refiere a la ga ran t í a para emitir 
billetes—el primit ivo texto del Proyecto 
de Ley del señor Lasa. 
No nos ha parecido discreto—pues asi 
se nos ha suplicado—consignar amplia-
mente los particulares de la ponencia; 
ya que és ta no será conocida, hasta es-
ta tarde, de los señores miembros de la 
Comisión de Hacienda. 
Forman esta Comisión once señores 
Representantes: Liberales zayistas: En-
rique Messonier, Ibrahim Urquiaga,_ Ra-
món Fons; liberales, J . R. Campiña y 
Felipe Pazos; asbertistes: Valdes Cañe-
ro; y conservadores: señores Rodríguez 
Baldoquín. Wifredo Fernández, Soto Cal-
derón, Pardo Suárez, (hoy ausente) y 
Víctor de Armas. 
Como puede colegirse, sin el concurso 
de los liberales, es hasta difícil que la 
ponencia sea aprobada. 
E L COMITE P A R L A M E N T A R I O 
En la reunión del Comité Parlamenta-
rio Conservador—presidido como ya indi-
camos, por el general Fernández de Cas-
tro, p lanteóse este problema: 
—¿D eb e la Cámara protestar de la ac-
t i tud del señor Hevia, Secretario de Go-
bernación; quién, en público, ha hecho 
determinadas declaraciones, contrarias a 
este Cuerpo Colegislador? 
La pregunta, quedó así contestada: 
—No. El señor Hevia no ha aludido a 
la mayor ía conservadora de la Cámara ; 
no ha aludido a la C á m a r a ; se ha d i r ig i -
do a determinados congresistas; exclusi-
L A vamente a congresistas de filiación libe-
ra l ; y en ésto, en sentido individual." 
Dijese en el Comité—pénense estas pa-
labras en boca del señor Wifredo Fer-
nández—que m á s que a esas palabras del 
señor Hevia, la mayor ía debiera dedi-
carle atención a las recientes manifesta-
ciones del Secretario de Hacienda—señor 
Leopoldo Canelo—manifestaciones adver-
sas al Banco de Emis ión ; y a la actitud 
del señor Lanuza, Presidente de la Cáma-
Pasa a la página 7 
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Ayer regresó de Oriente el culto repre-
sentante por aquella admirable reg ión 
señor José Mar ía Lasa y considerando de 
sumo interés público el celebrar con d i -
cho cortés amigo una entrevista nos per-
sonamos en su elegante residencia del 
Malecón. 
—Viene usted en busca de informacio-
nes pol í t icas: la Asamblea Provincial de 
Oriente celebró ayer una importante, se-
ñor . . . . . 
No. Vengo a solicitar su opimon 
sobre el Banco de Emisión cuyo proyecto 
de ley presentó usted a la Cámara de Re-
presentantes y constituye la "actualidad 
económico-política." , ^ 
—Pregunte usted,—nos replico cortes-
mente. . 
— ¿ Q u é opina usted acerca la opinión 
que se le viene haciendo a la creación del 
Banco de Emisión. . , , 
No se comprende la actitud de oposi-
ción al Banco en que algunas Corporacio-
nes se han colocado o aparecen colocadas, 
acaso por no haberse discutido el asunto 
en ellas mismas con el detenimiento y la 
amplitud necesarios. En casi todas, si no 
en todas, el número de concurrentes a las 
E l p l e i t o p o r t i s t a 
Manifestaciones del Sr. Wifredo Fernández. 
D. JOSE M A R I A L A S A 
Distinguido Representante por Oriente, i circulante, 
que presentó a la consideración del Con- = 
greso el proyecto do ley sobre la créación 
en Cuba, de up Banco de Emisión. 
respectivos intereses. Del choque de unos 
con otros brota la luz. 
—¿ ? 
El hacendado, el comerciante, el indus-
t r i a l , el profesional, la generalidad de los 
nombres de negocios tienen un in te rés 
evidente y de sentido común en que se 
normalice nuestra situación monetaria- en 
que abunden el dinero para las transac-
ciones, en que no estemos a merced de 
cualquier per turbación política o econó-
mica en Em-opa o en América que en de-
terminado momento hajra difíciles y muy 
caras la adquisición de fondos en el exte« 
ñ o r para nuestras necesidades comercia-
les e industriales, y mucho más la impor-
tación de moneda extranjera, única que 
aquí tenemos. Esas clases laboriosas es-
t á n igualmente interesadas en que tenga-
mos moneda de papel, no papel moneda 
—cosas muy diferentes aunque se suela 
confundirlas por the sake of argumenf 
por quienes conocen perfectamente la di-
ferencia,—moneda de papel. como la tie-
nen, a estas horas, todos, absolutamente 
todos los países civilizados, y moneda me-
tálica nacional del mismo poso y ley que 
la de los Estados Unidos. Pero, es claro 
otro tiene que ser el punto de vista de 
los negociantes que utilizan na^a puP com. 
binaciones, en uso de uu perfecto derecho, 
nuestra situación actual en materia dé 
moneda, la frecuente escasez do capital 
que determina altos precios y 
asa a la oían i 6 
Publicamos, a t í tulo de información ex-
clusivamente, las siguientes manifesta-
ciones que nos ha hecho el señor Wifredo 
i Fernández , representante a la Cámara 
i por la provincia de Pinar del Río, salvan-
1 do por nuestra parte toda responsabili-
1 dad, pues nuestro carác te r de indepen-
dientes en cuanto se relaciona con la polí-
tica nos excluye de emitir opinión en es-
tas cuestiones de partido. 
He aquí las manifestaciones del señor 
Wifredo Fernández : 
—Respecto de la actualidad de Pinar 
del Río, el DIARIO viene publicando in -
formaciones, en algunos extremos exage-
radas, y mis amigos, que conocen la im-
parcialidad del decano, desean rectificar-
las desde sus columnas. 
PROBLEMA POLITICO 
—Es cierto que allí existe desde hace 
tiempo una división interna en el partido 
conservador. Como existe en todas las 
colectividades. Nadie puede tener la pre-
tensión de que en agrupaciones de hom-
bres que piensan haya siempre un solo 
criterio y una sola voluntad. Por eso, lo 
sesiones suele ser muy escaso, salvo cuan-
ido se anuncia con antelación suficiente 
'que se t r a t a r á de un asunto de gran inte-
: res o se celebrará una solemnidad de lu-
cimiento. Por lo demás, no puede causar 
^ x t r a ñ e z a que haya opositores a la, idea 
del Banco de Emisión y Descuento, ta! 
como se ha proyectado. Además de los 
de-
les 
que ocurre en Pinar del Rio no tiene nada adversarios doctrinales de esta clase 
de extraordinario. . . instituciones, adversarios que en todo* 
EL PACTO I»fces existen y han existido siempre es 
—Además , esa división se halla real-I evi(|cntp W hay intereses creados a los 
mente atenuada desde la celebración del cualcs no favorecería y que se alarman, 
célebre pacto en que intervino el ilustro • com'\ C3i natural- <mto el anuncio de un 
doctor T ó m e n t e . Con arreglo a lascases c a m , » ü . t a n consideiable c-n nuestra vida 
económica. En la esfera de los negocios, 
no suele haber otra norma,—y esto es, en 
1 cierto modo, muy natural,—que la Me'los 
ZONA W á \ . I I U 
R e r a (hcióii d 
Pasa a la página 6 
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SOCIEDAD Y EMPRESA r 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 5 OF LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 2 0 
P l a t a e s p i n ó l a d2 de [ 0 0 ^ a 101 s 
Oro a . r ) í r i c c m o c o n t r a o ro e s p a ñ o l de 1 0 9 ^ a 110 
Oro o m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a de 107% a 108 
C £ N T £ H £ S a 5-20 ei^ p l a t a 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-21 
L U í S i v S a ^ - ' 6 en p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4-17 
El peso a m e r i c a n o en p ta . e s p a ñ o l a de 1.07% a 108 
DIÜÜIO DE ü MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por ausencia del seño»- don Ramón Fer-
nández se ha hecho cargo de la Agencia 
del D I A R I O DE L A M A R I N A en Rodas, 
el señor don Nicolás Castiñeira, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo, nues-
tros abonados de aqueUa localidad para 
todo lo concerniente a esta Administra 
ción. 
E L ADMINISTRADOR. 
CiBLFSSjia.UGGSE^l»lrc5 
Nueva York, Julio 20 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte 
r é s ) 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 4 a 
4-J 2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.85.20. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.20, 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
dfv^ 5 francos 16 1¡4. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d.v., ban-
queros, 95.5J.jl6 
Centr í fugas polarización 96, en plaza, 
á M.26 centavos. 
Centr ífuga, pol. 96, a 2.1 4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
2.G1 centavos. 
Harina Patente Minessota, a .?4.60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
?10.52. 
Londres, Julio 20. 
Azúcares centr í fugas, pol. 96, lOs, 
1=3 2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha. 
9s. 2 l!4d. 
Consolidados, ex-interés, 75 7,8 ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a 8012. 
Par ís , Julio 20 
Renta Francesa, ex-interés, 81 francos, 
40 cén t imos . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 20 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 207,312 acciones y 
1 . (53.500 henos de las principales empre-
sas que radicaai'Cn los Estados Unidos. 
A S P E C i O L A 
Julio 20 
Azúcares . 
Kn Londres el precio de la r^nolacha 
acusa fracción de baja. 
Se cotiza: 9s. 2 l¡4d. para Julio; 9s. 3d. 
para Agosto; 9s. 4 1Í2 d. para Octubre-
Diciembre . 
E l azúcar de caña se cotiza a 9s 7 l |2d. 
En New York el mercado quieto pero 
sostenido. 
E l total de ventas efectuadas la semana 
pasada en New York, ascienden a 175,000 
sacos con destino a los distintos puertos 
de la Unión . 
El refinado se mantiene quieto y sin 
cambio a 4.40. 
El mercado en esta isla rigió quieto, 
sin haberse efectuado operación alguna. 
Promedio del azúcar. 




A B R I L . 
I ra . quincena. . . 
2da. quincena. . . 
Del mes. . . . . 
MAYO. 
Ira . quincena. 
. . 3.588 rs. (o). 
. . 3.527 rs. @. 
. . 3.555 rs. @. 
. . 3.44? rs. (5). 
. . 3.623 rs. @. 
. . 3.535 rs. @. 
. . 3.899 rs. @. 
:M i . quincena 4.318 rs. @. 
Del mes 4. 10 rs. (S. 
JUNIO. 
I r a . quincena 4.329 rs. (S). 
2da. quincena 4.346 rs. (5). 
Del mes 4.338 rs. (S>. 
JULIO 
I r a . quincena 4,322 rs. @. 
Cambios. 
E l mercado abrió con tono de flojedad, 
acusando fracciones de baja en los tipo;5 
sobre Londres, Par í s y Hamburgo y sin 
variación sobre los de los Estados Unidos 
y E s p a ñ a . 
La plata española y la moneda ameri-
cana rigen inactivas. 
Cotizamos: 
( oinerc'.o Bunque o» 
; m ;r=e FflT7 _ _ 20, i * 2 0 . P . 
fOrMv 19. r» 20^* P 
Parta. Sdív 6.'« 6. ixP. 
Hamburro. ;?div 4. V 4. VP. 
Fstndos Unidos. 3 9.H l O . ' í P 
Egpafía.s. n laxnydn* 
tiriad, Sdfv _ 'J.'xP. l , f iP . 
í)cto. nnnel eo'ní»r'»m! *» 4 10 o .^ anual 
M O N E D A S EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gue: 
í ' recnbneky 0. V 10. p . 
Platn esmfíoK ICOJÍ 101.^P. 
Valores 
E l mercado abrió hoy firme y cerró f lo-
jo. Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-venta: 
50 acicones Preferidas H . E. R. Com-
pany, a 101 
100 ídem Comunes H . E. R. Company, 
a 82.1 2 
50 ídem Obligaciones Gas a 105.1¡2 
100 idem Preferidas H E. R. Company, 
a 100.3|4 
50 idem Comunes H . E. R. Companv, 
a 82 
300 idem Preferidas H . E. R. Companv, 
a 100.112 
300 idem Banco Español , a 90. 
A l clausurarse el mercado a las 4 p. m. 
se cotizó a los siguientes tipos extraofi-
cilas: 
Banco Español , de 90 a 91.1|2 
Banco Nacional, Nominal. 
Banco Terri torial , de 100 a 110. 
Id . id. Beneficiarías, de 12 a 18 
Preferidas H . E R Company, de 100.1 4 
a 100 5|8. 
Comunes H . E. R. Company, de 81.1^ 
a 81.7Í8 
F . C. Uñidos, 87 1Í2 a 88. 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Companv, Comunes, 
de 63.118 a 74 
Compañía Puertos de Cuba, de 10 a 50 
Ferrocarriles Unidos 
Las noticias recibidas de Londres acu-
san 14 por ciento de baja en las acciorrvs 
de los F. C. Unidos, que radican en aquel 
mercado, cotizándose en el mismo de 80 
a 80.1'2 abre y cierre. 
Banco Español 
En el mercado francés se cotizaron las 
' acciones del Banco Español de la Isla de 
i Cuba a 425 francos por acción, exdivi-
dendo. 
Banco Terri torial 
j También rigieron sin vai-iación en la 
Bolsa de Par í s , las acciones del Banco 
Terri torial , cotizándose a 649 las Preferi-
das y a 128 las Beneficiarias. 
La Havana Electric 
La circular enviada por el Presidente y 
| Director de la Habana Electric Raílway 
Linght and Power Company, a los accio-
nistas del Capital Preferente, de la ex-
I presada Compañía y de la cual, en extrac-
to dimos cuenta a nuestros lectores en la 
• edición del domingo últ imo, ha sido acogi-
da en nuestro mercado de Valores, con las 
1 naturales reservas, siendo comentada en 
distinta forma. 
Las aciones Preferidas y Comunes de 
; la mencionada empresa, han regido floja.?. 
Por considerarlo de interés publica-
mos a continuación el siguiente .documento 
que también le ha sido enviado a los te-
nedores de acicones Preferidas de la Ha-
' vana Electric Raílway Light and Power 
Company, para enterarlos de las opera-
ciones próxima a realizarse, e invitándo-
, les para que den su aprobación estampan-
do su f i rma al pie, de acuerdo con las ba-
i ses que se estipulan en el expresado do-
¡ cumento: 
"Por cuanto, en la Junta Anual ordina-
ria de la "Havana Electric Raí lway Light 
and Power Company convocada para, y 
i celebrada el 21 de Mayo de 1914, más de 
la necesai'ia mayor ía de los tenedores de 
[ acciones preferidas de dicha Compañía 
ivotó en favor de la ejecución por dicha 
! Compañía de una hipoteca o escritura de 
i fideicomiso sobre todas las propiedades y 
concesiones de la Compañía. 
Ahora por lo tanto, los infrascritos, ca-
I da uno poseyendo el númei'o de acciones 
del capital preferida de la referida Com-
pañía que se indica al lado de nuestro» 
nombres respectivos aquí suscriptos, y 
siendo en el conjunto los poseedores de 
por lo menos una mayor ía del capital 
preferido, "por el presente ratificamos y 
confirmamos" dicho voto, y consentimos 
a la autorización, ejecución y entrega por 
dicha Compañía de una escritura de h i -
, poteca o fideicomiso sobre cualquiera y 
1 todas sus popiedades y concesiones, para 
asegurar el pago de una emisión de sus 
bonos por el total que no exceda do vein-
| te y cinco millones de dollars ($25,000,-
000-00) a la Guaranty Trust Company de 
Nueva York, como fiduciario, o cualquie-
ra otra Compañía de fideicomiso de dicha 
ciudad que la Junta Directiva o el Comi-
té Ejecutivo de la Havana Electric Light 
& Power Company determine, debiendo 
dicha hipoteca o escritura de fideicomiso 
estar ejecutada en tal forma y que con-
' tenga tales pactos, condiciones y estipula-
ciones que los Directoi'er o el Comité Eje-
cutivo de dicha Compañía, o sus Oficiales 
que tengan que ejecutarla, crean conve-
niente y apropiado. 
Este consentimiento puede ser firmado' 
, en hojas separadas y todas esas hoja.^ 
const i tu i rán un solo instrumento." 
BANCOS EXTRANJEROS 
Banco de Londres y Méjico 
En la úl t ima junta general celebrada, 
el presidente de dicho Banco participó 
que las pérdidas durante el año último 
afcienden a 140,500 pesetas, y que el en-" 
caje en metálico había aumentado en diez 
y ocho mi l pesos, habiéndose acordado 
por estos motivos no distribuir dividendo 
alguno. 
Banco Hispano Americano 
Se ha acordado repartir a los accionis-
tas un dividendo de un dos por ciento del 
capital desembolsado, equivalente a cinco 
pesetas por acción libre de todo impuesto 
a cuenta de las utilidades del corriente 
ejercicio. 
B O U S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o ñ T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de ía Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101^4 
Greenbacka contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o 
6 e l a T J s l a b < ¿ C u b a * 
E s p a ñ o l 
110 116 
109 114 
Y A L M U O F C A Ñ A B A 
AGENTO "'.«CAL DEL GOBIERNO DE ' . A REPUBLICA J E CLTBA PARA EL PA-
CO DE LOS CHEQUES D f L 
CAPITAL Y RESERVA 




EL ROYAL BANK. OF CANADA otp«e» I m me;«res garant ía t para Dep4«>to« 
a* Cimentas Corriente*, y e« el Departamento de Ahorros. 
tUCURftALES EN CUBA: 
Habanr.: Obrap^ 33.—Htóa^*: Gallero 92. Mural 'a 52. Monte 11S.—Luycnd t , 
JestJs del Mor te.-- Lfne* »7 (Tedudc.)—Baj&mo.— C-iafuegoa.—Cftrdeaaa —-C'ama-
füey.—Caitarién.—Cie^o de Avila.—Gaantánamo.—Maíanzaa.—AjUllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Sant ago de Cabv -Sanctl S p í ñ t w s . - £ a g u a la Grande.—Nuevitas y 
Picar del íllo. Cuba. 
F. J. SHEP.r.'AN. Supervisor de las •ucurealee de Cuba, Habana, Obrapi.. 3S. 
"Cartas Je Crédito en Pctetas valederas sin descuente alguno en todas las 
oixszac bancariac de Espcfta é Islas Canarias.* 
Fondos Públicos Valor. P|0 
Emprés t i to do la Repúbli-
ca de Cuba 111 114 
Id. id. Deuda interior. . . Iz2 , 106 
Obligaciones primera h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 
Obiigacionen primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
¡ Id . id. segunda id N 
| Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibar ién . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
, Holgín . N 
; Bonos Hipotecarios de la 
Comoañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. N 
! Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . N 
Obhgacionos g e n e r a l e s 
(pe rpé tuas ) consolida-
dati do los F. C. U. de la 
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Terri torial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
; del Banco Terr i tor ia l . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gan Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covador.ga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obiigacionen generales con-
solidadas Compañía de 
j Gas v Electricidad de la 
Habana 102 105 Ti 
Emprés t i to de la Repúbli-
ca de Cuba 100 105 
I Matadero Industrial . . N 
i Obligaciones fomento agra-
rio iravantizadas (en cir-
culación ) 
| Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
• de Cuba 90 92 
Jianco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 88 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 
Comnañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centi*al 
Raí lway's Limited Pre-
feridas N 
Ld. id . (comunes). . . . ' N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spír i tus N 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . s N 
j Nueva Fábr ica de Hielo . N 
! Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas N 
Id . id . Comune? N 
Compañía Consts Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . N 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power Preferidas. . . . lOO'á 
Id. id . Comunes 81 V£ 
, Compañía Anónima de I.Ia-
tanzas N 




1 Cuban Telcnhone Co. (pre-
feridas)." 60 Sin 
Cuban Telephone Co. (Co-
| muñes 67 74 
; Ca. Almacenes y Muelles 
¡ Loa Indios N 
Matadero Industrial . . . N 
Fomento Agrar io (en cir-
culación N 
Banco Terri torial de Cu-
ha 100 n o 
, Id . id . Beneficiadas. . . . 12 20 
j Cárdenas C. Water Works 
Company N 
j Ca. Puertos de C u b a . . . N 
Ca. Eléctr ica do Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
I Habana Julio 20 de 1914. 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA = =s 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A i S L A G E C U B A 
U S TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
- > < > V f > ' f ' - f » » » » » » » » » » » • » • » > » • » • » » » » » » » t » f r > v f » » > » » „ » » » e O » » » » > ' » » ' » > » • » ' » > » » >> 
C 2924 Jl-1 




Londres, 3 d v 207/8 20%p]0P. 
Londres, 60 d,v 20% 19% p'o P. 
París, 3 dlv 6% 6Vs p¡0 P. 
Par ís , 60 d;v i^O P. 
Alemania, 3 djv. . . . . 4% 4^4pj0P. 
Alemania, (JO d¡v 4 piO P. 
E. Unidos, 8 dlv plaza . lOVs 9 ^ p ! 0 P . 
E. Unidos, 60 d!v 
España, 8 d!v plaza . .2% P. 2Vs P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 pOP. 
0' AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 114 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1116 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares : J. Patterson. 
Habana, Julio 20 de 1914. 
Joaquín Gumá F e T á n . 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NÜEAV YORK 
HIJOS DE F U M A G A L L I 
N . G E L A T S & C o . 
A G L J I A R , t 0 6 - 1 0 B B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 




Amal . Copper 




U . S. Rubber Co 
Canadian Pacific 




Interborough Met. Com . 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . ; 
''•rt. Ñor Prefd 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehrn Pacific 
New York Central 
Reading 
Union Pacific (Ex-rights) 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific 
U. S. Steel Common. . . 
Distillers Securities. . . . 
Chino Copper Co 
Am. Sugar Ref. Co. . . . 
Utah Copper 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . . . 
Louisvillc & Nashví l le . . 
Great Ñ o r Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Wester.i Union 
Westinghouse Electric. . 
Ray Consold. Copper. . . 
Abre. Cierre. 






































































P A G U E c o n C H E 
P a ^ a n d o ^ u i c j ^ i t a i o i S H Z ^ r i l S J>l r3 r j v 
t!f car c J3lt|U';ej'difB.'eicia otfu* i Ja el p i j ) 
g i r a m o s m m m w u m n m i m m m 
El 0*3 arta m i n i o db * ^ > r r > T a b > n i e l 3% d s i n . 
t o r é s anual s ó b r a l a s c i n t i d i d s s ria^o l i ta Ja t 
cada mes. — . 
BANCO NACIONAL D E C O B A 
CAPITAL s 5 . 0 0 3 , 0 3 3 - 0 3 
ACTiYO EN CUSA S 4 0 . 0 0 3 , 0 0 0 - 0 3 
C 2915 Jl-1 
E L I R I S 
5 9 
Compañía d» S f j i f B i n r i l í n i l i ) . e m V a i i l i ?! ú j 1j I I n . 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , J M U M . J ^ . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de 1 8 5 6 . 
100% 
82% 
Acciones vendidás: 207.000. 
Habana, Julio 20 de 1914. 
Pasa a la página 8 
—. . ._ > 
V A L O R RB'JPOMdABLHS 
SIXIESTUOS P A G A P O i 
I D E M DE 1910 
I D E M DE i m 
I D f i M DE i m qda n r - n j a ^ 1 rí3lb7ü7¡i 
tcano de 19U._ 
• 01.2^.442-0 ) 
í l .728.*l l-H 
U. 7)1-1 
1»;. sm- :! 
i H - l 
O r . S E E V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Julio de 
Correspondientes al día 18 de Julio de 
1914, üecna j ol aire libra en "Ei A j -
tnendares," Oblupo 54, expresaiceuto 
uara el Diarlo da la Marina. 
11 II . Temperatura |lC«nt.«rado ¡" Fahrenhelt 
H 11 







Barómet ro a las 4 p. m.: 760. 
Entérele dp la baratura y efirarin de 
los anum-ios e<xmóniU'Os que se 
publlran on el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , y es sCRuro que usted 
nnunciará. So rr< ihon hasta la"? 10 
de la noohe, stn roeargo de precio. 
p r o p i e d . d e ^ P ^ c a ; , B o . o ^ u 1 R s p í w L V ^ C a V i U a ^ s ' tol" 
miento U U ril > ^ y ¡ty^úvf ¿1 O i u y e i Id , i i u ; . 
Habana, Mavo t i 1; IVA. 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s u a . 
C O M P A Ñ I A M A C I O M A L D t F I A N Z A S 
BANCO íiACIOML D£ GÍJBA.--P1SJ 3''—TELEFONO A-1055 
Presidente: vip«i»^ 
JOSE LOPEZ RODRIGÜP-Z ^ltePresidente y Letradc Consultor: 
DIRECTORES: Julián Linares S a t n r m ™ « ^ V I D ^ CORALES 
chant T o m á . b . tóMetíT M ^ u e ? P ^ ^ % P ^ Mar^el Flores. W. A. M3r' 
Admin, orador: Manuel L . Caivet •--Secretaria r Bustillo. 
PIAN2AS de todas ciases y por' ^ 6 ^ 1 ^ ^ i n 0 0 ' - !ld0r: Téllez; ^ 
« m . t o s Civiles v Criminales. E C l e a ^ c t P ú b n o ^ r a r a . S u b a £ t a 3 ' ^ ^ p l r . 
más informes dirigirse al Administrador Jas Aduanas etc. Pa^ 
Raptder en el despacha de i a , taiicitutíM. 
• C Alt« J M 
j V L V J 2 1 D E 1 9 1 4 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM, 103. 
A P A R T A D O DE C O R R E O S ] I C I O 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - H A B A N A 
T E L E F O N O S : R E D A C C I O N A - 6 3 0 1 A D M I N I S T R A C I O N : A > 6 2 0 1 
P R E C I O S D E S U S -
































E D I T O R I A L E S 
l A C O M I S I O N 
D E P R E S U P U E S T O S 
T a está, const i tuida y funcionando la 
•uoTÍsima Comis ión de Presupuestoc 
Dombrada po r decreto del s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a para estudiar 
las causas de le» aumentos constantes g 
jninterrumpidos de los gastos púb l i cos , 
de a ñ o en año , y pa ra proponer refer-
jnas adecuadas en el sistema t r i b u t a r i o . 
Esa doble m i s i ó n corresponde al Go-
bierno y corresponde a l Congreso; p<,-
ro uno y otro, desde 1902 a l a fecha, 
han sido impotentes para real izar la . 
Por eso se expl ica l a r e so luc ión del Je-
fe del Estado creando la comis ión , 
pues, a lo que parece, el general Meno-
cal l ia tomado en serio el ofrecimiento 
hecho al p a í s po r los conservadores, du -
rante l a ú l t i m a c a m p a ñ a electoral, de 
reducir los gastos y normal izar l a si-
tuación del Tesoro. Veremos s i el ca-
mino que ahora se adopta da a l g ú n re-
sultado en ese sentido. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a ha venido 
advirt iendo desde e l p r i m e r d í a , es decir 
desde hace ya doce años , el m a l cami-
no que se e m p r e n d í a en la ges t ión f i -
nanciera del Estado, y ha aplaudido 
todas cuantas in ic ia t ivas se han encami-
nado al cumpl imien to de l a Const i tu-
ción y de l a L e y del Poder E j ecu t ' vo 
en lo que se refiere a l a p r e p a r a c i ó n , 
discusión y ap l i c ac ión anual de los pre-
supuestos; pero esas in ic ia t ivas han 
tropezado invariablemente con la apa-
tía del Congreso y a veces con la ind i fe -
rencia del Gobierno, E l p r imero no de-
dica m á s que una m í n i m a par te de su 
tiempo—cuando l a dedica—al e x á m e n 
segundo, al real izar el t rabajo prepa-
r a to r io de la f o r m a c i ó n del proyecto 
anual de gastos e ingresos, adiciona 
servicios a los existentes, complica és-
tos con variaciones que se t raducen 
siempre en aumentos y u t i l i z a con una 
persistencia lamentable el recurso de 
las transferencias de c r é d i t o , recur ro 
que sobre aumentar las consignacio-
nes para los fu turos ejercicios, hace 
i n ú t i l l a labor del Poder Legis la t ivo en 
cuanto a l a a p l i c a c i ó n de los ingreses; 
porque si de és tos ha de disponer el Go-
b e r n ó a su antojo, u t i l i zando el m é t o J o 
c ó m o d o de la transferencia, ¿ p o r q u é 
especificar en l a l ey de presupuestos 
las consignaciones? B a s t a r á vo ta r en 
bloque l a to ta l idad de los gastos dejan-
do a l E jecu t ivo ©1 cuidado d© d i s t r i -
bu i r los . 
Las tareas de l a Comis ión pueden 
ser ú t i l í s i m a s si hay, como h a b r á 
s in duda, entre los que l a fo rman 
el p r o p ó s i t o de l l evar a cabo una obra 
que responda a los deseos del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a y a las aspiraciones 
del p a í s . Las personas que in teg ran l a 
comis ión son ventajosamente conocidas 
p o r su competencia y elevados pro-
pós i t o s . Son hombres de dis t intos par-
t idos y opuestas tendencias y e s t á n l la -
mados a real izar u n e m p e ñ o verdafle-
ramente nac iona l ; porque a causa del 
déf i c i t y de las necesidades del Tesoro 
pueden ven i r para Cuba, a d e m á s d i 
las graves d i f icul tades con que p o r esas 
L A P R E N S A 
graves a ú n . Basta para pensarlo | 
así , recordar que en mater ia de c r é d . t o 
de los proyectos de presupuestos, y en I y de l í m i t e de recursos para hacer f ren-
cambio acumula, sin m é t o d o n i orden, | te a las obligaciones de la R e p ú b l i c a l a 
obligación t ras ob l igac ión a los servi-! v o l u n t a d de é s t a puede estar supedita-
cios existentes, acrecentando los gastos, j da a l a v o l u n t a d del gobierno de los 
y vota a diar io nuevos c r é d i t o s ; y el j Estados Unidos 
Nuest ro q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o L e ó n 
Ichaso, redactor de esta sección de ' * L a 
P r e n s a " ha sido objeto de una a g r e s i ó n 
v io len ta por par te de varios ind iv iduos . 
A q u í no cabe m á s que elevar una pro-
testa v i r i l y seguir nuestra marcha p o r 
el camino del deber, noble y serena-
mente-
L a denuncia del hecho basta para que 
los que as í proceden sean c a l i f i c a d t « 
en l a conciencia de los hombres d ig -
nos. 
E l Mundo, consecuente consigo mis-
mo, habla del " é x o d o t r a g i - c ó m i c o del 
general H u e r t a ; se ríe de sus balandro-
nadas quijotescas y a ñ a d e que : 
han pasado ya los tiempos líricos, los 
tiempos heroicos; que Sagunto y Numan-
cia no eran de estos tiempos de aeropla-
nos, automóviles, "dreadnaughts" y sub-
marinos, tiempos en que imperan el tango 
y el dollar, tiempos cada vez más escéptl-
cos y voluptuosos. 
V e r d a d que en los tiempos de N u -
mancia y de Sagunto no h a b í a aero-
planos n i dreagnoughts y submarinos. 
N i tampoco hubo entonces Panchos 
V i l l a que ayudasen a los invasores. 
L a fo r t una de hoy ha sido que los 
invasores son hombres civilizados que 
no abusan de su fuerza. 
A l menos as í lo ha podido recabar 
de ellos el general Hue r t a , antes de 
emprender una re t i rada honrosa ante 
u n enemigo civi l izado que respeta y 
considera a los vencidos. 
E l Triunfo hace m u y tristes comen-
tar ios de la s i t u a c i ó n a l ver como se re-
p i t e n los secuestros en las V i l l a s . 
D i c e : 
Como el término municipal de Sanctl 
Splritus tiene una extensión casi tan gran-
de como toda la provincia de la Habana, 
allí operan con mucha facilidad los ban-
doleros, sobre todo, por que se carece de 
puestos de la Guardia Rural y de fuerzas 
suficientes para vigilar aquellos lugares ex-
tratégicos, tradicionalmente conocidos co-
mo madrigueras de malhechores. En épo-
ca de España, había en Sancti Spíritus nu-
merosos puestos de la Guardia Civil y to-
do se hallaba comunicado entre sí por una 
magnífica red telefónica. Hoy no existe na-
da de eso, se tiene teléfono con el J íba ro 
y por telégrafo se comunica con los pues-
tos de Cabalguán y Gauyos, nada más . 
Con relación al barrio de Santa Lucía se 
necesitan por lo menos cuatro puestos de 
la Guardia Rural ; uno en el poblado, o 
sea en el centro del barrio inmediato al 
causas se tropieza en todas partes, Otras i lugar donde fué secuestrado el señor Cruz 
m á s eraves n ú n . Basta r»arn ™ n f l n ^ l J o*o en el 1Imlte 66 Sanctl Spíritus y T r l -
H A Y Q U E R E M E D I A R L O 
L a c o r r u p c i ó n de menores se va cou-
vi r t iendo en un gran negocio de to-
dos los días . A cada instante se regis-
t r an casos en que son protagonistas 
principales n i ñ a s de once, de 'doce, de 
trece años . Desde que d e s a p a r e c i ó la 
zona de lenocinio, se ha mul t ip i cado 
vergonzosamente el n ú m e r o de p r o s t í -
bulos^ en toda l a R e p ú b l i c a ; y en los 
pros t íbulos de mayor c a t e g o r í a , abun-
dan las pobres n i ñ a s , recogidas en la 
calle, sacadas a veces de su p r o p i a 
casa, vendidas a veces por sus mismos 
allegados y dedicadas al v ic io . 
Con una frecuencia desoladora, l ie 
gan cartas a nuestra r e d a c c i ó n expo-
niendo los lamentos y el disgusto con 
que advierten las fami l ias que llega 
la ola de f a n g o " a salpicarlas. L l i -
niamos la a t e n c i ó n sobre este mal , pei'O 
no se nos oyó. Y la ola de fango crece; 
va l l enándo lo todo ; y apenas deja-
ra dentro de poco luga r donde no mar 
Que su impureza. A u m e n t a n los tea-
tros p o r n o g r á f i c o s , porque dan mu-
cho dinero; se venden con ex t raord i -
naria faci l idad las revistas para hom-
ares solos; se repar ten po r las calles y 
7 se meten po r las casas, los p rog ia -
n)as en que se anuncian con toda eía-
ndad e s p e c t á c u l o s ind ignos ; se l leva a. 
los escenarios el lenguaje del burdel , 
y a ú n " los actos del b u r d e l , " y en 
âs calles pr incipales , en las calles 
apartadas, " e n todas las calles de i-a 
p o b l a c i ó n " l a m a n c e b í a se impone, la 
^ u j e r p ú b l i c a manda, y las mujeres 
oecentes no pueden asomarse a su bal-
cón, porque e s t á n expuestas a que se 
mi confunda con las "otras.** 
Pero a ú n no h a b í a m o s llegado a l ú l -
timo ref inamiento. H a b í a salpicado el 
lodo a nuestra j u v e n t u d , que va a per-
der la conciencia, el v igor , el pudor , la 
dignidad, a los teatruchos sucios; ba-
t í a salpicado a nuestros n i ñ o s a cuyos 
ojos se exponen las revistas de desnu 
tes: quedaban las p e q u e ñ u e l a s , las n i 
ñ a s que a ú n no conocen n i n g u n a de las 
miserias de la v ida . T o d a v í a se las 
respetaba; t o d a v í a se cuidaba de su 
pureza como se cqida u n tesoro. 
Ahora , y a apenas si nos queda eso. 
Y a hay celestinas audaces, dignas del 
b u r r o y de la caperuza, que han visto 
en esas n i ñ a s u n fi lón, y que las hun-
den de pron to en el mayor de todos 
los fangales- T a m b i é n esto da dinero. 
Y del dinero hemos hecho la d i v i n i d a d 
suprema. H a y que espolear l a bestia de 
l a sensualidad degenerada. Y a no pro-
ducen bastante l a i n f i n i d a d de p r o s t í -
bulos, porque l a competencia es excesi-
va . Y se arranca a las n i ñ a s de doce 
a ñ o s de l a casa de sus padres, se los 
q u i t a n sus juguetes, se les m a t a n sua 
e n s u e ñ o s , se les enfanga su alma y se 
las echa a rodar , como carne de pla-
cer 
Esperamos que el mal no c o n t i n ú e ; 
es necesario hacer re to rnar a sus cau-
¡ees de a n t a ñ o l a p r o s t i t u c i ó n que se 
d e s b o r d ó ; es necesario poner l í m i t e s a 
l a i nmora l idad que se i n t e n s i f i c ó . Sa-
bemos que h a b í a el proyecto de cre^.r 
una nueva zona; nosotros hemos j u s t i -
ficado' la d e s a p a r i c i ó n de la pr imera , 
pero no supusimos j a m á s que esto sig-
n i f i c a r a la l iber tad absoluta de la mu-
j e r p ú b l i c a , en per ju ic io de la mu¡ t ; r 
honrada y de l a f ami l i a digna. H o y . 
confesamos que la zona era una " e n -
f e r m e d a d ; " pero e l remedio r e s u l t ó 
mucho peor que varias enfermedades 
de esta clase, porque acab ó de extender 
p o r todas partes el v i r u s ; porque puso 
en g r a v í s i m o pe l igro l a higiene y l a sa-
l u d p ú b l i c a , porque a u m e n t ó enorme-
jnente el n ú m e r o de esclavas de esta, 
t r a t a y porque ahora, a ú l t i m a hora, 
e s t á e m p o n z o ñ a n d o el alma de las n i -
ñ a s de doce a ñ o s , que pudie ran ser j 
m a ñ a n a j ó v e n e s nobles y hermosas, y ¡ 
nidad, o sea en el lugar conocido por Ma-
nacas Ransola; otro en Macaguabo, entra 
da del camino de Manacas, que es la cru-
zada natural para internarse en las lomas 
y otro en la salida de la vereda del Que-
madlto límite de los barrios de Santa L u -
cía y Fomento; salida natural de los mal • 
hechores para remontarse a otros parajee 
distantes. 
A pesar del escaso n ú m e r o de puestos 
de l a Guard ia R u r a l existentes en aque-
l l a p rovinc ia , las pocas fuerzas de este 
cuerpo que al l í operan han prestado es-
t a vez m u y notables servicios, captu-
rando a u n buen n ú m e r o de secuestra-
dores; y por esto mismo creemos que 
aumentadondo a l l í los puestos y las co 
munioaciones t e l e fón icas , m e j o r a r í a la 
s i t ü a c i ó n en este sentido a l menos 
De p o l í t i c a i n t e r i o r seguimos como 
siempre. N o hay quien se entienda en 
Jos comi té s y en las asambleas de los 
Par t idos . 
L a L u c h a comenta el caso s iguiente : 
Como si fuesen pocas las "duplicadas" 
con que cuenta para su recreo el Partido 
Liberal, ya tenemos en Matanzas, además 
de la legítima, otra Asamblea Municipal. 
Anoche, según impresiones que nos co-
munica nuestro corresponsal, celebraron 
sesión ambos organismos, y el que pa: e-
ce legal irradió de sus filas al general Jo-
sé Ramón Montero, su presidente hasta 
ayer, por la sencillísima razón, de no estar 
conforme este político, con que sea el se-
ñor Zayas, el futuro candidato del partido 
para la Presidencia de la República. 
Como se vé, los zaylstas no andan jugan -
do, y muést ranse decididos a limpiarle de 
estorbos el camino a su jefe; pero corren 
el peligro de que a fuerza de "irradiar" 
se queden convertidos en cuatro gatos, de 
los que sus adversarios van a reírse lue-
go a mandíbula batiente. 
N o obstante si el jefe de los zayistas 
se muestra e n é r g i c o y decidido, puede 
que a l f i n y a la postre se r í a n menos 
los adversarios o disidentes. 
E l redactor de l a " n o t a " de E l D í a 
aborda l a actual idad m á s abrumadora 
de esta é p o c a : la del calor asf ixiante 
que nos aplana. 
Y adv i r t i endo que se dan ahora casos 
de fal lecimiento p o r el calor, dice el co-
lega. 
¿Qué pasa?" ¿Es que la Naturaleza, 
nuestra bella y hermosa Naturaleza se es-
tá calentado? ¿Es que aquí los veranos 
van siendo más fuertes, más intensos? ¿O 
será que sea algo que ha empeorado la si-
^os, y en cuyas manos se entregan pa- madres dignas y augustas, que d ie ran ^ ^ i ^ ^ o ^ a ^ ^ d o a per 
^ que las propongan a los t ranseun- 'h i jos buenos al p a í s . 
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C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las c e r v e z a » f a b r i c a d a » en el pa í» , m a r c a » 
"TROPICAL** clara , y obscura "EXCELSIOR"! »cn 
la» m á s » e l e c t a » ; no tienen r ival . .. * 
En competencia con la» m e j o r e » del mundo, obtuvie-
ren m e d a l l a » de ere y d ip loma» de honor en la» gran-
des Expce íc i cne» de Londres, Bruselas y Mun ich . 
Son la bebida más sana y tónica. lómelas como refresco y en las comidas 
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der la ciudad en cuanto 
plración? 
E l hecho ahí está: ahí están los muertos 
por el calor. 
Ta constituyen una sección m á s con 13 
que se ha enriquecido la variada infor. 
mación propia de la prensa moderna: j u n -
to a las secciones de homicidios, las de ia 
la puñalada diaria, los quemados con re-
verberos, los destripados por los t ranvías , 
los que se suicidan y a lgún otro que una 
vez por la cuaresma suele morirse de peste 
bubónica, tenemos un nuevo lugar s e ñ a n -
do en los periódicos, la sección de loe 
muertos por asfixia o fallecimiento, oca 
slonados por el calor. 
E l verano es causa de mayor n ú m e r o 
de muertes que las producidas directa-
mente por el ca lor ; porque es l a é p o c a 
de mayor mor t a l i dad por varios m o t i -
vos. Hasta los suicidios son m á s f re -
cuentes. 
Pero realmente este verano es excep-
cional . E n 1913 la tempera tura m á x i -
ma del a ñ o , a l a sombra, de 32,10 y ocu-
r r i ó en Septiembre. Este a ñ o en j a l i j 
y a se regis tra t empera tura de 33 grados 
en la sombra. 
Hemos recibido el n ú m e r o p r imero de 
u n nuevo colega t i t u l a d o " L a M a r i n a 
C u b a n a " revista semanal d i r i g i d a por 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o E n r i q u e 
Hi ra ldez de Acosta, m u y conocedor de 
los problemas económicos de Cuba y 
maestro en las lides de la prensa-
Deseamos al nuevo colega prosperi-
dad y larga v ida . 
E l C&niercio dedica sus " C o n e n t a -
nos ' al impor tan te asunto de las nue-
vas ordenanzas sanitarias, y cree, como 
nosotros, que algunos de sus ar t icules 
no p o d r á n cumplirse . 
Creemos nosotros, a d e m á s , que los 
efectos de su cumpl imien to s e r á n de 
sastrosos para la misma salud p ú b l i c a . 
Los infelices dependientes a qu i eneá 
no se permite d o r m i r en l a t ienda ha-
b r á n de acomodarse en una c u a r t e r í a 
o casa de vecindad y en otros lugares 
t e n d r á n quo d o r m i r en g rupo los que 
t a l vez en la t ienda estaban m á s an-
chos ; la tuberculosis se c e b a r á en ellos; 
pues es tá demostrado que el t e r r ib le 
m a l hace m á s v í c t i m a s a l l í donde la 
gente vive amontonada. 
Y t e rmina el colega d ic iendo: 
De suponer es que a medida que se 
vayan implantando las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias y se vaya conociendo la impo-
sibilidad de que sean aplicados algunos de 
sus preceptos se reformen sin dilación pa-
ra evitar nuevos disgustos y nuevos ma-
les, pues no creemos que la Sanidad de 
la que forman parte médicos eminentes 
e higienistas de merecida fama se encas-
tille en su error sólo por el prurito de 
querer demostrar que no se equivocan 
nunca y que sus decisiones deben 
den considerarse como infalibles. 
E l 
y puc-
Nosotros lo esperamos as í , porque la 
endemia que devora a los habitantes 
de Cuba, l a tuberculosis, es cien veces 
m á s te r r ib le que l a peste b u b ó n i c a , 
pues la c i f r a de mor t a l i dad que a r ro ja 
es mucho mayor . 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
"OBREROS DE H.UPMANN" 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n la ú l t i m a J u n t a General, c e V 
brada el d í a 19 del corriente, ha reca í -
do el acuerdo, de r e p a r t i r a sus accio-
nistas el 3-40 por ciento en oro e s p a ñ o l 
po r las ut i l idades correspondientes al 
p r i m e r semestre del a ñ o en curso, s e g ú n 
balance de 30 de j u n i o p r ó x i m o pasado 
Y a p a r t i r de esta fecha pueden pa-
sar por l a S e c r e t a r í a de la S o c i e d a l 
provistos de sus certificados, todos Ic-
accionistas que deseen hacer efectivo d i -
cho dividendo. 
Habana, 21 de j u l i o de 1914. 
E l Secretario-Contador 
M . S m r e z . 
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S e c r e t a r i o s 
MINISTROS A DAR LAS GRACIAS.— 
MENSAJE ACLARANDO OMISIO-
NES. — I N V I T A C I O N ACEPTADA.— 
OTROS ASUNTOS. 
Ayer mañana , en "Durañona" y con 
a?istenc¡a de todos sus miembros, se reu-
nió el Consejo de Secretarios. 
E l señor Secretario de Estado dio cuen-
ta de la visita de los señores Ministros de 
las repúblicas Argentina y del Brasil, pa-
ra darle las gracias en nombre de sus res-
pectivos Gobiernos, por }as manifestacio-
nes que les hizo el de Cuba con motivo de 
su mediación en el conflicto entre los Es-
tados Unidos y Méjico. 
Ley rose y fué aprobado el mensaje que 
dirige el honorable señor Presidente al 
Congreso con motivo de las importantes 
omisiones advertidas en el texto de la Ley 
de Presupuestos, a f in de que se autoricen 
les gastos de Estado, Gobernación y Obras 
Públicas, para los cuales dejaron de con-
signarse los oportunos créditos. 
Acordóse nombrar para que representen 
a Cuba en los Congresos científicos de 
Washington y Londres, respectivamente, 
a los que ha sido invitado ú l t imamente 
nuestro Gobierno, a los señores doctores 
Luis A . Montané y Marcelino Weiss. 
Despacháronse varios expedientes ad-
ministrativos y se terminó la sesión a la 
una y media de la tarde. 
PARA ClRAI t RESFRIADO KN Ü3I 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el dinero al no 
le cura. La firma de E. W. HROVK ae baila 
en cada cajltn. 
D e l a " G a c e t a " 
A U R A S 
T I Ñ O S A S 
Ciertos individuos que se tildan de 
mecánicos y componedores de máqui-
nas de escribir, andan por distintas 
provincias representándose como em-
pleados de esta casa. De tales visitas 
a menudo resultan estafas, sustraccio 
nes de piezas de máquinas y cobros 
excesivos por trabajos mal hechos. 
Deseamos hacer constar que esta casa 
no tiene empleados ambulantes ni 
puede hacerse responsable de los ac-
tos y fechorías de irresponsables cu-
yos nombres iremos publicando a me-
dida que los vayamos adquiriendo. 
J. P a s c u a U B a l d w i n , 
Antes Champion & • sscual 
Muebles. Obispo, 101. 
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C á m a r a i M c i p a l 
Sesión extraordin r ía 
a las cinco, ha sido 
extraordinaria la Cá-
O N I R B O S , S . A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de, la Comisión Orga-
nizadora de esta Sociedad, cito a los 
señores accionistas para que se sir-
van concurrir a la Junta General ex-
traordinaria, que ha de celebrarse a 
las nueve de la m a ñ a n a el día 26 de 
este mes, en el local de la Compañía, 
calle Amistad núm. 120. En dicha 
junta se t r a t a r á n los particulares si-
guientes: Primero: Lectura del acta 
de la Junta General extraordinaria 
efectuada el día 10 de este mes. Se-
gando: Aprobación del acta expresa-* 
da y ratificación de los acuerdos en 
ella, tomados, entre los que figura yl 
nombramiento del Consejo de Admi-
nistración. Lo que por orden del se-
ñor Presidente me complazco en pu-
blicar, para conocimiento general ae 
los señores Accionistas que forman 
esta Compañía. 
Habana, 18 de Julio de 1914. 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 3149 8-17 
DR. U m i GOILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis j Hernias o quebraduras. 
Consultas de 1 1 a l y d e 4 a 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
Especial para los pobres de 5>í s 4 
C 2886 Jl-1 
A L Z A D A S DESESTIMADAS.—PERMI-
SOS DENEGADOS.—PLANTAS ELEC-
TRICAS—PRESUPUESTOS SUSPEN-
DIDOS. — SEGREGACION.— PERSO-
N A L TEMPORERO.—MULTA CONDO-
N A D A . TOMBOLA. NOMBRAMIENTO 
Declarando sin lugar el recurso de al-
zada interpuesto por los señores Eugenio 
Rayneri y Sorrentino y Eugenio Rayneri 
y Piedra, contra acuerdo de la Secretar ía 
de Obras Públicas que suspendió las obras 
de construcción de un edificio para Pala-
cio Presidencial; sin perjuicio de la indem 
nización a que haya lugar en justicia a 
favor de los mismos. 
—Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Juan A n -
tonio Vila, en su carácter de administra-
dor general de la Compañía "Nueva F á -
brica de Hielo", contra resolución del se-
uor Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, de 16 de Enei-o de 1914; sin 
perjuicio del derecho que pueda asistir en 
su oportunidad para reclamar la exclu-
sión del gas metano de la concesión m i -
nera de que se trata por no estar com-
prendido en ninguna de las secciones con-
tenidas en el decreto ley de 1868. 
—Denegando el permiso solicitado por 
los señores Isaac G. Beato, Eusebio Solía 
Truj i l lo , Carlos Narganes Cáceres, R. M . 
Graham y Ricardo Aguilar para instalar 
estaciones de te legraf ía sin hilos. 
—Autorizando a la "Spanish American 
I ron Company" para explotar dos plantas 
eléctricas que posee dicha Compañía en 
los poblados de Felton y Woodfred, t é rmi-
no municipal de Maya r í . 
—Suspendiendo la ejecución de l o i 
acuerdos de los Ayuntamientos de Unión 
de Reyes y Ciego de Avi la , aprobatorios 
de los presupuestos ordinario y extraordi-
nario, respectivamente. 
—Segregando de los límites jurisdiccio-
I nales de la Aduana de Ñipe, el subpuerto 
de Canavona, quedando incluido en el dis-
t r i to de Baracoa, el cual comprenderá des 
de la punta oriental de la boca del río de 
Sagua de Tánamo hasta el cabo de Maisí. 
—Autorizando al Secretario de Hacien-
da para que de la cantidad consignada en 
presupuesto para Imprevistos de Hacien-
da pueda invertir hasta la suma de 750 
pesos mensuales por el tiempo que estime 
necesario, al pago del personal temporero, 
indispensable para servicios del departa-
mento a su cargo. 
—Condonando la multa de cien pesos 
impuesta al señor Ar tu ro N . Armesto por 
infracción del Reglamento para la admi-
nisetración y cobranza del impuesto espe-
cial , y ' 
—Concediendo a Sor Mar ía de San 
Gregorio, Superíora del Asilo del Bue i 
Pastor, la correspondiente autorización 
para celebrar una tómbola durante tres 
días con objeto de allegar recursos para 
atender a las necesidades de las niñas po-
bres que tiene a su cargo. 
—Nombrando al doctor Julio de Cárde-
nas y Echarte para el desempeño de la 
plaza de Químico agrícola, jefe de Admi-
nistración de quinta clase del Laborato-
rio Qpímico Agrícola, con el haber anual 
de 2,400 pesos. 
Para esta tarde, 
convocada a sesión 
m á r a Municipal 
He aquí la orden del día de la sesión: 
1 Moción señalando t r ibutación por 
concepto epígrafe 55, sobre establos da 
carruajes de lujo. 
2 Moción sobre concesión de un crédi-
to de 100 pesos con cargo a "Imprevis-
tos," para premios a los niños vencedo-
res en el Torneo Escolar de Ajedrez. 
3 Moción relativa a solicitar del Go-
bierno de E s p a ñ a la visita oficial a esta 
Puerto del crucero 'Carlos V . " 
4 Moción sobre adquisición de tres pa-
rejas de caballos para uso de la Presi-
dencia y Ejecutivo Municipal. 
5 Moción sobre tomar de Imprevistos 
1,900 pesos para pago de alquilesr de casa 
y haberes al dentista de la nueva casa 
de socorro en el Pilar. 
6 Moción sobre adquisición de máqui-
nas de escríbir y sumar. 
7 Moción sobre abono de diferencia a 
la empresa del servicio telefónico. 
8 Moción sobre crédito para pago a 
varios empleados. 
9 Moción sobre adquisición de un bus-
to de José Mar t í . 
10 Moción relativa a autorizar al Eje-
cutivo Municipal para distribuir libre-
mente los niños en los Asilos benéficos, 
11 Instancia de F. Batista sobre modi-
ficación del acuerdo del reparto "Los Co-
rojos." 
12 Informe de la Comisión Especial pa-
ra estudio del reparto "Betancourt." 
13 Expediente relativo al t r anv ía da 
Regla a Casa Blanca. 
Moción sobre otorgar un premio a la», 
tres obreras vencedores en el Concurso 
del periódico "La Noche." 
15 Objeciones del Alcalde al acuerdo 
sobre construcción de un parque en el 
Calvario. 
16 idem ídem sobre acuerdo de subven-
ción a Florencio Pardad| 
17 Expediente sobre apertura de la ca-
lle de Ensenada. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— Del 
Sur, a Juan Cabrera, o sus herederos, y a 
Clemente Hernández . De Matanzas, a Ma 
nuel Maza y a José , Dolores, Concepción, 
Hipóli ta Norat y Bahamonde, sus herede-
ros o causahabientes. 
Juzgados Municipales.—Del Este, a 
Miguel Benejam y Saura. De Cienfuegos, 
a Iruretagoyena, Lanza y Ca. 
E l s e ñ o r Z o p s 
El Jefe del partido liberal, doctor A l -
fredo Zayas, visitó ayer tarde en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, al Secretario 
interino de Sanidad señor Hevia, para 
hablarle de varios asuntos relacionadoa 
con el departamento referido. 
Bouquet de •STovia. 
Cestos. Ramos, Co" 
rjnas, bruces, etc. 
Rosales. Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y d e sombra, etc. 
Semilles da Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1314 
Armand y U n o 
Oficinas y j a r d l o : G e n e r a l Lee 
y San J u l i o 




F A G I N A G Ü A T K O 
J Ü L I O 21 í ^ h 
V i s t a d e r e c u s a c i ó n d e u n 
• i 
m i e m u r o 
Viene de la página primera 
Partido, no soy ya un afiliado al mismo, 
y por lo tanto, no puedo representarlo. 
Este escueto silogismo tendría toda la 
eficacia legal, si los preceptos dictados 
para obligar a los ciudadanos hubiesen 
rodeado su aplicación de ga ran t í a s indis-
pensables para evitar el triunfo de la sm 
razón, si las leyes no hubiesen previsto 
la mala fe y hubiesen dejado a un sim-
ple formulismo las trascendentales reso-
luciones de los jueces. 
Contra las afirmaciones del escrito de 
recusación, yo opongo: 
PRIMERO:—Que no he sido irradiado 
del Partido Liberal, porque pertenezco a 
éL Yo vivo en la calle Baños número 138, 
en el Vedado, y estoy inscrito en el Co-
mi té Líber?! de este barrio, el único Co-
mi té Liberal existente en el mismo, y 
estoy inscrito en él de.sde 1908, en el mis-
mo " momento en que pude ser elector. 
Acompaño certificación de mis inscrip-
ciones en el libro de afiliados, nombra-
miento de ser miembro del Comité Direc-
t ivo del Comité Liberal del barrio del Ve-
dado, y certificación del Jefe de Policía 
de la Habana, que este Comité es el úni-
co existente como asamblea de barrio del 
Partido Liberal, en el Vedado. 
Es evidente, que si la supuesta i r ra-
diación no tiene efecto dentro del Part i-
do, menos puede surtirlo fuera del mis-
mo. 
SEGUNDO:—Que la titulada Asam-
blea Provincial presidida por el señor 
Juan Gualberto Gómez no representa 
al Partido Liberal en la provincia de 
la Habana, pues es una Asamblea de con-
tertulios y no la suma de los delegados 
de los municipios de la provincia de la 
Habana, como lo manda la Base X I I I de 
la organización del Partido Liberal, por 
lo tanto podría irradiarme, si yo fuera 
miembro de la misma, pero no puede ha-
cerlo a nombre del Partido Liberal. 
Acompaño el testimonio de un acta no-
tarial por la que se ve que, citados los 
miembros de las asambleas municipales 
de la provincia de la Habana, no les fué 
permitida la entrada al local en donde se 
constituía, nominalmente, la Asamblea 
presidida por el señor Gómez. 
TERCERO:—Que el Ejecutivo del Par-
tido Liberal, el existente, no puede resol-
ver sobre la validez de las asambleas 
E s t ó m a g o s A c i d o s s o n 
m u y P e l i g r o s o s 
Z L NOVENTA POR CIENTO D E 
LOS MALES D E L ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR L A 
ACIDEZ 
Palabras t?e un Médico Sobre 
Causa y Cura 
Un Ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago 
e intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curso de 
una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causadas di-
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a su vez, en el no-
venta por ciento de los casos, ae de-
be a excesiva acidez, a la que comun-
mente se da el nombre de "es tóma-
go agrio" y que no solamente i r r i t a 
e inflama las paredes del estómago, 
sino que también produce gastritis 
y úlceras estomacales. Vale la pena 
ffjarse en que el citado médico con-
dena el uso de medicinas de patente 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al mismo tiempo que 
tanto éi como muchos de sus cole-
gas han obtenido resultados notables 
con el uso do un peo de magnesia 
bisurada, la cual al neutralizar los 
ácidos que los alimentos contienen 
hace desaparecer el origen del mal. 
Por vía de ejemplo dice el médico a 
que nos roferimoí» ífue es tan Inútil 
tratar de curar el estómago en sí co-
mo lo sería el que una persona que 
pi ase y so enterrase un clavo se pu-
siese a. curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Saqúese éste y la heri-
da se cu ra rá ella misma; neut ra l í -
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratados médicos no producen bene-
ficio alguno y sólo sirven para i r r i ta r 
el estómago, puesto que el conteni-
do de ésto pe rmanecerá siempre áci-
do. Hágase desaparecer la acidez y 
no se neces i tará ninguna medicina; la 
indisposición de estómago desapare-
cerá de por sí. Toda persona que su-
fra de gases y acidez o agrura en el 
estómago deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bisurada 
5' tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua ya 
sea fría o tibia, después de cada co-
mida, repitiendo a los quince minu-
tos en caso de necesidad. Esta es la 
dosis qtie el doctor de que hablamos 
ha encontrado ser más eficaz. 
provinciales, puesto que és tas son orga-
nismos de la renovación del Partido y só-
lo la nueva Asamblea Nacional puede de-
terminar, al admit ir o al rechazar los de-
legados de las Asambleas Provinciales 
que la constituyan, la legitimidad de és-
tas. Bien entendido que la Asamblea Na-
cional futura al determinar esta legi t i -
midad debiera ajustarse a los estatutos 
o bases de organización del Partido, pues 
si no lo hiciera, su propia existencia se-
ría i legít ima. 
CUARTO:—Que el Comité Ejecutivo 
existente se reúne fraudulentamente, en 
primer té rmino porque , o no se citan a 
los que opinan en contra de uno de los 
grupos, o se citan enviando por correo 
la citación, el mismo día y a la misma ho-
ra en que debe celebrarse la reunión; y 
en segundo té rmino , porque se han nom-
brado en contra de toda lógica y <íe to-
do precepto escrito, tres miembros del 
Ejecutivo que no tienen derecho a for-
1 mar parte del mismo, al solo efecto de 
I constituir una mayor ía ficticia y un "quo-
rum" fraudulento. 
Acompaño el acta de una reunión del 
Comité Ejecutivo en que se hace constar 
mi aseveración y dos citaciones que por 
los cuños del correo se determina la ho-
ra en que fueron enviadas, que es la mis-
ma en que debía efectuarse la reunión. 
QUINTO:—Que la parte del Comité 
Ejecutivo que usa los procedimientos in -
dicados, sNve a intereses especiales y no 
al Partido Liberal, y se negó a reunir la 
Asamblea Nacional existente, la única 
que hubiera podido resolver los conflic-
tos actuales y sobre cuya legitimidad no 
hubiera podido haber dudas. 
Véase el acta que presento para probar 
lo que consigno en el pá r ra fo anterior y 
que sirve para probar también este ex-
tremo. 
SEXTO:—Que aún queriéndolo una 
Asamblea Provincial legít ima, un Ejecu-
tivo no fraudulento y una Asamblea Na-
cional que no tuviera tachas, yo no podr ía 
ser irradiado. U n miembro de un Partido 
Político no forma parte del mismo por la 
voluntad de los otros y mucho menos por 
la voluntad de la mitad, m á s uno, de los 
demás afiliados. A la vieja teor ía carbo-
naria ha sucedido la que da fuerza a los 
partidos de organismos legales. Nuestra 
Ley, llegando al máx imun en esta ten-
dencia, los- reconoce como organismos del 
Estado. Y los estatutos del Partido L i -
beral abren la puerta a todos, y a todos 
reconocen el derecho de concurrir a su se-
no. E l Art ículo l .o de los estatutos, dice 
así : " E l Partido Liberal se compone de 
todos los ciudadanos que habiendo acep-
tado su programa se han afiliado a él ." 
Y como esta es la gran puerta de en-
trada, los propios estatutos han determi-
nado la puerta de salida, y ésta, con ex-
cepción de la voluntad del afiliado, es 
exclusivamente la del artículo o base 
X X X I V , que dice a s í : "Todo afiliado al 
Partido Liberal que, después de haber si-
do acordadas las candidaturas oficiales 
por las distintas asambleas del mismo, le-
galmente autorizada^ para ello, presente 
la suya, o permita que otro partido o 
grupo de electores hagan figurar su nom-
bre en candidatura independiente, si no 
las desautoriza públicamente, se le con-
s iderará irradiado del Partido y se de-
clararán vacantes los cargos que desem-
peñe en cualquiera de sus organsmos." 
Fuera de este caso estricto no puede 
haber i r radiación. Y es de admirar la 
previsión de los estatutos, pues de otrí» 
manera, un pequeño número de audaces 
se adueñar ía de los partidos políticos que 
son la base de las contiendas electorales, 
se a rmonizar ían luego en una explotación 
contractual de la cosa pública y consti-
tuir ían la m á s terrible ol igarquía t i rán i -
ca, hasta hoy desconocida, por vi r tud de 
la cual el pueblo sería, en nombre del su-
fragio universal y de una democracia ra-
dical, el gran espectador en los comicios 
y el elemento pasivo de la vida pública 
del pa ís . 
SEPTIMO:—Que además la recusación 
que se hace no puede prosperar por no 
haberse pedido en la forma que la Ley 
manda. E l ar t ículo X X I I de la Ley Elec-
toral dice que los "hechos en que la recu-
sación se funde, se especificarán clara y 
concretamente." Y en efecto, en la recu-
sación que se establece no se consig-
na un solo hecho, y en el acta de la l la-
mada Asamblea Provincial acompañada 
con el escrito de recusación, con referen-
cia a és ta , solamente se dice: "Concedi-
da la palabra al doctor Alfredo Zayas, 
éste da cuenta que por acuerdo de la 
Asamblea Provincial anterior fué desig-
nado miembro político del Partido Libe-
ral, para integrar, en representación de 
éste, la Junta Provincial Electoral en la j 
Habana, el doctor Diego J iménez, pero i 
asegurándose haber pasado este señor 
por su voluntad, a formar parte de otro 
organismo político, ext raño no sólo a esta 
Asamblea Provincial del Partido Liberal, 
sino al Organismo superior, o sea, la 
Asamblea Nacional que de acuerdo con la 
base de sus estatutos es la que tiene a 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
»AARCq 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos 0 P T 0 -
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos ios legítimos cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , frente a la Plaza de A t a 
P I D S . N U E S T R O C A . T A U O G O G R J L X I S . 
C 293? alt 15-4 
su cargo la dirección del Partido, resul-
1 ta separado de és te , y por tanto propene 
se acuerda: Primero: Declarar que el 
señor Diego J iménez es tá separado e 
irradiado del Partido Liberal y expresa-
mente revocada la designación que de él 
se hizo como miembro político ante la 
Junta Provincial Electoral de esta Pro-
vincia de la Habana." 
La palabra "a segu rándose" es toda 
una maravilla que demuestra el alto cr i -
terio de justicia que preside ciertos actos. 
No se ha cumplido con el precepto del 
artículo X X I I de la Ley Electoral, y me-
nos podrá la parte contraria ampliar en 
los actuales momentos su recusación ñor 
impedirlo -íl ar t ículo 205 de la misma 
Ley. 
OCTAVO:—Que para cúmulo de erro-
res se ba faltado a la parte r i tual en la 
interposición de este recurso, pues na 
se cumple con el art ículo 205 de la Ley 
Electoral, cuyo cumplimiento exige eí 
este caso el X X I I de la propia Ley. La. 
infracción consiste en que no se citan las 
disposiciones legales que se consideran 
infringidas. 
No habiendo dejado de pertenecer al 
Partido Liberal, no puede ser revocado 
mi nombramiento de Delegado del mismo 
en la Junta Provincial, sobre todo cuando 
no se determinan las causas y por añadi-
dura no se prueban. 
POR T A N T O : A la Junta Central Elec-
toral suplico se sirva negar la recusación 
solicitada. 
OTROSI:—Juro que son autént icas las 
firmas que aparecen al pie de las certifi-
caciones que acompíjfño para acreditar 
los hechos y afirmaciones consignadas en 
este escrito; e igualmente juro la auten-
ticidad de todos los hechos consignados 
en dicho escrito." 
L A VISTA D E L RECURSO 
La vista del recurso se celebró, como 
hemos dicho, ayer tarde, cerca de las cua-
tro , en el local que ocupa la Junta Cen-
t ra l Electoral en la calle de Aguiar. 
Fué presenciada por un público bas-
tante numeroso. 
E l tribunal lo componían, naturalmen-
te, los miembros de la Junta. Pero no con-
currieron dos de ellos; el doctor Aver-
hoff. Catedrát ico de la Universidad Na-
cional, que escusó su asistencia, y el 
miembro del Partido Liberal; este úl t i -
mo porque la Junta no ha determinado 
todavía sobre una comunicación que ayer 
mismo le pasó el doctor Alfredo Zayas, 
nort icipándole que había revocado el nom-
bramiento de miembro político liberal an-
te la Central Electoral del doctor Gerar-
do Rodríguez de Armas y designando pa-
ra sustituirle al licenciado González 
Arango. 
Sabemos que si este últ imo hubiera 
actuando en la vista de recusación como 
ta l miembro de la Junta, se habr ía le-
vantado un acta notarial de protesta. 
Por los salones de la Junta vimos al 
Notario encargado de esa misión. Lo era 
el señor Miguel Suárez, Representante 
por las Vil las. 
E l tr ibunal, por tal motivo, estaba in-
tegrado solamente por los señores Anto-
nio Govín y Torres; Marcos Aurelio Cer-
vantes, Magistrado de la Audiencia, y 
doctor Carlos M . Alzugaray, miembro po-
lítico por el Partido Conservador. . 
Como secretario, actuaba el de la Jun-
ta, doctor Dávalos . 
La representac ión del recusante la lle-
vaba el doctor Felipe González Sarraín , 
y la del recusado el doctor Orestes Fe-
rrara. 
OTERO P I D E L A SUSPENSION 
Se leyó una carta del señor Ar turo 
Otero, firmante del escrito de recusación, 
solicitando la suspensión de la vista, por 
no poder concurrir a ella a causa de en-
contrarse enfermo. 
La Junta, después de breve delibera-
ción, declaró no haber lugar a la suspen-
sión solicitada, por vencer hoy el t é rmi-
no que fija la Ley, para estos casos. 
E l doctor Ferrara hizo m á s tarde, 
cuando le fué concedida la palabra por 
la presidencia, alusión a la enfennedad 
del señor Otero, quien, a pesar de su in-
disposición y de su carta, se encontraba 
entre un grupo de concurrentes a la vis-
E L DR. GONZALEZ S A R R A I N 
Fué el primero en hablar, en su carác-
ter de representante de la parte recusan-
te. 
Manifestó que el caso que se planteaba 
a la consideración de la Junta no era 
nuevo, era exactamente igual a otro que 
en la pasada campaña electoral se había 
presentado: el de la i'ecusación del doc-
tor Parodi, por haberse ido con el grupo 
del general Asbert . 
Añadió que ya la Junta tenía estableci-
da jurisprudencia sobre el particular que 
se debat ía y que, por lo tanto, iba a ser 
muy breve en su discurso. 
Dijo que estos asuntos ofrecían dos as-
pectos: uno moral y el otro legal. Anal i -
zó ambos sucintamente. 
Declai'ó que no se concibe que cuando 
no existen relaciones de armonía y de 
cordialidad entre el partido y su miembro 
político ante la Junta, és ta se empeñe en 
mantener su representación contra la vo-
luntad de aquél .1 
Agregó que, aVsu juicio, la Junta care-
ce de facultades para resolver s i las 
Asambleas polí t icas tienen derecho a se-
parar a sus afiliados. 
Hizo la historia de la constitución de la 
Asamblea Provincial Liberal que preside 
el señor Juan Gualberto Gómez, declaran-
do que es l a legí t ima y la legal, y mani-
festó que cuando la reorganización de di-
cha Asamblea varias personalidades se 
separaron de ese organismo, entre ellos 
el señor J iménez, para formar otro gru-
po. 
Terminó dedicando varios pár ra fos a la 
elocuencia y el talento del señor Ferrara 
y pidiendo que sea declarada con lugar 
la recusación del señor J iménez y vacante 
el cargo de miembro político en la Junta 
Provincial Electoral. 
E L DR. FERRARA 
Comenzó manifestando que la única 
ventaja que él tenía sobre la representa-
ción de la parte contraria, a la que ensal-
zó brillantemente, era la de tener fe en 
los miembros de la Junta encargados de 
fallar en este asunto. 
Negó que este caso fuera igual al del 
señor Parodi y que la cuestión planteada 
fuera baladí , sin importancia. 
—Se trata—dijo—de una cuestión muy 
seria e importante: la de determinar si 
Cuba puede seguir por el camino de la l i -
bertad, luchando por las ideas, gobernada 
por los partidos, no por las camarillas. 
— A la sombra de la ley electoral—agre 
gó—se quieren organizar dos partidos fic-
ticios, regidos por camarillas que se re-
partan el bot ín, no dos partidos, uno de 
gobierno y otro de oposición verdadera, 
hasta el l ímite de lo prudente, como exis-
ten en todos los países libres. 
Prueba, con la lectura de una certifica-
ción, que el señor J iménez es liberal desde 
antes de ser elector, que es tá inscripto en 
el Comité del barrio del Vedado, único 
que existe. 
Añadió que el doctor Zayas y los suyos 
hacen una labor muy peregrina y dicen: 
"Nosotros hemos agarrado la presidencia 
del Partido y el que no es tá con nosotros 
no es l iberal : lo irradiamos". 
Manifestó eme la Asamblea que ha 
irradiado al señor J iménez es una Asam-
blea de contertulios que no permit ió, ejer-
ciendo coacción, que n ingún delegado que 
no era adicto, incondicional de Zayas, pe-
netrara en el Círculo de Zulueta la noche 
de la constitución de la misma, por lo cual 
tuvo la mayor ía que reunirse y actuar en 
los soportales. 
Declaró que en esa política de confu-
sión de partidos que se practica, el pue-
blo es el espectador y los traficantes polí-
ticos son los actores. 
Añadió que los zayistas no hacen polí-
tica de altura, de ideas, sino que luchan 
únicamente por imponer un candidato a 
la Presidencia de la Repúbl ica . 
Puso de manifiesto el procedimiento que 
se siguió para reunir el Ejecutivo Nacio-
nal y declarar legal la Asamblea que pre-
side el señor Gómez: el de no mandarle la 
citación a muches miembros sino por co-
rreo, después de celebrada la sesión, como 
lo comprueban dos sobres que ent regó a 
la Junta. 
El doctor Ferrara se extendió en razo-
nadas consideraciones para probar que la 
irradiación hecha del señor J iménez era 
ilegal, absurda, puesto que no había deja-
do de ser liberal, demostrando que los es-
tatutos del partido marcan expresamente 
los casos de expuls ión. 
Señaló al Tribunal que se habían in -
fringido los art ículos 22 y 205 de la Ley 
Electoral, no especificándose concreta y 
claramente la causa legal en que se funda 
ba la recusación pedida, y terminó pidien-
do que és ta fuera declarada sin lugar. 
IMPRESION 
La impresión que prevalece era la de 
que la recusación del señor J iménez, como 
miembro político del Partido Liberal, no 
l legará a prosperar. 
E l Tribunal tiene ahora diez días para 
fal lar . 
" D e l M u n i c i p i o 
RECLAMANDO U N A P L A Z A 
El señor GuiPermo Morejón ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando que se le dé posesión de la 
plaza de Jefe de Negociado del Salón de 
Conferencias de los Concejales, que apa-
rece en el presupuesto actual, por haber-
la desempeñado durante dos meses cuan-
do fué creada, y, además , por tener la 
excedencia de dicha plaza de acuerdo con 
lo que preceptúa la Ley del Servicio Ci-
v i l . 
LAS CABALLERIZAS DE L A 
TERCERA ESTACION 
El Subsecretario de Gobernación ha 
trasladado al Ayuñtamien to un escrito del 
Jefe de Policía, por el que participa que 
los caballos de los vigilantes montados 
no se pueden tener en las caballerizas de 
la tercera estación, por estar é s t a s ocupa-
das por seis caballos y carruajes del Pre-
sidente del Ayuntamiento. 
Pide dicho Jefe de Policía que a la 
mayor brevedad posible se trasladen los 
carruajes y caballos de la Presidencia del 
Ayuntamiento a otro local, para que las 
caballerizas de la tercera estación pue-
dan quedar disponibles para el ganado 
del Cuerpo. 
Principio de incendio 
F U E SOFOCADO I N M E D I A T A M E N -
TE.—PUSO E N PELIGRO GRANDES 
A L M A C E N E S DE AZUCAR. 
(Por t e légra fo) . 
Isabela de Sagua, 20. 
A las doce de la noche del • sábado se 
pi-odujo un principio de incendio en los 
almacenes de azúcar propiedad de Carlos 
Aefert. No temó un gran incremento por 
la actividad con que fué atacado. 
CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
20 Julio 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímetros : Pinar, 762.03; 
Habana, 762.00; Isabela, 761.66; Cama-
güey 760.61; Songo, 762.00; Santiago, 
761.87; San Juan de Puerto Rico, 762.51; 
Antigua ( Is la) , 762.51; Barbadas, 760.99. 
Temperaturas: Pinar, del momento 26.4, 
máx. 33.2, mín. 23.8; Habana, del mo-
mento 28.5, máx . 31.2, mín. 25.0; Isabe-
la, del momento 28.0, máx . 32.5, mín. 24.0; 
Songo, del momento 29.0, máx. 85.0, mín. 
22.0; Santiago, del momento 28.6, máx . 
82.0, mín. 26.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE . ñ o jo ; Habana, 
SE. 2.7; Isabela, SE. flojo; Gamagüey, 
ENE. id . ; Songo, SE. id . ; Santiago, SE. 
id . ; San Juan de Puerto Rico, E. 8.0; 
Isla Antigua, NE. 8.9; Barbadas, ESE. 
2.7. 
Lluvia : Habana, llovizna. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, parte 
cubierto; Habana, Isabela, Camagüey y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Remates, Martinas, D i -
mas, Campo Florido, Jaruco, Aguacate, 
San Nicolás, Cidra, Sabanilla, Limonar, 
Jovellanos, Rodas, Lajas, Cruces, Camaro-
nes, Sancti Spír i tus , Francisco, Manzani-
llo, Yara, Veguita, Bueycito, Campechuela, 
Niquero, Bayamo e Imias. 
E l L e g í t i m o 
CORDIAL 
de C E R E B R I NA 
ULRICI 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 








U OISPEÎ IA CON SUS SINTOMAS! UINUPA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BlLIOS!DAD 
DEBILIDAfcNERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G ü l A d e i a 5 A ! ü P 
' RUIBARBO B05QyE 
LA PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUE 
HACE QUE EL ENFEM) DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICAIHENTE 
C 2902 Alts Jl-1 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49-Consukas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pebrss i da 5 y media a 6 . 
C 2885 Jl-1 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en el vecino pueblo de San-
tiago de las Vegas el muy estimado vecino 
de aquella localidad, don Manuel del Ro-
Era un dignísimo ciudadano y excelente 
padre de familia. Dios lo tenga en su san-
ta gloria y reciban nuestro pésame sus fa-
miliares. 
LIQÜIBAGIflJI DE JOYAS 
E L . D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S CLH1N M I L PESOS 
©d relojes y j o y e r í a francesa a l t a no-
vedad, oro 18 qui lates con b r i l l an t e s» 
safiros, esmeraldas, r u b í e s , perlas, 
etc., todo se ha rebajado u n sesenta 
por c iento de sus precios, pa ra l i q v i -
dar en este mes. 
Damos f ac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a cor r ien te oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exis tenc ia í? 
estilos modernis tas , a l alcance de to-
das las fo r tunas . 
Relojes pa ra caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Belojes de s e ñ o r a , ó tapas, o ro 18 
qr^lates, con d iamante y bri l lances, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizo i , oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cna' .-o pesos V a l e n el ^oble. 
compren antes ae ver preciof*, 
reí o les. joyas y b r i l l an te s de esta ca-
ep i m p o r t a d o r a de b r i l l an tes y joye-
ría 
E L D O S D E M A . Y O 
0 e N . B L A N C O 
H A B A I S A . — A N G E L E ^ N . 9 
D. FRANCISCO ARDOIS. 
Nos ha sorprendido dolorosamente el fa-
llecimiento de nuestro antiguo y queri-
do amigo el ingeniero señor don Francis-
co Ardois, cuya cortesía y afable trato 
social, lo hizo acreedor a la estimación 
general que disfrutaba, no sólo entre sus 
colegas en la carrera en que se distin-
guió, tanto en la esfera oficial en tiem-
pos de la colonia, en que desempeñó el 
cargo de ingeniero de puerto, sino en la 
particular, manteniéndose en el terreno 
caballeroso, sin egoismos n i competen-
cias intransigentes. 
Después de una delicada operación 
quirúrgica, de la cual parecía que re-
basaba, a pesar de la avanzada edad del 
paciente, sobrevino una crisis inespera-
da que puso fin a la existencia del ejem-
plar y cariñoso padre de familia, a quien 
acompañamos en su aflicción, y pedimos 
a Dios descanso eterno para el alma del 
finado. 
E l entierro del señor don Francisco 
Ardois se efec tuará a las cinco de la 
tarde de hoy, saliendo el cortejo de la ca-
sa número 250 de la C, entre las de 25 
y 27 A , en el Vedado. 
LCDO. M A N U E L J. BETANCOURT 
Mañana , miércoles, l legarán, a bordo del 
"Hayana", los restos mortales del que fué 
en vida nuestro estimado amigo el licen-
ciado Manuel J. Betancourt y Moyuelo. 
A las ocho de la mañana se espera que 
llegue el "Havana", y para esta hora es tán 
citados en el muelle de San Francisco los 
muchos amigos del desaparecido, para 
acompañar el cadáver hasta el cemente-
rio de Colón, en donde recibirá cristiana 
sepultura. 
E l señor Betancourt y Moyuelo era per-
sona conocidísima y gozaba de grandes 
s impat ías , conquistadas desde los impor-
tantes cargos que desempeñó—Retristra-
dor de la Propiedad en Pinar del Río v 
Cienfuegos, Abogado Fiscal y Juez de I t i s 
truccion en l a Habana -y por su trato ex-
quisito y delicado tacto en el desempeño 
do sus funciones. "v^iv 
E l fallecido estaba casado con doña Leo-
poldina González, hija del que ¿ I ¿ £ S 
Presidente del Centro Asturiano, don D i í 
go González, a la que. como a sus h i k * 
Alberto y Joaquín , médico y abogado/res-
pectivamente, en Cienfue£ro<? Í ^ U L J 
Manuel. Rodolfo y ffi^oT^fc 
E l acto del sepelio pondrá de manifiesto 
cuántas eran las amistades del s e ^ r Be-
tancourt, que e. p . d. 136 
E N F E R M O S D E L 
V I E N T R E 
El ilustrado doctor Rafael Gálvez Leófli 
que vive calle de Zargo, núm. 125, Méxi-
co, usa en las afecciones del estómago 
diarreas y disenter ías , los afamados 
"Polvos Digestivos Antidisentéricos" del 
doctor G. Cañizares . 
México, Noviembre 11 de 1910. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Sanct i -Spír i tus , (Cuba.) 
E l que suscribe, médico Cirujano, CER* 
T I F I C A : Que ha usado los "Polvos Anti-
d isentér icos" que usted prepara y m 
obtenido los m á s satisfactorios resultadol 
en casos de Disenter ía aguda y crónica. 
Como creo mi deber hacerle saber e1 
resultado de sus excelentes preparado» 
para que todos los que padezcan de esta 
enfermedad los usen como un remedio efi-
caz. 
Suplico la consideración y respeto a« 
vuestro S. S., 
Doctor Rafael Gálvez León. 
De venta: En todas las farmacias acre-
ditadas. 
C 3120 alt. 8-lo 
M o d o d e Embellecer 
s u C a b e l l o 
Tratamiento catiero que detiene 1« CaI** 
del Cabello y la Plcaxfin en el Cue-
ro Cabelludo; destruye la Ca«-
pa y pone el Cabello 
Brillante y Se-
doso. 
Mejor que todos los llamados "t6D,I^ 
para el cabello" que se conocen, es un s' 
Pie remedio casero que consiste de ^ 
Rum, Lavona de Composee y un Poc° la, 
Mentol. Estos tres ingredientes, n162:^ 
dos en su propia casa en pocos " " ^ V j , 
producen resultados maravillosos en c ^ 
quler cabeza. Hag-a la prueba una n0̂ Do04 
se convencerá. Compre en la bot'ca - ^ 
zas de Lavona de Composee, 6 onZftS 
Bay Rum y medio dracma de Mentol. 
suelva el mentol en el Bay Rum y ec 
todo en un frasco de 8 onzas ¡a&reg"116 y 
tonces la Lavona, ag-lte bien el fraS<Lr» 
deje asentar el liquido por una ^•"^ icr4. 
limpiar por completo el cabello y Pe ^ 
neo y ponerlo brillante y sedoso debe 
cerse las aplicaciones derramando un ^ 
co de la preparación en un paño bla l0 y 
frotandr el pelo con el paño, desp*Lpo. 
con cuidado, un poco de pelo a un ^ T\o 
Para detener la calda del cabello >' e3-
crecer .frótese la preparación r á p i o ^ ^ 
te dentro del pericráneo con la an«« 
los dedos o con un cepillo áspero. otra 
dos frotaciones, una en la noche y g ¿e 
por la mañana. Después de alguno? 
uso no se le caerá un solo pelo y la s ilei 
y picazón habrán desaparecido. A .j0 qu« 
días contemplará usted el nuevo cabei ^ 
empezará a salir por toda su cab^a ,quie' 
crecerá con asombrosa rapidez. Cu,jcnteí 
droguista puede venderle loa ,ngr* ^ 1» 
mencionados y hasta hacer él IT,* ás efi-
mezcla. Es un remedio barato y el ni 
caz y de resultados positivos de <lue 
mos conocimiento. 
H A B A N E R A S 
preparativos de viaje. 
Viene realizándolos el doctor 
T,. Jacobsen. 
El ilustre clínico, cuyo talento y sabe: 
1 aús Art igas en su excursión europea, 
Joaquín | Llena de satisfacciones. 
Leo en E l F í g a r o : 
"Paco Dominicis va triunfando en I ta-
lia, tras perseverantes estudios y dedica-
ción constante a la carrera del teatro, tan 
difícil, tan llena de obstáculos en país ex-
TW¿¡> Castro de Jacobsen, emprenderá I ^ n j ' e r o ' cu^d(> ^ 56 deb« al P«>pio ¿ez de ^ b t x ^ ^ t ;n„aA^ — ^ I esfuerzo y al talento. 
hallan asociados a una modestia exqui-
S L h a r á una tregua en su larga y me-
St ís ima labor profesional. 
Acompañado de su esposa, la dama ex-
celente y distinguida Rafaelita Fernán-
hacia el extranjero a fines del p ró-viaje 
virno Agosto. 
Viaje cuyo principal objeto es reumr-
•por a lgún tiempo, con los dos hijos 
distinguido matrimonio que viven au-
I j i t e s de Cuba. 
Ubo de ellos, que parece llamado a se-
-« i r las huellas del padre, es tá consagra-
f « a su profesión de médico en Filadelfia. 
tün artista es el otro, 
pje vma vocación murical decidida se 
«nsagró al piano desde temprana edad 
.^resaliendo, según me decía quien lo 
' en Pa r í s úTtimamento, y es voto auto-
rizado en la materia, como un ejecutante 
de gusto y sentimiento. 
Reside habituairaente en Viena. 
Y hasta la capital aus t r íaca i rán los 
dfetinguidos esposos Rafaelita Fe rnández 
» Rastro y Joaquín Jacobsen ansiosos de 
abrazar al hi jo queridísimo que no ven 
desde hace algunos años. 
"No se pro longará mucho la excursión. 
l a s atenciones de la cá tedra y de su 
^jnmerosa diéntela, obligan al doctor Ja-
cobsen a l imi t a r su ausencia de la Haba-
^ por un plazo determinado. 
j e t a r á de vuelta en Noviembre. 
Notas de amor. 
E l simpático confrére que viene hacien-
do interinamente la información social de 
E! Día escribe ayer lo siguiente: 
"La crónica se hace eco hoy de tres 
•peticiones de mano. 
Es l a primera la de la señori ta Gloria 
Carrera, que ha sido pedida en matrimo-
nio por el simpático joven Leopoldo Mn-
Siz. 
La segunda es l a señori ta Mar ía Tere-
sa Cueto y Sánchez, hecha por el joven 
notario Manuel Fernández Bilbao, 
Y la úl t ima es la de l a interesante Cuca 
López Gavilán, pedida por el señor José 
López Carbonell." 
Alguna otra nota m á 3 de amor, y muy 
interesante, r e g i s t r a r á n las crónicas de 
erta semana. 
Respondo. 
* * * 
Despedida. 
Gabriel R. España , el director del Tu-
rismo Hispano-Americano, embarcó ayer 
pn el Alfonso X I I I para dirigirse a Ma-
drid. 
¡Feliz viajel 
Una tarjeta recibo. 
Es del doctor Manuel J. de la Torre 
Casanova y su bella esposa-, Carmen Fer-
nández Pichardo, -participándome su efec-
tnado enlace, 
A l mismo tiempo se sirven ofrecerme 
la casa de Je sús del Monte, en la Ave-
nida Presidente Gómez número 8, donde 
acaban de instalarse. 
Nido primero de sus amores, 
Y de su felicidad. 
* * • 
U n chismecito— 
Carlos Tró , el galano cronista de La 
Lucha, refiere ayer el hermoso aspecto 
que presentaba Miramar en la velada del 
domingo. 
Y dice lo siguiente: 
"Una apreciable amiguita me hizo par-
ticipe de un chismecito amoroso que pa-
rece se ha iniciado en el poético garden. 
Se trata de una blonda señori ta, veci-
nita de la avenida de San Lázaro , muy 
nombrada en las crónicas sociales, y un 
simpático joven, hermano de un conocido 
periodista, bien relacionado en nuestro 
mundo social. 
T>a perspicaz amiguita l lamó mí aten-
ción sobre la asiduidad con que el joven 
se dirije a la señori ta en cuestión, de quien 
parece que está completamente enamora-
do, y caso de que se formalice el idilio, 
lo publicaré en esta sección para satisfa-
cer la curiosidad de mis lectoras." 
¿Rubia? ¿ Y vecina de San Láza ro? 
Fácil es ad iv ina r lo . . . 
* * « 
De temporada-
María Hernández Guzman y su gracio-
sa primita Dulce Mar ía Soler se han des-
pedido para San Diego de los Baños. 
Pasarán all í varias semanas. 
Algo del Politeama, 
Para m a ñ a n a , como siempre, en Iob 
miércoles blancos del coliseo del Parque, 
se prepara una novedad. 
Consistirá en el estreno de La Fascina-
da, película de Nordisk, l a famosa casa 
danesa que tanto se hacs admirar por sus 
magníficas producciones. 
y pronto, Agripina y Nerón, la sensa-
cional cinta, llamada a un gran éxito. 
Trabajan en ella cien artistas. 
A propósito del Politeama diré que 
uno de sus simpáticos empresarios, el se-
ñor Pablo Santos, ha salido para Sagua 
en viaje relacionado con el teatro que es-
tá construyéndose en la p róspera villa. h f t r m r 
Entretanto sigue el querido amigo Je- s u n u y u r . 
Después de su éxito en el teatro Coecio 
de Novara, donde cantó diez veces la Fa-
vprita, obteniendo la medalla del Muni-
cipio, se- t r as ladó a Milán, y bajo la d i -
rección de un gran maestro repertorista, 
estudió algunas obras para aumentar el 
número de m«rao-carácter , que es el g é -
nero que cultiva, dada la delicadeza de su 
temperamento, apreciabies condiciones vo-
cales y elegante manera de decir. 
Paco Dominicis contratado para una 
tournée por el Norte de I tal ia , a c tua rá en 
el próximo invierno en el teatro San Car-
io, de Nápoles , que es un cartel prestigio-
so, y un comienzo de carrera de un valor 
ar t ís t ico inestimable para un tenor. 
Por las ventajosas condiciones de su 
contrata, el tenor cubano can t a r á Favo-
rita, Bohemia, Barbero., Traviata y Don 
Pasquale, entre otras." 
Se van cumpliendo, como bien puede 
observarse, todas las esperanzas que h i -
zo concebir el joven cantante cubano des-
de los comienzos de su carrera ar t í s t ica . 
Adelante! 
* • * 
E n el Vedado. 
Desde Sancti Spír i tus ha venido un 
antiguo compañero y amigo siempre que-
ridísimo, César Cando Madrigal, que 
tanto engalanó en otros tiempos las pá-
ginas de E l F í g a r o con sus inspiradas pro-
ducciones poét icas . 
Llegó desde la anterior semana en unión 
de su esposa, la distinguida señora Ange-
lina Erro de Canelo, con el propósi to de 
pasar una larga temporada entre nos-
otros. 
A este objeto se ha instalado el sim-
pático matrimonio, con sus amant ís imos 
hijos, en la casa de la calle Línea núme-
ro 122. 
]Sea su estancia en la capital lo m á s 
grata posible! 
• * • 
Ecos de vma fiesta. 
Fiesta que tuvo celebración la noche 
del sábado en la elegante casa de la calle 
de la Salud que es residencia de la dis-
tinguida familia de ^amírez-Olivel la . 
Habíase organizado con ocasión del 
bautizo de un niño precioso, hijo de un 
matrimonio tan simpático como la bella 
señora Mar ía Teresa Ramírez y el señor 
Alfredo Sardinas, pundonoroso capi tán de 
art i l lería-
Ante un ar t ís t ico altar que levantaron 
las hermanitas del Sagrado Corazón, con 
la imágen , al centro, del Patriarca San 
José , tuvo lugar l a interesante ceremo-
nia. 
E l popular pár roco de la Caridad del 
Cobre, Presb í te ro Pablo Folchs, ofició en 
la misma imponiendo al angelical niño el 
nombre de Nés tor . 
L a respetable señora Teresa de Prado 
viuda de Olivella, la bisabuela materna, 
y el amant í s imo abuelito, don Facundo 
Sartiiñas, fueron los padrinos. 
Después , concluida ya la ceremonia, hu-
bo una parte de concierto. 
F u é muy selecta, escogidísima. 
Y a la vez que la concurrencia era ob-
sequiada con verdadera esplendidez re-
pa r t í anse preciosas tarjetas como souve-
nir del acto. 
Las señori tas Carmeünp. Ramírez y Jo-
sefina Sardiñas , haciendo los honores de 
la fiesta, se condujeron a maravilla. 
Muy amables y muy simpáticas . 
L o s d e P u e n t e s d e B a r c i a R o d r í p e z e n P a l a t i n o M fle«Co¡iniar 
d •Rptmlf.aroTi muv hermosas las fiestaa 
En perspectiva.. . 
Dispónéfee el Casino Español a ofrecer 
la segunda mat inée de la serie concertada 
para el verano. 
Se rá el domingo próximo^ 
A l igual que la anterior, y cuyo luci-
miento parece llamado a renovarse, se 
celebrará en el gran salón de fiestas del 
palacio del Prado. 
M i querido compañero don Ramón A r -
mada Teijeiro, Secretario del Casino Es-
pañol, se sirve comunicarme que empeza-
r á a las tres. 
Y que no se dan invitaciones. 
* * * 
Hoy. 
E l paseo. 
Paseo de la tarde, en el Malecón, ame-
nizado por las selectas audiciones de la 
Banda del Cuartel General. 
Y la retreta de esta noche, en el Parque 
Medina, por la Banda Municipal. 
Nada m á s . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E l Presidente de los Hijos de Puentes de García Rodríguez, señor Bouza; su distinguida esposa, señora Consuelo Goas 
de Bouza, Presidenta de Honor, acompañados del ex-Presidente del Centro Gallego, señor Barros, de su señora y de varias 
personas distinguidas de la Colonia Galle ga. 
Banquete-homenaje que los Hijos de Puentes de García Rodríguez celebraron el domingo en Palatino en honor de su Pre-
sidenta de Honor, señora Consuelo Goas de Bouza y de su entusiasta Presidente señor Jesús Bouza. 
(Fotograf ías de Treigeiro) 
Pidún Chocolate Mcstrc y 
Martinica yPostalcs de se-
pa y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teiéfooo 4238 
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NOTAS P E SANIDAD 
I N T E R E S A N T E A V I S O 
r * . . . . . ' A + e d a d e s crónicas del estómago y del intes-Uus eminencias medicas de todos ios i „ j Fort 
Países hacen constar en un l ibri to que o hospitaleS de la Habana en 1895, el 
^aen cada estuche, que el Digestivo Mo- , s Consejo de Salubridad de Méxi-
Jarneta ha desterrado a todos los d e m á s ; i g a_o de Brasil en 1898> el hos. 
g m é d i o s que hasta ahera se han preco- inflitar de Buenos Aires el año 1899 
fizado para curar los males del estomago i ^foptado el DIGESTIVO MOJARRIÉ-
6 des t inos . T A cuy0 remedio por ser el único que n« 
Por contener dicho libro esas confirma- j So reduce a digestiones artificiales con-
cones de aue ningún otro remedio es tan traproducentes, es el único premiado con 
completo como el Digestivo Mojarrieta,1 patente de perfeccionamiento tanto en 
•s por lo que prescindimos de publicarlas 1 Europa como en América, y el único que 
atiuí: pero debemos advertir que el ca-1 en realidad goza umversalmente de la 
tedrático de anatomía en la Escuela de i grat i tud de las personas honorables, sé-
medicina de Par í s , Dr. .T. Fort, el cual es gún demuestran sus inimitables curacio-
*(iemás autor de libros > que es tán oficial- nes en personalidades de notoriedad uni-
^ente señalados como textos en todas las ! versal que pasaron desesperadas, varios 
diversidades del mundo, ha escrito en ' años, sometidas a otro.3 remedios y cuyos 
Septiembre 6 de 1896 lo siguiente:/ 'Siem-I testimonios vienen en d libro que trae Uecimiento de una persona distinguida de 
Pre producirá el Digestivo Mojarrieta los • Cada estuche. En todas las droguer ías se ese b a m ^ 
^ á s brillantes resultados en las enferme-j vende dicho producto. 
Forraje para el ganado 
del Ejército 
SE A U T O R I Z A R L A ADQUISICION E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E l señor Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto el Consejo de Secretarios 
en sesión celebrada el día 13 del corriente 
acordó "que en vista de no alcanzar la con-
signación disponible para forraje en el ac-
tual presupuesto, a los precios corrientes, 
para la manutención de todo el ganado del 
Ejérci to Permanente, se adquiriera por 
adminis t ración hasta nuevo aviso." 
Por cuanto en el memorándum de. fecha 
7 del corriente mes el Cuartel Maestre Ge-
neral, Comisario General del Ejército, de-
muestra al Brigadier Jefe del mismo que 
a los precios obtenidos en las subastas pa-
ra el suministro de forraje para el ejerci-
cio económico de 1914 a 1915, no sería po-
sible suministrar - al ganado las raciones 
que los profesores veterinarios estiman 
como indispensables para sú sostenimien-
to en buenas condiciones, sin excederse de 
lo consignado en presupuesto en la canti-
dad de cuarenta y dos mi l trescientos 
treinta y un pesos treinta y ocho centavos 
(.$42,231.38; y que, por el contrario, adqui-
riéndolo directamente de los Estados Uni -
dos y tomando por base el precio de $3.96'5 
para la "avena" y el de .$2.80'4 para el 
"heno", los'cien kilos, a que los ha ofreci-
do la casa J, Carbe^ry y Ca., de los Esta-
dos Unidos , ' r e su l t a r í a un superávi t en la 
consignación para forraje de veintiséis mi l 
ochocientos cincuenta y cuatro pesos cua-
renta y cinco centavos ($26,854.45); en 
uso de las facultades que me es tán confe-
ridas por la Constitución y el artículo 471 
do la Ley del Poder Ejecutivo, a propuesta 
del Secretario de Gobernación y en cum-
plimiento del citado acuerdo, 
RESUELVO: 
lo.—Autorizar la adquisición de forra-
je en los Estados Unidos sin el previo re-
quisito de subasta y a precios no mayores 
de los consignados en el referido memo-
rándum, o sea "avena" a tres pesos no-
vecientas sesenta y cinco milésimas 
($3.965), y "heno" a dos pesos ochocien-
tas cuatro milésimas (í.2.804), los cien 
(100) kilos. 
2o.—El Secretario de Gobernación que-
da encargado de dar las órdenes oportu-
nas para el cumplimiento del presente De-
creto. 
Dado en la Quinta "Durañona" en Ma-
rianao, a diez y seis de Julio de mi l nove-
cientos catorce.—M. G. MENOCAL, Pre-
sidente.—Aurelio Hevia, Secretario de Go-
bernación." 
R e t r e t a s u s p e n d i d a 
La retreta que se había anunciado para 
esta noche en el Parque de Medina, en el 
Vedado, ha sido suspendida a causa del fa-
""••'Y 
J 
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En su defecto, se celebrará el martes 
próximo. 
Cerciórese de que el nombre **COLT" y el "Potro Rampante" 
aparecen en el R E V O L V E R 6 la P I S T O L A A U T O M Á T I C A que 
U d . compra. Entonces U d . o b t e n d r á un legí t imo " C O L T " que 
ha demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
RESISTENCIA 
D U R A B I L I D A D 
El " C O L T " 
debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el " C O L T " fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina délos Estados Unidos: "En" 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en Españo l . 
Gol f s Patent F i reArmsMfg .Oo. 
HARTFORD, CONN., E. U . D E A . 
r 
Marca de Fábrica 
Registrada 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS E N FERMEDADES 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda 
más de treinta años. Millares de en fermos, curados 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
C 3026 
DEL ESTOMAGO 
la Isla desde hace 
responden de sus 
J l - l 
Resultaron muy hermosas las fiestaa 
celebradas en Cojímar en honor de la 
patrona de este pueblo. Nuestra Señora 
del Carmen, 
Asis t ió numeroso público: la animación 
comenzó en las primeras horas de la ma-
ñana, porque coincidió con estas fiestas l a . 
j i r a del club Covadonga al hotel Campo-
amor. 
La fiesta religiosa comenzó a las nue-
ve y media. 
E l templo se hallaba lleno ds fieles- ^ 
Predicó el P. Vicuña, incansable y pia-
doso franciscano, que con fervor y elo-
cuencia habló de los milagros de la V i r -
gen, de su humildad, de todas sus v i r t u -
des. 
Ocurrió un incidente durante el ser* 
món. 
U n hermoso niño—Adalberto García,—• 
hijo de nuestros queridos y distinguidos 
amigos el señor Pancho García Suárez , 
y la señora Mar ía Teresa Pujol,—sufrió 
un síncope. 
Adalberto ha sufrido hace muy poco 
una dificilísima operación de apendicitis. 
Por fortuna, volvió pronto en sí. Es 
un niño fuerte y valiente. 
E l gran acto de Cojímar, que se debió 
al club Covadonga, ya ha sido hermosa-
mente reseñado por nuestro queridísimo 
compañero " D . Fernando." 
Después de la fiesta religiosa, se cele-
bró la r i fa de un bote. 
E l pueblo de Cojímar es pueblo de pes-
cadores. Y los pescadores pobres—y soit 
pobres casi todos—tienen que alquilar las 
barcas para marcharse a la pesca. 
En Cojímar vive el señor Joaquín Boa-
da, con su bella y distinguida esposa la 
señora Conchita Sabatés . 
Allí tienen un palacio encantador, del 
que hablaremos nosotros en una crónica 
aparte. 
Y allí se enteran, con cariño sumo, dd 
las necesidades de aquellos pobres. 
Porque esta familia rica es de las que 
se acuerdan diariamente de que hay po-
bres en el mundo, y se cuidan de su 
suerte, y procui-an remediarla y propor-
cionarles grandes alegr ías . 
Para esta fiesta, mandó el señor Boa* 
da construir un magnífico bote. 
Lo rifó entre los pescadores, y le to-* 
có a Manuel Mart ínez. 
Fué para és te un regocijo inmenso. De-
cía é l : 
—De a legr ía estoy temblando. 
Después, se celebró un torneo a caba-
llo. 
A ú l t ima hora de la tarde salió l a 
procesión. 
E l trono en que aparecía Nuestra Se-
ñora fué montado por la señora Felá Gon-
zález, viuda de Arredondo. 
Sesenta y dos niñas de la doctrina! 
acompañaban a la Virgen. 
Iban todas vestidas de blanco, con ve-
lo blanco y zapatos blancos. 
Otro obsequio: otra atención de la ca-
r i ta t iva esposa del señor Boada, que dió 
a cada niña un apiar. 
La procesión fué dirigida por el P. V i -
cuña, i 
Recorrió todo Cojímar. 
Y en todas partes fué recibida corí 
flores y luces de bengala. 
A las ocho entró en la Iglesia, 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO E N REYERTA 
E l Alcalde Municipal de Sabanilla di4 
cuenta ayer a la Secretar ía de Goberna-
ción de haber sido herido en reyerta en 
aquel pueblo el moreno Gregorio Ig le -
sias, por el blanco Rogelio Pena. 
P U Ñ A L A D A S 
El cochero Rafael Peña , vecino de Cien-
fuegos, fué herido de varias puñaladas en. 
el brazo derecho, las cuales le infirió N i -
colás Sosa Peña , quien fué detenido. 
E l estado del herido es grave. 
L A S HORIZONTALES 
E l Negociado de orden público de l a 
Secre tar ía de Gobernación dirigió ayer a 
la Jefatura de policía de la ciudad, un es-
crito de los vecinos de las calles de Co-
rrales y Cienfuegos, en el cual se quejan 
contra la invasión por las horizontales, de 
varias casas en las calles referidas. 
El Teniente p a g a r á 
los aguacates 
Ayer un vigilante de Policía detuvo a l 
vendedor ambulante Partor González, pop 
no tener chapa, decomisándole la mercan-
cía que eran 92 aguacates. 
Levantada el acta correspondiente ea 
la cuarta estación quedó en libertad Gon-
zález, quien se presentó después en la A l -
r ü d í a pagando el arbiti-io y la chapa, pa-
ra ejercer la industria. 
En vista de haber acudido González a 
pagar la cuota contributiva antes de.laa 
24 horas de hecho el decomiso, el Alcaldo 
dispuso, con arreglo a lo que previene la 
ley, que le fueran devueltos los aguaca-
tes incautados; pero es el caso que la de-
volución no pudo efectuarse, porque el 
teniente Castañer , de la referida estación 
de policía, en lugar de poner a disposi-
ción de la autoridad municipal la mercan-
cía decomisada como es de ley, la remi t ió 
indebidamente a la Casa de Benifencia. 
Ahora t endrá el mencionado teniente 
que abonar de su peculio particular el i m -
porte de los 92 aguacates. 
De este caso se ha levantado acta en la 
Alcaudía, para lo que hubiere lugar. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A l 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección de í 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 , j m 
M i C O - N U T R I T l V O l 
OCCACAC 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s 
r ece tado p o r las celebridades m é d i c a s de P a r í s e n 
h A N E M I A , l a C L O R O S I S , las F I E B R E S 
l e ^ Í . 0 Í a c l a se ' Jas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Hal la en las Pr incipales Farmacias. 
v l o r o » ! » , N e u r a s t e n i a 
Raquit ismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , 




Medicación fysíorea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales d» Paris como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
• ES LA UNICA 
«Jtrc todas las LECITHLNAS q u ^ ^ ^ 
r habido objeto de comunicaciones hecha^ 
I i la Academia de Ciencias, fe la Academia de 
Medicina y a la soaedad de Biologiade Paria 
I J? . .BILLON, Í6, Rut Pletrt-Charron. Ptrlt 
yen -odas dregnerias y firmadas. a 
T R I B U N A L E S 
D Ñ C R I M E N P A S I O N A L ^ - E L FISCAL SOSTIENE L A ACUSACION^-RECUR-
SOS RESUELTOS POR E L T R I B U N A L SUPREMO. — D E S I S T I M I E N T O — 
OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Recursos declarados sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha declarado sin lugar los recursos 
de casación por quebrantamiento de ío r -
ma e infracción de ley interpuestos por la 
defensa del procesado Luciano Linares A l -
varado y el Ministerio Fiscal contra la 
sentencia dictada por la Sala Pnmera de 
lo Criminal de la Audiencia de la Hauana, 
qoe lo condenó como autor de un delito de 
hurto a seis meses y un día de presidio co-
rreccional. 
E n igual sentido han sido resueltos los 
recursos de casación por infracción de 
ley establecidos por los procesados Ade-
lardo Gómez Fulgueira, Francisco Báez 
Hernández , Pedro María Martínez Sala-
zar, Adolfo Cano García, Generoso Rodrí-
guez Pacheco, Fé l i f Hernández y Manuel 
Odio Casañas , contra las sentencias dicta-
das por las Audiencias de Pinar del Río y 
la Habana, respectivamente, que los con-
donaron en las causas que se les seguían 
por los delitos de estafa, disparo de ar-
ma de fuego, infracción de la Ley Electo-
ra l , rapto, disparo, daño en la propiedad y 
falsedad en documento mercantil. 
Por desistido 
L a propia Sala de lo Criminal del Su-
premo ha tenido por desistido, a su per-
juicio, del recurso de casación por que-
brantamiento de forma que interpuso el 
procesado Edward Har ían contra la sen-
tencia dictada por la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó en causa que se le seguía 
por hurto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
No hay. 
ca rác te r permanente dificultad para la 
completa extensión del tronco. 
E l Fiscal calificó el hecho de asesinato 
frustrado y pidió para el procesado la pe-
na de 14 años, 8 meses y un día de cadena 
temporal. 
E l defensor del procesado, que lo fué el 
letrado señor Moisés A . Vieites, interesó 
la absolución del mismo, con las costas de 
oficio. 
Quedó concluso este juicio para senten-
cia. 
Otros juicios orales 
Ante las restantes secciones de lo Cr i -
minal estuvieron también señalados para 
celebración, ayer, los juicios orales de las 
causas seguidas contra José o Daniel Gi-
nés, por robo; contra Manuel Rodríguez, 
por robo, y contra Mar ía Simón y otro, 
por robo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sección de lo O v i l 
No hay. 
Sección de-lo Criminal 
Juicio oral de la causa contra Alejandro 
García, por atentado.—Ponente, señor Gon-
zález. Fiscal, señor Castellanos. Letrado, 
señor Lavedán.—Sección 3a. 
Contra Francisco Enr íquez, por tentati-
va de robo.—Ponente, señor ArósteguL 
Fiscal, señor Rojas. Letrado, señor Rosa-
do.—Sección l a . 
E n l a A u d i e n c i a 
Crimen pasional 
Ante la Sección de lo Criminal de la Sa-
la de Vacaciones se celebró ayer el juicio 
de la causa seguida contra Alfredo Mar-
tínez y Mart ínez, por asesinato ffustrado. 
Según re la tó los hechos el Ministerio 
Fiscal, aparece que el Alfredo Mart ínez y 
Mart ínez , conocido también por Alfredo 
Mar t í Merceguer, sostenía relaciones con 
Enriqueta Mancha y Santos, las que ter-
minaron a causa de los malos tratamien-
tos que aquél le daba. En distintas ocasio-
nes Mart ínez t r a tó de reanudar dichas re-
laciones, y como a ello se oponía Enrique-
ta determinó darle muerte, a cuyo efecto 
en la noche del 17 de A b r i l , en los momen-
tos en que se encontraba Enriqueta sen-
tada en un sillón en su domicilio, conver-
sando con su amiga Concepción López, se 
p resen tó Mart ínez, el que-aprovechándose 
de que la puerta estaba abierta se introdu-
jo en dicha casa y de improviso, sin pro-
í e r i r palabra alguna, sacó el revólver que 
portaba y lo ras t r i l ló varias veces, sin 
que diera fuego, por lo que Enriqueta se 
levantó y quiso correr, lo que no logró 
porque las piernas le flaquearon y cayó al 
suelo, y en esta situación Mart ínez hizo 
funcionar nuevamente el revólver, produ-
ciéndose un disparo, causándole a Enrique-
ta una herida grave en la región infraes-
capular derecha, de la que ta rdó en sanar 
53 días, quedándole como defecto físico de 
Contra Mart ín Alvarez, por perjurio.— 
Ponente, señor Aróstegui . Fiscal, señor 
Rojas. Letrado, señor Demestre.—Sección 
l a . 
Contra Pedro Toledo, por amenazas.— 
Ponente, señor Caturla. Fiscal, señor Nú-
ñez. Letrado, señor Lavedán.—Guanaba-
coa. 
P A R A C A T A R R O 
No PIERDA el PELO 
Sí padece üd. d» caspa, picazón en el perlcráneo. 
herpes, erupciones (causas de la calda del cabello) 
frótese en las raíces del pelo, por las mañanas, el 
PREPARADO DE EBREY 
7 no debe temer quedarse caira. El Prsptrtde de 
Ebrey v)?or¡~ las raices del pelo, erUando su caída 
7 extermina los microbios. Su perfume es deUciMU 
M a a i B i a y i t a l M a f l 
£ • loa BombKfc h 
Oaraatlxad*. 
F>reo4o,$1.<9«pto**| 
Siempre & la t m h mi laf 
farniaoia 4ti Dr. Hanoell 
i&hnson. E* curado u 
epos, io canrt á oaMifi 
Evitad Operaciones 
P | Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ¡a Sra. Lydia E. Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydia E. Pinktiam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenia un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí . Entonces v i uno de los lib-
ntos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. A l presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
— C o n c e p c i ó n P r i e t o , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujeres. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a d e estas en fe rmedades y 
desea u n consejo especial , e sc r iba c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a 
V n k h a r a M e d i c i n e Co., L y n n , Mass . , E . U . de A . S u c a r t a 
s e r á a b i e r t a , l e i d a y con tes t ada p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d a 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
Bfiga la prueba. 
eran 
Ple i to p o M 
V i e n e d é l a p r i m e r a 
de aquel «cuerdo, r a s t r a s diferencias 
quedaron terminadas. Nosotros cumpli-
mos fielmente lo pactado. Abandonamos 
la lucha en la reorganización del término, 
propusimos y acatamos como Presidente 
a la Municipal al candidato portista doc-
tor Cabada, y dejamos de intervenir en 
los procedimientos administrativos y judi -
ciales que se seguían contra Porta. N in -
guna de las denuncias presentadas a raíz 
de los sucesos de San José fué ratificada 
después del pacto. 
E L E X P E D I E N T E 
— E l expediente se t r ami tó , no por ges-
tiones nuestras, sino por Imperio de la 
ley. Cuando nos reunimos bajo la presi-
dencia del doctor Toriente hace meses, a 
f in de buscar fórmulas conciliadoras/ el 
doctor Hevia advirt ió que no podíamos 
invadir las facultades de la Secretaría, 
acordando nada que se relacionase con 
responsabilidades administrativas. Y en-
tonces, nos comprometimos a dejar que el 
expediente se desenvolviera sin presión 
por nuestra parte; cosa que también cum-
plimos. 
H E V I A LO REMITIO 
—Hevia lo remit ió porque la ley deter-
mina do manera clara y precisa que con 
el resultado de las investigaciones practi-
cadas se dé cuenta al Gobernador. Si He-
via no lo remite falta al cum^imiento de 
su deber. Prevarica. 
E L GOBERNADOR F A L L A 
— E l Gobernador, si encuentra motivo 
para ello, suspenderá al Alcalde; pero al 
Presidente de la República le corresponde 
revocar esa resolución, si la encuentra 
injusta, o confirmarla en el caso contra-
r io . De modo que en realidad lo que reve-
la toda esta agitación de los portistas, es 
una gran fal ta de fe en la rectitud del 
Primer Magistrado de la República. 
L A U N I C A FORMULA 
—Ayer el doctor Nieto, a nombre de 
sus amigos, propuso como única fórmula 
el que se resolviera favorablemente el ex-
pediente contra Portas. Pero por grandes 
que fueran los propósitos armonizadores 
de la Asamblea, no es tá en sus manos ac-
ceder a ta l exigencia. Si en el expediente 
hay responsabilidades, ¿puede Sobrado 
encubrirlas ? ¿ Hay Asamblea que se atre-
va a hacerle esa indicación a una autori-
dad respetuosa de la Ley ? ¿ Es eso digno 
de una Asamblea conservadora? ¿Eso es 
materia propia de pactos polít icos? 
LOS DIEZ M I L . . . . 
— E l D I A R I O ha escrito muchas veces 
que Portas tiene diez mi l electores "incon-
dicionales", "suyos", en el término de Pi-
nar del R ío . No discutamos, ahora, si los 
conservadores de allí son hombres con-
vencidos que siguen un ideal, o fanáticos 
que siguen a su jefe, aun contra su pro-
pio part ido. Que hablen los números . 
E L CENSO 
El censo de 1912 arroja en aquel t é rmi -
no 12,471 electores. De ellos votaron por 
los liberales 2,959. Por los conservadores 
4,757. Conviene advertir que en esta cifra 
figuran las fuerzas de Sobrado, Rodrí-
guez Acosta, César Díaz, Camejo, García 
Rivera, Lancls, y sobre todo Alfonso Ma-
ssón, que tiene él solo quinientos electores 
y que todos es tán contra Portas. 
LOGICA PURA 
—Portas era candidato a la Alcaldía en 
esas elecciones en que loe conservadores 
obtuvieron 4,757 votos. También era can-
didato a la Presidencia Menocal. Pues 
bien: sí Porta tiene diez mi l electores 
"suyos", ¿ cómo se explica que en la re-
ciente lucha no los llevara a darle sus su-
fragios? ¿Cómo no consiguió que fueran 
a votar por Menocal? ¡Los números ha-
blan con una elocuencia abrumadora! 
NO C U M P L E N 
—Los amigos de Portas no cumplen el 
pacto. En éste se acordó que los procedi-
mientos administrativos se deselvolvieran 
libremente y ellos exigen que el expedien-
te se falle de acuerdo con la Asamblea 
Municpal, y no de acuerdo con la Ley. 
LO QUE DICE SOBRADO 
— E l Gobernador ha dicho: "Si en el ex-
pediente no hay responsabilidad, yo no 
suspendo a Portas, aunque me lo pida la 
Asamblea". "Si la hay, haré lo que me 
impone la Ley" . 
L a 
pa lp i tan te 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
crecidos intereses; las fluctuaciones del 
cambio de monedas, con el quebranto con-
siguiente para el público, por la falta de 
relación intr ínseca entre las diversas mo-
nedas extranjeras, de diferente cuño y sis-
temas muy distintos, que circulan aquí 
con el premio establecido. 
—Todos los que se encuentren on ese 
caso han de ver con malos ojos el Pro-
yecto de Banco, lo mismo que aquellos que 
profesan teor ías contraria?. De éstos, no 
hay que hablar: son pocas, por desgracia, 
las personas que entre nosotros se dedi-
can a esta clase de estudios con la asidui-
dad necesaria para tener realmente con-
Ivicciones propias en la materia. Intere-
ses en contra, si los tienen o pueden te-
nerlos muchos. Se confía por no pocos 
de los adversarios del Banco en la pereza 
mental de los que ven con recelo o con 
miedo todo cambio y en la fal ta de opi-
nión pública entre nosotros. La prensa 
misma, en asuntos de carác te r técnico, 
rara vez puede hacer otra cosa que dar 
cabida a las opiniones de especialistas 
que, a su vez, tiene puntos de vista doctri-
nales o financieros que necesariamente 
aplican en sus juicios y opiniones. 
_ ¿ ? 
El curso legal no se puede n i se deb") 
confundir con el curso forzoso. Basta 
consultar cualquier texto,—el Nuevo Dic-
cionario de Economía Polít ica de L . Say 
y Chailley, el Curso de Economía Polít i-
ca de P. Leroy Beaulieu, etc., ec, para 
verlo. Por curso forzoso, se entiende la 
circulación del pappel moneda o billetes 
no convertibles a metálico. E l carác ter 
esencial del billete que circula como mo-
neda de papel es la convertibilidad, en 
tendiéndose por tal el derecho al reem-
bolso inmediato en metálico, el pago en 
moneda metá l ica a su presentación, como 
establece el proyeco pendiente de discu-
sión en la Cámara . " E l curso legal y el 
forzoso son dos cosas diferentes, dice M . 
Leroy Beaulieu, el ilustre profesor del 
"Colegio de Francia" y Director de " L ' 
Economiste Francais;" por curso forzoso 
se entiende la suspensión de la converti-
bilidad a metál ico." E l Banco en proyec-
to no ha de ser establecimiento oficial. 
E l texto de la proposición de ley es, en 
este particular, sumamente claro. E l go-
bierno se l imi ta rá a velar por el cumpli-
miento estricto de la Ley y f iscal izará las 
operaciones del establecimiento a este só-
lo efecto. No ebstante, cualquiera en-
mienda que se presente, encaminada a 
precisar m á s este punto, se rá bien reci-
bida por la Comisión. 
Con respecto a la ga ran t í a de la emi-
sión, no ha podido citarse n i se c i ta rá un 
sólo Banco de la clase que se proyecta que 
la tenga mayor. No habr ía inconveniente, 
a m i juicio, en elevar al 40 por ciento de 
la emisión la reserva metál ica, n i en que 
el 60 por 100 restante esté garantizado 
por Bonos de nuestra Deuda Exterior o de 
la primera Hipoteca del Ayuntamiento de 
la Habana, valores de primer orden que 
nadie puede discutir, y en parte también , 
en efectos comerciales de las condiciones 
que exige el articulo 179 del Código de 
Comercio, por ejemplo. Ningún Banco de 
Emisión y Descuento en país alguno ten-
drá mejor garantizadas sus emisiones. Cí-
tese, si no, alguno que las tenga- Nuestro 
Código de Comercio exige sólo a los Ban-
cos de Emis ión que con arreglo a sus pre-
ceptos y dentro del régimen de libre com-
petencia que ins t i tu ía y que no ha podido 
llevarse a la práct ica n i intentarse siquie-
ra llevarlo, " la cuarta parte, cuando me-
nos, del importe de los depósitos y cuen-
tas corrientes a metálico y de los billetes 
en circulación." Con dicha cuarta parte 
estima bastante la garan t ía . (Artículo 180 
del Código de Comercio.) 
J A R A B E V I D O I P A S T A V I D 0 
" » l b e r o i n a y ta b r o m o f o r x u o | • a l h e r o í n a y a l a S t o v a i n m 
Calman ins tan táneamente la T O S y curan de unsmodo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de Cabera, E s t r e ñ i m i e n t o , Calambres de E s t ó m a g o , etc. 
C. D A V I D , Doctor en (armada, «n Courbovoie, cerca de París, y er todM farmacias. 
T f l P Ü H 
Q U R A C A L L O C 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R m 
N E U R A L G I A S , DOLORES D E 
C A B E Z A . R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I JADA 
SUPERIOR A LA FEÜA^TWA 
Y LA AIÍTIPERIHA. 
K A R A N A 
C 2492 a l t 
La Asamblea Conservadora 
de Oríeite 
(Por te légrafo) 
F U E ELEGIDO PONENTE E L POPU-
L A R G E N E R A L L U I S A . M I L A N E S . 
—ACUERDOS I M P O R T A N T E S — E N -
TUSIASMO. 
Santiago do Cuba, Julio 20. 
A las 6 de la tarde. 
Después de varios debates sobre la le-
fritimidad de algunas Juntas Municipa-es te rminó la asamblea magna del par-
tido conservador de Oriente y quedó defl-
nitivamente reorganizada la Junta Pro-
vincial del mismo. 
E L COMITE EJECUTIVO 
E l Comité Ejecutivo fué elegido con-
forme a esta candidatura: Presidente: el 
popular general Luis A . Milanés; p r i -
mer vice-presidente, licenciado González 
Manet; segundo, licenciado Manuel Yero 
Sagol; tercero, doctor Francisco Dellun-
dé; cuarto, don Francisco Gut iér rez ; 
quinto, don Ildefonso de la Presilla; se-
cretario, don Manuel Giraudy; vice-se-
cretarios, don Francisco 111, don Miguel 
Pina y don Antonio Fernández Rubio. 
LOS CANDIDATOS 
E l ocho de Agosto próximo procederá-
se a nueva sesión para acordar la can-
didatura de Representantes y consejeros 
para las elecciones de Noviembre próxi-
mo. 
DELEGADOS A L A N A C I O N A L 
Como delegados propietarios a la Jun-
ta Nacional han resultado electos anoche, 
los señores general D . Manuel Rodrí-
guez Fuentes, D. Prisciliano Espinos^, 
A. del Prado, señor Wifredo Albanés, M i -
lanés ( J o s é ) , señores Presilla, Prior, Gon-
zález Manet, Gutiérrez, Chacón y Gui-
llén. 
Como suplentes los señores AntoniettI , 
Rodríguez Fuentes, Antonio, coronel 
Lechuga, Cañas, Dellundé, Fajardo Or-
tiz, Ar rúe , Miyares y el doctor Ulas. Rei-
nó entusiasmo. 
U N CADAVER 
Apareció flotando junto al muelle Luz 
el cadáver de una anciani» desconocida. 
El Juzgado instruye diligencias. 
E L CORRESPONSAL. 
—La acuñación de la moneda nacional 
debe preceder a la . emisión de b i -
lletes en cantidad suficiente para que 
pueda efectuarse por moneda nacional el 
cange de éstos a su presentación en las 
taquillas del Banco En este punto, el re-
paro u objeción hecha es admisible. Pero 
mientras no se lleve a cabo la recogida de 
la moneda eztranjera y su susti tución por 
la nacional, la eztranjera t endrá que se-
guir circulando con arreglo a las dispo-
siciones vigentes que f i jan su valor entre 
nosotros. Es curioso que se haga el ar-
gumento de que el Banco va a desalojar 
con sus billetes la moneda extranjera, y 
más adelante en el mismo documento se 
diga en son de crítica contra los nuevos 
billetes, que no serán signos de nuestra 
propia moneda nacional, sino de moneda 
extranjera, como si ello pudiese ser mal 
visto por los que tan satisfechos se mues-
t ran de la función de esa moneda extran-
jera entre nosotros. 
I ? 
— E l Banco de Emisión y Descuento que 
se proyecta no pretende acaparar todos 
los negocios. Lejos de eso, debe ser para 
los otros Bancos y para el comercio en 
general, como en todas partes son los de 
su clase, un elemento de prosperidad, un 
poderoso auxiliar que amplíe la^ esfera de 
sus negocios ofreciéndoles en tiempo de 
escasez y cares t ía del dinero en las pla-
zas del exterior, su moneda fiduciaria en 
condiciones favorables. En cuanto a 
depósitos del Estado, no creo fundados los 
temores de que se preste la actual redac-
ción del proyecto a interpretaciones one-
rosas. Es indudable que el Banco sólo 
cont raer ía la obligación de hacer pagos 
por cuenta del Estado hasta el l ímite de 
los créditos de éste con el Banco y en v i r -
tud de contratos que se formalicen entre 
ambas partes. 
¿ ? 
—Argumentar contra los billetes paga-
deros en oro a su presentación, del nuevo 
Banco, con la historia de los billetes de 
las emisiones que se hicieron por cuenta 
del Tesoro español, no del Banco Español , 
durante nuestras dos guerras Ae indepen-
dencia, es algo peor que un sofisma. 
C A S T O R I A 
k \ \ \ \ > 
—Los billetes de curso forzoso de esas 
emisiones no fueron billetes del Banco, sl-
i no papel moneda, impuesto por la autori-
¡ dad pública, de que sólo era responsable 
el Gobierno. Los billetes del Banco Es-
; pañol propiamente dichos no tuvieron 
i nunca descuento ni depreciación; no sólo 
fueron muy bien recibidos, sino que t u -
vieron prima y eran muy solicitados, has-
ta que el Banco los recogió porque no po« 
dían coexistir con los de las emisiones de 
Guerra del Gobierno. E l ejemplo que 
puede ahora aducirse, en sana lógica, no 
es el de aouellos, sino el de los billetes del 
Banco,—billetes oro—así llamados porque 
eran convertibles a su presentación, y cu-
yo recuerdo no puede ser m á s satisfacto-
rio. Esos otros billetes de las emisiones 
de guerra del antijruo Tesoro, a pesar de 
su condición inferior como valores f idu-
ciarios y a pesar de los grandes inconve-
nientes que determinaron, con bien poco 
acierto en la forma, su recojrida, es indu-
dable que prestaron, sin embargo, duran-
te el periodo álgido de las crisis de 1880, 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría se adapta particularmente á los párvulos y á los 
nifios. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, preyiene los Tdmitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
rentosos. Castoria aliria los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
nifios y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hi jos ." 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para nifios. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A . Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
Védss qué 
la firma d« 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijita, 
que la toma con mucho gusto, y a loa 
nueve meses de edad pesa ya 21 
l ib ras . " 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . L a n g , New York City 
se encuentre en 
cada. envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY. NUEVA. YORK, E. O. A. 
1884 y 1890 servicios reales que el señor 
A i r a r t e ha demostrado concluyentcmente 
y que el señor Escobar resumía con ad-
mirables concisiones en reciente carta al 
D I A R I O DE L A M A R I N A , y que no pue-
de desconocer nadie que en aquellos tiem-
pos haya vivido. Cuanto a la historia de 
recogida y sus efectos, peor es meneallo. 
; ? 
—Oponerse al Banco de Emisión es que-
rer que nuestro país siga siendo una ex-
cepción anómala y peligrosa en el mundo. 
Tratar de mejorar y completar el proyec-
to, obra es, por el contrario, que debe ser 
vista con s impat ía y que la Comisión aco-
ge rá , sin duda, con aplauso. E l distingui-
do y elocuente Representante encargado 
de la Ponencia, señor Wifredo Fernández 
es por su notoria amplitud de miras y ele-
vación de carácter , una ga ran t í a de que no 
h a b r á intolerancias n i exclusivismos n i 
criterios cerrados. Nuestras clases pro-
ductoras, en su gran mayor ía , agriculto-
res, fabricantes de azúcar, Industriales de 
otras denominaciones, etc., etc., han cla-
mado constantemente por un Banco de 
Emis ión—y aunque todo suele olvidarse 
cuando se t rata sólo de hacer la oposición 
al Gobierno,—fácil es encontrar—porque 
son muy recientes,—los proyectos, exposi-
ciones, instancias, acuerdos de Juntas y 
de Asambleas, opósculos, series de art ícu-
los en toda o casi toda la prensa en favor 
de esa solución en distintas épocas. Pues 
bien: si todos tienen el derecho de ser 
oídos, esas clases lo tiene también y 
en cuestiones de esta índole, tanto, por lo 
menos, como cualesquiera otras. Ellas 
han demostrado que sean cuales fueren 
las facilidades que les ofrezcan los trata-
dos, se ven obligadas a vender sus frutos 
al precio que les imponen los «exportares, 
porque carecen de efectivo para atender 
a sus compromisos guardando sus azúca-
res hasta que los precios mejoren y no 
vender, sino cuando les convenga; que 
esa imposibilidad no nace de mala volun-
tad o usura en los que pueden aquí facil i-
tarles numerario, sino de que no existen 
en el pa í s capitales circulantes en la cuan-
t ía que va demandando el enorme y rapi-
dísimo desarrollo de nuestra producción 
n i es fácil traerlos sino a costa de sacri-
ficios que rara vez pueden hacerse impu-
nemente E l Banco de Emisión pondrá 
t é rmino a esas crisis periódicas que so-
brevienen por la falta de capital circulan-
te, que priva de recursos en momentos de 
penuria a nuestros productores y les obli-
ga a toda clase de sacrificios. 
i 7 
—Sobre este particular no creo que 
pueda haber más que una opinión y un 
sólo deseo entre las personas imparciales. 
F n cuanto a los detalles del proyecto y a 
las ga ran t í a s que dentro de la concepción 
normal de estas cosas puedan y deban 
instituirse, no habrá , lo repito, intransi-
gencias por parte de los defensores del 
proyecto, sino el propósito de satisfacer 
todas las indicaciones práct icas que pue-
dan formularse para completar o mejorar 
el proyecto, sin alterar su esensia, y sólo 
me queda decirle que el Banco —según el 
proyecto de Ley que tengo presentado, 
d a r á dinero con un 7 por ciento de interéa 
solamente, y al Estado ofrece darle el 20 
por 100 de las utilidades. 
Le dimos las gracias al representante 
señor José María Lasa por su amabilidad 
y cortesía, y dimos por terminada nues-
t ra entrevista. 
D E C I E N F U E G O S 
FIGUEROA Y MACHADO RECIBIDOS 
CON GRAN ENTUSIASMO.—MURIO 
ISAAC PUGA.—ESPERANDO A EN-
RIQUE MAZAS.—HOMENAJE EN 
SU HONOR. 
(Por te légrafo) . 
Cienfuegos, 20. 
Han llegado a esta ciudad el senador 
Figueroa y el general Machado con ob-
jeto de tratar algunos asuntos políticos' 
y particulares. Los correligionarios los 
recibieron con delirante entusiasmo. 
En la m a ñ a n a de hoy falleció Isaac Fu-
ga, dueño del teatro "Luisa". Su muerte 
ha causado gran dolor generalmente, 
pues el finado gozaba de grandes sim-
pa t í a s en la ciudad. 
Hoy se espera al compañero Mazas que 
se t r a s l a d a r á a Abroas donde se le pre-




T O M E N 
y p M i F ü G O 
Í A H N E S T d á 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
P1TTSBUROH, PA., E. V . BE *• 
H O T E L " A M E R I C A " 
Gervasio Pé rez y Juan M . Berut ich, 
S K B B B B P R O P I E T A R I O S . NEW-YORK. 
áSaéfactae; 
Dispepsia , D o l o r de C a b e z a , 
E n f e r m e d a d e s H e p á t i c a s y 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
Higiene - Belleza 
P a r í s . 
Preparada con materias primas de 
a b s o l u t a p u r e z a , es incomparable 
para los c u i d a d o s de l c u t i s . 
/Wvo y JabótTsimoa 
EXIQIR esta marca y rehuaar las imi 
I 
imitaciones. 
J U L I O 2 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A S í E T S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
POLITEAMA.—Esta ncche en el Poli-
a Se exhiben "La buena ventura", ma-
^ ^ « l creación cinematográfica, "Una 
^ v tu corazón", comedia en cuatro 
^ t e s "La calavera misteriosa," de muy 
f e s t i v o asunto, y "Fiera entre fieras", 
•ta en seis P ^ 6 8 ' de argumentac ión 
L ^ y interesante. 
dantos y Artigas han estado muy acer-
ados en la confección de tan bello pro-
^Vn la función de moda de m a ñ a n a se es-
ara en dicho teatro "La fascinada", 
lI.e" magnífica de la marca danesa Nor-
^sk "La fascinada" es uno de los mayo-
s aciertos de la dirección ar t ís t ica de la 
^nombrada marca.^ 
tij^gripina y Nerón , soberbia y monu-
I ^ creación cinematográfica de la 
I Tilm Artíst ica Gloria, considerada como 
- más notable obra cininesca, se estrena-
I á próximamente en el Politeama. E l pú-
ríiico cubano no ha admirado hasta ahora 
I -¿a que iguale siquiera a esa reconstruc-
éón histórica que interpretan m á s de cien 
I artista de primera f i la de la escena i ta-
pliana. 
HAETL—Hoy se pondrá en escena en 
|;]a segunda tanda el gracioso saínete " A l -
ma de Dios." En esta obra toma parte el 
tenor, señor Limón y toda la compa-
ñía. . j * í 
la primera tanda i rá a escena la 
revista "Las Musas Latinas" y en la ter-
cera, " E l arte de ser bonita.'* 
AZCUE. (Antes Actualidades).—En 
este chiquito escenario se puso anoche 
en escena la opereta de gran aparato 
"La Corte de F a r a ó n . " 
E l público salió complacido de la labor 
de los artistas. 
Hoy se repite dicha obra en la prime-
ra tanda-
La segunda será doble. En ella se re-
p re sen t a r á "La n iña de los besos" y se 
p royec ta rá la emocionante película de 
1,300 metros de larga, titulada " L a re-
dención de Nava." 
E l p róximo viernes, segundo día de mo-
da, i rá a escena " L a alegría del bata l lón." 
Mañana se e s t r ena rá " E l cuento del 
d ragón ," comecüa l ír ica. 
AT/RAMERA.—La compañía de vaude-
víIIb que desde hace cuatro días viene ac-
ta ando en este teatro, obtiene a diario 
grandes aplausos. 
E l duetto Sara y Zacar ías , al igual que 
la coupletista Bella Carmela, llevan a l 
teatro un público numeroso. 
Para esta noche anuncia el programa 
tres buenas tandas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
E l c r i m e n d e S a n 
M i g u e l d e l P a d r ó n 
prueba caligráfica. Cómo fué escrita la carta de Lu-
dovína a Jacobc. Los últimos análisis . Otras noticias. 
En el día de ayer, en presencia del Juez 
do instrucción de Guanabacoa, señor A r -
turo Viondi, y del abogado defensor de los 
procesados Clemente Fernández Cabrera 
y Clemente Fernández Mesa (a) "Zungo", 
como autores de la muerte de la joven 
Ludivina Miranda, cometido hace meses 
en la finca "Paso de Ventura", se pract icó 
cna prueba caligráfica para cotejar la le-
tra de la carta que apareció, dirigida de 
Ludivina a Jacobo, su padre. 
Como ya hemos dicho, el que escribió 
esa carta fué un sobrino de "Zungo." 
"Zungo" le había hecho escribir otra 
anteriormente, y esta úl t ima se hizo en el 
guayabal, sobre un cajón. 
El sobrino de "Zungo" así lo confesó. 
Y ante el Juzgado repit ió ayer la ope-
ración. 
Cuando escribió la carta, lo hizo en cu-
clillas, sobre un cajón. 
Los peritos, señores Nicolás Hernández 
Socarrás e Isidro García Menéndez, le dic-
taron la misma carta que fué ocupada. 
Una vez que hubieron terminado, se pu-
do apreciar por la letra, la sintaxis y la 
ortografía, que la carta fué escrita por el 
sobrino de "Zungo". 
INFORME QUIMICO 
También ha sido recibido un informe del 
Laboratorio de Química Legal, en el que 
se determina que los huesos hallados, de 
los perros j íbaros que mataban en la f i n -
ca, se encuentran en tal estado que no ha 
sido posible comprobar si en sus organis-
mos ha existido extricnina 
Asimismo informa que con el cuerpo del 
cochinito que mur ió en la finca, y que en 
un principio se supuso que había muerto 
envenenado, no han podido apreciar la 
presencia del tóxico. 
¿ Y LISARDO7 
A pesar de todas las investigaciones que 
se han venido practicando, esta es la' ho-
ra en que no ha aparecido Lisardo Pérez . 
Se ha enviado una orden al Gobernador 
de la provincia de Pinar del Río para que 
ordene a los Alcaldes de los té rminos prac-
tiquen investigaciones para saber si en al-
gún pueblo de la provincia reside Pérez . 
Este individuo escribió una carta, que 
fué hallada en el baúl de Ludivina, a su 
padre Jacobo. 
En ella le decía, entre otras cosas, que 
le dispensara por haberse retirado de su 
casa sin decirle nada, pero que lo hizo 
con objeto de evitar un disgusto, pues él 
"no entiende de casarse, ni con Ludivina 
ni con otra mujer"; quiere v iv i r solo en el 
mundo y si es desgraciado, "ser desgra-
ciado solo." 
U N PLANO 
E l arquitecto municipal de Guanabacoa, 
señor Ramiro Céspedes, hizo entrega al 
Juzgado de un plano del lugar donde se 
desarrol ló el drama. 
= || La Exposición de Panamá 
y San francisc 
de 
El próximo jueves, a las dos de la tar-
. . j , se efectuará en el local que ocupa l a ^ 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, Cuba, 66, altos, una importante 
reunión de estos elementos para tratar-
sobre la concurrencia a las Exposiciones 
de Panamá y San Francisco. 
A la reunión as is t i rá el señor Miguel 
Jorrín en su carác ter de Secretario de la 
Comisión Organizadora de dichas Expo-
siciones, con el objeto de cooperar al me-
jor éxito de los trabajos que allí se rea-
licen. 
La Compañía del Ferrocarril de Guan-
tánamo ha ofrecido transportar g rá t i s 
por sus líneas, los ar t ículos que se envíen 
destinados a las Exposiciones de P a n a m á 
7 San Francisco. 
El Comisionado de la Secretar ía de 
Agricultura, señorVíctor M . Placeres, ha 
dado cuenta en aquel centro de haber 
quedado organizado en Trinidad un Comi-
té de Propaganda. 
La Compañía del Fomento Agrícola , es-
tablecida en esta ciudad, ha ofrecido pu-
blicar un número de la revista " E l Mun-
Agrícola," dedicado a las Exposicio-
nes. 
J o b r e el Cayo fragoso 
La Secretaria de Hacienda remite los an-
tecedentes del Fiscal del Tribunal Su-
premo. 
E l señor García Echarte, Sub-Secreta-
rio de Hacienda, a propuesta del Licen-
ciado Rodríguez Acosta, Letrado Con-
sultor, ha elevado los antecedentes rela-
cionados con la propiedad que tiene el Es-
tado del cayo Fragoso de 942 cabal ler ías 
de t ierra, al señor Fiscal del Tribunal Su-
premo, a f in de que se sirva establecer an-
te los Tribunales de Justicia los proce-
dimientos que estime oportunos, para rei-
vindicar dicho inmueble que ha sido 
detentado, alegándose como t í tulo funda-
mental del dominio un documento del año 
de 1857 que aparece suscrito por un sub-
delegado de Haciendo de Caibarién nom-
brado Gregorio Lambea; documento por 
el cual aparece mercedado y cedido gra-
ciosamente dicho cayo a un particular^ a 
pesar de que la legislación ultramarina 
vigente en la época que dicho documento 
se contrae prohibía Otorgar mercedes a 
funcionario alguno. 
También se han elevado al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, los antecedentes 
relacionados con el corral Yaguá o Caya-
janaba de Sancti Spír i tus , para que se 
proceda a la separación y deslinde de las 
tres caballerías de tiera cedidas a aquél 
Ayuntamiento por la Ley del Congreso 
de 6 de Julio de 1910. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
F u é u n d í a a m e n o y m o v i d o 
e l d e a y e r e n b a h í a 
S A L I D A DE DOS T R A S A T L A N T I C O S . — C U A T R O INDIOS DEPORTADOS.— 
CINCO LOCOS PARA M A Z O R R A . — D O S INDIVIDUOS I N T E N T A N A T R A 
VESAR E L A T L A N T I C O E N U N A CACHUCHA. _ E L OBISPO DE 
S A L T I L L O SALIO PARA LOS E S T A D O S UNIDOS. — U N NIÑO 
CON D I F T E R I A E N L A COLO N I A I N F A N T I L . — D O N A T I -
VOS.—OTRAS NOTICIAS i ^ í w i 
E L OBISPO DE S A L T I L L O 
En el vapor "Mascotte", que salió ayer 
para Cayo Hueso siguió viaje para los Es 
tados Unidos Monseñor J e sús M . Echeva-
r r ía , Obispo de Saltillo y Cohahuila, lle-
gado antier de Méjico. 
Además embarcaron en este buque los 
comerciantes señores Pedro M . Maderos, 
Benigno Reyes y Antonio Polo, el agricul-
tor mejicano señor Roberto Gutiérrez y 
J . L . Mar t í n . 
E L " S I F " M U L T A D O 
Este vapor noruego llegó ayer con car-
bón, procedente de Newport News. 
Por haber empezado a hacer sus opera-
ciones de descarga antes de que el capi tán 
prestase en la Aduana el juramento co-
rrespondiente, fué dejado incurso en mul-
ta, por un inspector de este Departamen-
to . 
E L " C H A L M E T T E " 
Este vapor americano llegó de Nueva 
Orleans, con 47 pasajeros. 
En primera llegaron: 
E l Canciller del Consulado de Cuba en 
Nueva Orleans, señor Julio Domínguez, 
que ha sido trasladado a Saint Nazaire y 
el cual nos desmintió la especie de que el 
Cónsul señor Cabrera haya tratado mal a 
los cubanos que llegaron allí fugitivos de 
Méjico, agregando que el Consulado de 
Cuba en Nueva Orleans progresa cada 
vez más , llegando a tener un ingreso de 
22,000 pesos anuales. 
A d e m á s llegaron el Director del Colegio 
Metodista de Camagiiey M r . B . O. H i l l , 
el comerciante de' Tejas señor Alfonso 
Fernández , el Secretario del Banco Na-
cional de Cuba señor Guillermo Morales, 
y las señoras Paulina Walda y Delfina 
Alvarez de la Ballina. 
E l pasajero José González, comerciante 
de Cohahuila, fué remitido a Las Animas 
por tener fiebre, al igual que un pasajero 
chino. 
Además llegaron otros quince chinos, 
que fueron remitidos a Tiscomia, hasta 
que garanticen su desembarco. 
También trajo el "Chalmette*' siete m i -
neros españoles que trabajaban en las m i -
nas de California, y que segui rán viaje a 
E s p a ñ a . 
INDIOS REEMBARCADOS 
E l "Chalmette" trajo cuatro indios que 
embarcaron hace días en la Habana para 
Nueva Orleans, de donde los devolvieron, 
por ser susceptibles de convertirse en car-
ga públ ica . 
E L "ALFONSO X I H " 
Con 989 pasajeros salió ayer tarde para 
Coruña, Santander y Bilbao el vapor es-
pañol "Alfonso X I H " . 
En cámara van el señor Ministro de 
E s p a ñ a y señora; los señores Marqueses 
de Prado Ameno y familia, señor Carlos 
M . Mazorra y familia, el Director del Tu-
rismo señor Gabriel R . España , señores 
José Sánchez y señora, Julio y Antonio 
González, José Arro jo , José García, Da-
niel Cuadrado y señora, Valent ín Arenas, 
señora Manuela Boucet, seis sacerdotes y 
otra muchas personas pertenecientes al 
comercio de esta capital. 
E L " B E R T H A " 
De Mobila llegó ayer el vapor noruego 
"Bertha", con carga, y como único pasa> 
jero el Vicecónsul de Cuba en Mobila se-
ñor Sánchez Agrámen te , que ha sido tras-
ladado a Veracruz. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Para Veracruz salió ayer tarde el vapor 
español "Buenos Aires", con car^a y 50 
pasajeros. 
En este buque siguió viaje el segundo 
médico del "Carlos V " , señor Manuel Na-
varro, que se va a incorporar a dicho cru-
cero . 
Además embarcaron los abogados meji-
canos señores Juan Lara y Rafael Toron-
te, comerciantes Antonio B . Marcedo, 
Adolfo Aguirre y otros. 
E L " M I A M I " 
Con 28 pasajeros llegó anoche de Cayo 
Hueso el vapor " M i a m i " . 
En cámara llegaron el comandante Sr. 
Guarino Landa y su. hijo Harry , los co-
merciantes Alfonso Milá, Juan Saaverio, 
el agricultor Frank Mitchell y ocho de 
famil ia y otros. 
GANADO 
E l "Bertha" trajo ocho vacas y ocho 
terneras para el señor J . M . Tuero y 64 
cochinos para Likes Bros. 
CINCO LOCOS 
Con destino a Mazorra llegaron ayer en 
el vapor cubano "Caridad Padilla" cinco 
locos de Santiago de Cuba, custodiados 
por pol icías . 
PIDIENDO V I G I L A N C I A 
Varios capitanes " de buques atracados 
al muelle de Tallapiedra se han quejado 
a la Capitanía del Puerto de la poca v ig i -
lancia que existe en aquel lugar. 
ROBO E N U N A GOLETA 
En la goleta inglesa "Heryomimous'*, 
atracada aTallapiedra, se cometió ayer un 
robo de varios objetos y escaso dinero de 
una caja que fué fracturada. 
Los autores son dos tripulantes de }a 
propia goleta, que se fugaron. 
Uno de ellos fué detenido por el v ig i -
lante Roque. 
Se nombra Jensen Deanson. 
DOS DESAPARECIDOS 
E n la Capitanía del Puerto se ha cono-
cido de una original denuncia relativa a 
la desaparición de los hermanos españoles 
Manuel y José Roque García, de 24 y 22 
años, respectivamente, y vecinos de una 
habitación de Prado 94, los que se cree se 
hayan embarcado en una chalana llama-
da "Clemencia", folio 2,645, propiedad de 
Federico de la Cueva. 
_ Dicha cachucha apareció ayer en Ma-
rianao, con dos remos y sin tripulantes' 
Los desaparecidos es tán tildados de lo-
cos, pues dijeron que se Iban en un bote 
para España y con anterioridad habían 
manifestado sus propósitos de construir 
un aeroplano para i r hasta su patr ia . x 
DE L A COLONIA I N F A N T I L 
Por tener s íntomas de difteria, el doc-
tor Jané , director de Tiscomia, remitió 
ayer al Hospital Las Animas un niño de 
la colonia in fan t i l . 
E l Secretario de Hacienda ha donado 
100 pesos para ropas do los n iños . 
E l teniente de policía señor Martorell 
regaló a la colonia infanti l un cargamen-
to de frutas. 
E l almacén de víveres " E l Angel" ha 
donado 480 cajítas de confites. 
Se han instalado ocho columpios para 
¡recreo de los n iños . 
Ignacio Remírez 
Viene de la página primera 
Abierta la sesión, se dió lectura, por la 
Secretaria, al siguiente documento: 
Doctor Gerardo Rodríguez de Armas, Pre-
sidente de la Asamblea Municipal de la 
Habana. 
CERTIFICO: que el doctor Ignacio Re-
mírez de Estenoz y González presentó con 
fecha 16 del corriente su renuncia con ca-
rác te r irrevocable del cargo de Delegado 
a este organismo por el barrio de la Cei-
ba, as í como también de Delegado por es-
ta Asamblea a la Provincial.—Y a petición 
del interesado expido la presente en la Ha-
bana, a 24 de Junio de 1914. 
( f . ) Dr. Gerardo Rodríguez de Armas. 
Después de un ligero cambio de impre-
siones la Asamblea adoptó, por unanimi-
dad, el acuerdo que textualmente trans-
cribimos a continuación. 
Dice as í : 
" E l Comité Ejecutivo acuerda: Que cons-
tando por las manifestaciones del doctor 
Ignacio Remírez de Estenoz y González, 
por los documentos presentados y por los 
informes que verbalmente se han suminis-
trado, que dicho doctor Ignacio Remírez 
de Estenoz no ha aceptado cargo en nin-
gún organismo que disienta de los legít i-
mamente constituidos en el ̂ Partido Libe-
ral , n i se ha sustraído al acatamiento de-
bido a las organizaciones legales del mis-
mo, n i quebrantado las reglas de la dis-
ciplina, se le debe expedir la certificación 
que solicita, a f in de qu^ pueda hacer va-
ler sus derechos en la Cámara de Repre-
sentantes como representante por el Par-
tido Liberal, al que no ha dejado de per-
tenecer." 
Tenemos entendido que al doctor Remí-
rez se le da rá posesión mañana de su car-
go de representante de la nación. 
F O L L E T I N 2 3 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarra Villoslada 
CSe vende en "La Moderna Poesía.") 
—Consuélate, Jimeno: la Reina te per-
donará —dijo doña Blanca de Navarra, 
merced a l8s cuidados de Inés, aca-
Daba de volver en sus brazos del desma-
mo y había escuchado las palabras de su 
fo rzado paladín. ' 
¡La Reina! 
Simón, el hijo de Mendavia, que por el 
mor de una villana desconocida, e i l u -
PUnado al mismo tiempo por la luz de 
Jí fe, abjuró la rel igión de sus padres; 
mieno, qao tantas veces aventuró la v i -
"•a en defensa de la gentil labradora; J i -
V^no, que tantos prodigios de valent ía y 
arrojo había hecho para convertirse 
:]? capitán de bandidos, y luego en capi-
att de aventureros, acababa de medir con 
Jna sola palabra el abismo que le sepa-
5at?a del imán de sus pensamientos, del 
^jco anhelo de bu corazón. 
i La Reina"! 
. . ] A y ! Entre la princesa de Viana y el 
¡"J0 de Samuel; entre la heredera del 
^0no; entre la legí t ima señora de Nava-
y \ y el antiguo salteador de caminos, 
^abía la misma distancia que entre la luz 
y ías tinieblas, la vida y la muerte, el 
Polvo y ias estrellas. 
Alguna vez sospechaba el Capitán de 
aventureros, tanto por el porte distingui-
do de la villana, como por lo ex t raño de 
sus aventuras, que no debía pertenecer 
a la humilde y abatida clase en que apa-
reció primeramente a sus ojos; mas, por 
muchas riendas que soltase a su fanta-
sía, nunca sus sospechas fueron m á s allá 
de tenerla por hija de a lgún hidalgo. 
¿Qué efecto, pues, no debía producir-
le el inesperado descubrimiento de que la 
mujer a quien había requerido de amo-
res, a efuien había tan familiarmente tra-
tado, era nada menos que hija de un so-
berano, su reina y señora? 
—IPerdón, señora, perdón!— exclamó 
postrado delante de la Princesa, no atre-
viéndose a levantar los ojos para clavar-
los en aquel augusto semblante, que has-
ta entonces había profanado con sus mi -
radas. 
—¡Alzad, Jimeno, alzad!— contestó con 
dignidad la religiosa; y luego le advirt ió 
con triste sonrisa:—No conviene que vean 
de hinojos ante la proscrita al amigo de 
Condesa, al que más sangre ha ver-
tido de los valientes defensores de mi 
pobre hermano. 
¡ E r a verdad! Y confundido, anonadado 
con la verdad el Capitán de aventureros, 
no tenía voz para replicar, ni aliento para 
erguir su frente. * . vi 
La Princesa in terpre tó desfavorable-
mente aquel silencio. 
¡Tú también, como los- demás ! —ex-
clamó con amargura. 
Abrumado Jimeno por una sospecha 
tan injusta, herido en lo m á s vivo de su 
corazón, alzóse con despecho; pero, trans-
currido apenas un instante, clavó su mi -
rada en doña Blanca con inefable ternu-
ra; cruzó los brazos: raudales de lágr i -
mas se le agolparon a los ojos, y con t r é -
mulo acento exclamó, sin saber lo que se 
decía: 
—¡J imena! ¡ J imena! 
Pero asustado con el eco de sus pro-
pias palabras, añadió de repente, humil-
de y respetuoso: 
— ¡ S e ñ o r a . . . ! ¡Señora m í a ! ¿ N o me 
habéis conocido antes de ahora? 
Aquella mirada de Jimeno, aquel acen-
to que par t í a del corazón, aquel recuer-
do de bonancibles tiempos, hizo conocer 
a la Princesa la injusticia de sus recon-
venciones. 
—¡Sí , s í ! ¡Lo comprendo! ¡Perdonad-
me! ¡Era imposible que el noble corazón 
que conocí en Mendavia se hubiese per-
vertido con el estruendo de las batallas! 
¡ E r a imposible que quien tanto me ama-
b a . . . ! 
—¡Callad, callad!— exclamó Jimeno, 
mirando con terror a su amigo, tendien-
do sus brazos a la Princesa, como si hu-
biese querido recoger aquellas palabras. 
Gastón levantó la frente de improviso 
cual si una víbora le hubiese mordido el 
corazón; miró a su amigo con desdeño-
sa altivez; lanzóse a la puerta, abrióla 
convulso, y desapareció al instante, ha-
ciendo retemblar las paredes al cerrarla 
de golpe. 
—¡Huid, alejaos de aquí!—dijo enton-
ces Inés sobresal tada.—¡Huid presto, yo 
voy a contenerle! 
Y aquella alma generosa que parecía 
conservar algunos resplandores de vida 
solamente para salvar al hombre que la 
desdeñaba, voló en pos del mancebo, co-
mo vuelan los ángeles custodios a dete-
ner la mano que se levanta para el cr i -
men. 
CONVECION N A C I O N A L 
De orden del señor Presidente p. s., 
tengo el honor de convocar a los señores 
Delegados electos por las Asambleas Pro-
vinciales, para la nueva Convención, Na-
cional; a la sesión que habrá de cele-
brarse el próximo día veintinueve del 
actual, a las ocho p. m. en el Círculo L i -
beral, situado en esta ciudad en la calle 
de Prado número 122 altos, esquina a 
Neptuno. 
Habana, Julio 12 de 1914. 
Gerardo R. de Armas. 
Secretario p. s. 
CAPITULO X I I I 
De cómo el reprender una cosa en que no 
se ha pensado, pone en tentación de ha. 
c^r Jo que se reprende. 
No tuvo Inés que dar muchos pasos. 
Había llegado Gastón, sin saber cómo, a 
un t ráns i to donde principiaba a sentirse 
el estruendo armonioso del sarao, el bu-
l l i r de las gentes y los remegos de los 
pajes. 
Allí se detuvo el mancebo, como si la 
humana sociedad fuese el lindero que 
nunca debía atravesar; allí se detuvo por 
instinto, por ese mismo instinto que has-
ta aquel punto le había conducido. 
Inés llegó turbada y anhelante, te-
miendo que en un momento de celoso 
despecho pudiese jevelar Gastón a su ma-
dre el paradero de la Princesa. 
—¡Señor!— exclamó Inés al acercárse-
le»—¿adónde vais? , 
— ¿ Y qué os importa?—le contestó el 
mancebo bruscamente. 
—¡Ah, señor! ¡Tened compasión de 
una mujer inocente y desgraciada! ¡Te- ! 
ned compasión de la hija ae cien reyes, 
que de buen grado se trocara por la hija ¡ 
de un pechero! ¡Y respetad, sobre todo, \ 
la vida de un hombre cuya sola falta es 1 
haber sido demasiado generoso! 
— ¿ Y qué debo hace r?—pregun tó con- ¡ 
fuso el Príncipe. 
—Lo que os dicta la conciencia; lo que ¡ 
aplaudirá vuestro leal corazón en" mo- ¡ 
montos m á s serenos: ocultar a vuestra i 
madre y mi señora el asilo de los fugit í- j 
vos; protegerlos. . . Su vida es tá en vues- j 
tras manos. . . 
—¡Tenéis razón!—exclamó pensativo el ¡ 
mancebo, a quien por primera vez le aca-
baba de ocurrir una idea de que Inés le \ 
Profunda excitación 
en la Cámara 
Viene ae ia primera 
ra, quién, en la votación de los presu-
puestos se condujo en desacuerdo violen-
to con los acuerdos por la mayor ía adop-
tados. 
LOS LIBERALES 
Reina una profunda excitación entre los 
elementos liberales. E l señor Campos 
Marquetti no recató su disgusto por las 
manifestaciones—depresivas para la Cá-
mara—pronunciadas por el señor Hevia. 
E l señor Betancourt Manduley se ma-
nifestó profundamente excitado contra 
el señor Hevia, la expulsión del cual—ex-
pulsión del Gabinete—tiene él el propó-
sito de pedir al general Menocal que 
le exija la i enuncia, previo un acuerdo 
en ese sentido, de la Cámara ; acuerdo 
que tiene el propósito de solicitar de la 
Cámara . 
E l señor Sagaró , ha redactado y pre-
sentado, una moción, solicitando la cele-
bración de una sesión extraordinaria, 
precisamente para resolver la cuestión 
de dignidad planteada por el señor Hevia, 
con sus declaraciones. 
TODO LO C U A L . . . 
Todo lo cual, amado Teótimo, rememo-
remos los tiempos clásicos, quiere decir 
que es seguro que esta tarde t r a t a r á de 
reunirse la Comisión de Hacienda, para 
conocer el dictamen del señor Wifredo 
Fernández—al Banco de Emisión— . Y 
que ta l vez se discuta hoy, la ponencia. 
Y que quizás, mañana , figure ella en la 
Orden del Día. Pero, quiere todo esto de-
cir también, que, probablemente, tam-
poco el miércoles haya quorum. Pese a 
los deseos, a los esfuerzos y a los pro-
pósitos del Gobierno. 
El Campeonato Escolar 
de Ajedrez 
_ Causas ajenas a los deseos de la comi-
sión organizadora del "Primer campeo-
nato escolar de Ajedrez de la Habana" y 
encaminadas a su mayor lucimiento; 
obligan a ampliar el plazo de inscripcio-
nes y posponer la fecha del torneo, que 
ya se rá publicada en la prensa cuando se 
/enzaii ciertas pequeñas diñeultades que 
nos impiden conocer con exactitud los 
premios con que puede contarse. 
Uno de éstos lo ofrecerá el Municipio 
de la Habana, cooperando así a este cul-
to propósito de la "Asociación Nacional 
de escolares públicos", y también morali-
zador, puesto que despertando la afición 
por el noble juego entre los niños hu-
mildes, se les aparta de tantos juegos 
indignos, como los pervierten al presen-
te. 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
O b r e r o 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE CAMAGUEY 
Camagüey envía una lucidísima repre-
sentación, así como todas las provincias, 
í al Congreso Nacional Obrero que ha de 
| efectuarse en la Habana próx imamente . 
He aquí algunas de las delegaciones: 
Por los albañiles.—Delegado: Emilio 
Castillo Forcán. Suplente: Francisco Sán-
chez. 
Núcleo de hojalateros.—Delegado: Fer-
nando Rodríguez G. Suplente: Manuel Ro-
mero D. 
Relojeros y plateros—Delegado: J o s é 
Montell. Suplente: Pedro Germán. 
Pintores. — Delegado: Gustavo Vargas 
Soler. Suplente: Esteban Verdugo. 
Núcleo de carpinteros.—Delegado: Ra-
món Chapellí Romeu. Suplente: Mar t ín 
Muñoz Soris. 
Centro Fe y Caridad.—Delegado: Juan ' 
Delgado. Suplente: Antonio Rivera V . 
Por Santa Cruz del Sor. — Delegados! 
Man el San toja Proenza, Antonio Ventura 
Ríus, Ramón Alemán, Francisco García, 
Prisciliano de la Rosa. Suplentes: José 
Puga C , Joaquín Ramírez , Fidel Ricardo, 
Miguel A . Riverón y Juan Mestelier. 
Obreros no agremiados de Nuevltas.—• 
Delegados: Alfonso Aranda Rodríguez, 
Federico Miranda M . , Eduardo Mare Gu-
t iér rez . Suplentes: Antonio Cabrera G.^ 
Miguel Ortega S. y Guillermo Arrebola. 
Angel Yergo G., Secretario de la Dele-
gación. 
El Partido Nacional Feminista; 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Por orden de la señora presidenta, teiK, 
fro el honor de citar a las señoras y se-; 
neritas, de la Directiva, a la junta extra-< 
ordinaria, que se celebrará el día 23 (jue-
ves) del actual, a las 2 p . m . , en núes - ' 
tro local. Empedrado 30, (altos). 
Orden del d ía : 
Continuar los {rabajos preparativosi 
para las elecciones, y la reorganización 
de los comités de barrio. 
Se ruega la puntualidad. 
E l vise-secretario. 
SE CONSIDERA VEJADO 
E l vigilante 917 condujo a la Teroera 
estación a Ramón Viñas y Domínguez, de 
Empedrado 42, porque al requerirlo para 
que no durmiera en el Parque lo vejó y 
amenazó. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, 
F . Esteban. B E R N A Z A , 55, marmolería. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o A r d o i s y C a s a u s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su ent ier ro para hoy, martes 21 , a las cinco de l a tarde, 
los que suscriben, v iuda , hi jos y d e m á s parientes y amigos, ruegan a 
sus amistades se s i rvan encomendarr su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r , desde la casa mor tuo r i a , c«l le C n ú m e r o 250, entre 25 y 27 
(Vedado) , hasta el Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 21 de J u l i o de 1914. 
Dolores Rugero, Viuda de Ardois;Dolores, Manuel, Federico, {au-
sente) y Josefina Ardois y Rugero; Concepción Ardois de Andrade, 
Ramona Rugero y Maura, J u l i a Vi tar de Ardois, Aurelio F . A n d r a -
de, Znois F . Ardois, J o s é Rugero, Aurelio F a i n a , Manuel Negreira, 
M. Negreira (S . en C ) , P l á c i d o Abela-, Femando, Arturo y Leopol-
do F e r n á n d e z Ahreu, D r . P a n t a l e ó n Venero. 
C3181 1-21 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70.---Teiéfono A-5171—Habana 
suponía capaz y hasta resuelto a llevar a 
cabo. 
—Si el logro de vuestros deseos es 
imposible, tened al menos la gloria y el 
consuelo de venceros a vos mismo. Gran-
de satisfacción es, señor, para un alma 
desdichada, el que la persona que labra 
su desdicha le deba toda su ventura— 
prosiguió la dama con tierno melancolía. 
—lOh! ¡Pero os habéis equivocado, 
Inés ! ¡Habéis supuesto que yo era capaz 
de entregarlos. . . ! 
—¡Perdonad! Pero al veros huir de su 
presencia... 
—De su presencia, no; huyo de mí mis-
mo; huyo de este corazón a quien todo 
el mundo desdeña; h u y o . . . Pero ¡ Inés! 
¡Inés! , el dardo viene conmigo enclava-
do, y cuando m á s corro, m á s profunda 
va siendo la herida. ¡ Inés! ¡ Inés! ¡Si tú 
amases, tendr ías compasión de mí! 
—¡Ah! ¡Sí! ¡Yo no amo!—repuso la 
doncella con una sonrisa más triste que el 
último rayo del Sol que dora los bordes 
de una nube tormentosa.—Es cierto, ¡yo 
no amo ¡Por eso veis en mis ojos el re-
flejo de la felicidad! ¡Yo no amo! ¡Por 
eso veis mi frente más serena que las 
aguas de un lago en una noche de es t ío! 
¡Yo no amo! ¡Por eso veis que mis ojos 
no vierten n i una sola lágr ima; que la ñe-
bre no me devora, ni los suspiros van 
consumiendo mi corazón! ¡Ah! ¡Yo no 
amo! Por eso veis que yo, pobre flor de 
un solo día, no voy a caer marchita en 
la mañana de mi vida! 
—¿También t ú ? Pobre I n é s . . . ! ¿Pe -
ro has sentido j a m á s confusión y tor-
mentos como los míos ? 
—Señor, ¿os han dicho alguna vez oue 
erais amado ? M 
—¡ N u n c i ' 
— ¿ O s han engañado con dulces mira* 
das, con tiernas solicitudes, con traspor* 
tes delirantes, con embriagadora son-
risa? 
—¡Oh! ¡ J a m á s ! ¡ J a m á s ! 
— ¿ Y después de haberos empapado ert 
aquellas miradas, y de haberos arrastra-
do en el vér t igo de aquellos transportes, 
y de haberos hechizado con el dulce re* 
clamo de aquellas solicitudes, y de haber 
gustado el néc tar de aquella sonrisa, os 
han abandonado en el lodo de la ignomi-
nia, os han hollado con los pies, con aque-
llos pies' cuyas huellas hubiérais besado ?: 
—¡La muerte! ¡La muerte ser ía prefe-
rible al dolor de tan negra ingrat i tud! 
— ¿ Y habéis tenido en vuestras manos 
la vida del ingrato ? 
—¡Ay! Eso sí. 
— ¿ H a estado pendiente su ventura de 
un paso, de una palabra, de un gesto, da 
una mirada vuestra? 
—¡Sí, sí! 
— ¿ Y os habéis 'detenido, habéis se-* 
liado vuestros labios, habéis cruzado vues-
tros brazos, habéis cerrado vuestros ojos, 
habéis conservado, en fin, la vida de esa 
hombre, para que otra mujer pueda ense-
ñorearse de aquel corazón adorado? 
—¡Inés! ¡ Inés! ¡Lo mismo que a mf 
me pasa! 
— ¿ Y lo habéis visto delante de gu ri-
val triunfante y orgullosa? 
- ¡ S í ! 
— ¿ Y los habéis dejado solos, y habéis 
huido de ellos, llevando grabadas con 
fuego en vuestra imaginación todas sus 
sonrisas, todas sus miradas, todas cus ca-
ricias? ¿ Y habéis obrado así sólo porque 
vuestra conciencia os lo prescribe, porque 
Dios lo manda? 
—¡Sí! ¡Sí! iAHí es tán ; allí es tán sa-» 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA 
S E C C I O N m 
M E R C A N T I L 
Viene de la página 2 
Mercado Pecuario 
Julio 20 
Entradas del dia 19: 
A M . Quintana, de la Segunda Sucur-
sal, 1 vaca. „ , 
¿. K . Acosta, de Cabañas, 10 machos y 
9 hembras. 
A. J . Mora, de Jaruco, 4 caballos y 1 
yegua. 
A M . Alvarez, de Majagua, 1 caballo. 
SaUdas del dia 19: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bacuranao, a Tomás Valencia, 2 
machos y 1 hembra. 
Para Bermejo, a M. Collantes, 26 ma-
chos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeua Ganado vacuno « . . . 196 Idem de cerda 99 
Idem lanar 85 
330 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y vacas, 
lie 21 a 24 centavos 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el lefio. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
I Cab. 
Ganado vacuno •. 67 
Idem de cerda , 14 
Idem lanar 00 
81 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: ' 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeus 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.7Í8 y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A . 
Centenes « * . , 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española . . . . . . . . 0.60 
40 centavos plata i d . . . . . . 0.24 
20 centavos plata i d . . . . . . . 0.12 
10 centavos plata id 0.06 





















México, New York. 
Adelheid, Amberes. 
Horatius, Buenos .\ires. 
Sommelsdijk, Rotterdam y se. 
Saratoga, New York. 
Cayo Romano, Amberes. . 
Excelsior, New Orleans. 
Anna, Trieste. 
E. O. Saltmash, Liverpol. 
Miguel M . Pinillos, BarceL y se. 
Legazpi, Cádiz. 
S A L D R A N 
México, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 18. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Malmi" . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor 
americano "Olivette". 
Para Cárdenas, vapor inglés 'Abouklr". 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para Matanzas, vapor a lemán "Constan-
tla". 
Para Tampico, vapor noruego "Vicklng'. 
Para Colón, vapor inglés "Turrialba". 
Hit tehr hnos y cp.: 50 sacos frijolea 
Rodríguez y cp.: 4 cajas azafrán. 
Pons y cp.: 4 id. calzado. 
TurrO y cp.: 2 id . id. 
M . Sergos: 1 id. id . 
R. E. Novia: l i d . id-
J. Vázquez: 1 id. id. 
Ussla y Vlnent: 1 id. id. 
Estin Coi y cp.: 1 id . id. 
R. Veloso: 7 id. publicaciones. 
E. Salas: 1 id. tinte cabelloa. 
M. Carmena y cp.: 4 id. badanas. 
E. Eur ich: 1 id. libros medicinas. 
V. Suárez: 40 cajas papel cigarros. 
F. López: 2 id. caramelos; 1 id. almen-
dras; 2 id. vidrios. 
Ussla y Vinent: 1 id. pantuflas. 
Escalante Castillo y cp.: 4 Id. muñecas ; 
1 caja tepjidos. 
González Renedo y cp.: 3 id. id. 
Castaño Galíndez y cp.: 1 id. id. 
Menéndez Pulido: 1 id. id. 
González Maribona y cp.: 1 id. botones, 
JJ. Benavente: 7 id. libros; 2 id mué. 
bles. 
Gómez Piélago y cp.: 1 Id. tejidos. 
Pérez Gómez: 1 id. fd. 
Rovira y Cabargas: 1 id. Id. 
F. Bermúdez : 1 id. id. 
Alvarez, hno.: y cp.: 7 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y cp.: 2 id. id. 
Sánchez Valles y cp.: 7 Id. id. 
J. Rodríguez y cp.: 3 id. id. 
P. Alvarez Menéndez: 1 id. paraguas. 
Palacio y García: 13 fardos tejldoa 
Martínez y Suárez: 11 cajas zapatos. 
Alvarez, Lóuez y cp.: 5 id. id. 
J. Pons Vidal 2 id. embutodoe. 
A Incera: 19 fardos tejidos. 
Fe rnández Valdés y cp.: 9 cajas za-
patos. 
Cueto y cp.: 6 id. id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 4 cajas tejidos. 
Suárez y L a m u ñ o : 1 id. id. 
Castaño Galindes y cp.: 1 Id. Id. 
Pernas y cp.: 2 id. Id. 
J. García y cp.: 2 id. id. 
Pumariega García y cp.: 1 Id. Id. 3 Id. 
libretas. 
Prieto y hnos.: 8 Id. tejidos. 
Izagulrre Rey y cp.: 3 id. Id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 Id. Id. 
Tan Cheong: 1 Id. Id. ' 
P. Fe rnández : 1 id . id. 
F. Blanco y cp.: 1 id. Id. 
V. Campa y cp.: 1 Id. Id. 
Llzama Díaz y cp.: 1 id. Id. 
A. Paz y cp.: l id . id . 
Díaz Gutiérrez y cp.: 1 Id- id. 
Heros y cp.: 1 id . id. 
Pernas y Menéndez: 3 Id. id . 
J. Fe rnández y cp.: 2 Id. id. 
C; León: 4 id . Id, 
D. F. Prieto: 4 id.ld. 
Benejam y Botello: 8 cajas muebles; 1 
id. m á r m o l ; 1 fardo tlrantillos; 1 id. za-
patos. 
A. Miranda: 2 id. Id. 
J. Goyer: 2 Id. id . 
Mariano Díaz: 1 Id. Id. 
V, Abadín y cp.: 8 id. id. 
Calicedo Torres: 1 id. .Id. 
M, Díaz y cp,: 1 id, id . 
C. Rovira: 1 id!, id . 
Ussla y Vlnent: 4 Id, id, 
Enrique Neira: 2 id. id. 
Veiga y cp.: 1 id. géneros: 3 id. zapatos. 
Huerta y Mart ínez: 2 id. id. 
Menéndez y cp.: 2 id. id, 
A, F lor i t : 1 id, id, 
Menéndez y cp,: 1 Id. id, 
J. Trueba y Alonso: 1 id, tejidos, 
Solís y hno,: 1 id, id. 
P. Gamba: 1 id . id, 
Alvarez Valdés y cp.: 3 id. id. 
Pernas y hnos.: 1 caja tejidos, 
Daly y hnos.: 1 cja tejidos. 
Prieto González y cp,: 1 Id, Id. 
A. Paz: 2 id. id. 
Ba r r aqué Maciá y cp,: 2 i<L I<L 
Veiga y cp,: 2 id. pantuflas. 
F, Pérez y cp,: 5 Id, pieles; 1 id. tejidos, 
G. Parody: 1 id. imágenes. 
Sr. Obispo de la Habana: 1 Id. madera. 
Bonet y cp,: 1 id, azafrán. 
J. Albela: 12 paquetes impresos. 
P. Casanovas: 1 Id. salchichones. 
M , J. Pérez : 1 paquete muestras ligas. 
E. Gell: 1 garrafón agua. 
J. López; 1 paquete labor. 
J. Simeón: 1 Id. libros. 
J. Torres: 1 id. zapatos. 
Orden: 1 id. botones; 31 id. vino; 229 
planchas m á r m o l ; 3 cajas zapatos; 4 id. 
Imágenes; 1 id . sombreros; 80 barriles ha-
rina; 1 caja manteca; 1 tercerola Jamo-
nes. 
Para Clenfuegos. 
Rulloba y cp.: 3 cajas zapatos. 
D E VALENCIA 
Para la Habana 
Isla, Gutiérrez y cp.: 40 cajas ajos. 
Barceló Camps y cp.: 150 Id. id. 
Calvet y Lóepz: 1 id. abanicos. 
R. Torregresa: 1 id. azafrán. 
Romagosa y cp.: 120 cacos arroz, 
patatas. 
JULIO 
Zabaleta Sierra y cp,: 1 caja muestras 
aceitunas. 
Orden: 133 cajas aceite. 
89 
Vapor americano "Mascotte", de Ca-
yo Hueso. 
DE K E Y WEST 
Para la Habana. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y cp.: 200 i&. manteca; 5|3Id. 
Día 19. 
90 
Vapor español "Alfonso X I H , de Coat-
coalcos y escala. 
D E PUERTO MEJICO 
Para la Habana. 
E. R. Margarit: 200 sacos frijoles. 
Menéndez y cp.: 200 Id. id. 
Hevia y Miranda: 175 Id. Id. 
Isidro Alvarez: 250 id. Id. 
Quesada Alonso y cp.: 54 Id. Id.; 844 id. 
garbanzos y 304 frijoles; 62 id. alubias. 
Suárez y López: 275 id. frijoles. 
F. Gurdy: 2000 id. Id. 
N, Gelats y cp.: 1 paquete acciones; 1 
caja catálogos. 




120 cajas arroz y 200 
M A N I F I E S T O S 
88 
Qé Vapor español "Buenos Aires", de 
nova y escala. 
DE GENOVA 
Para la Habana. 
A. Petit: 120 cajas almácigo. 
Fiat Rmér ica Latina: 3 id. automóvi-
les. 
Alvarez hno.: 1 Id. alemanlcls. 
Michele de Stefano: 5 bordalesas vino. 
Arredondo y Barquín: 2 id. sombreros. 
E. Sar rá : 48 id. medicina; 1 Id, estaño, 
F. Taquechel: 7 Id. medicinas; 10 Id, 
jabón. 
H , Avignone: 40 Id. ferretería. 
R. López y cp.: 8 fardos papel; 12 cajas 
sombreros. 
DE BARCELONA 
M . Acebedo y cp.: 3 cajas cartón. 
Alvarez López y cp.: 2 cajas zapatea 
Pérez y Gómez: 1 Id. Id. 
Tomás del Corzo: 1 id.ld. 
J. Fresno: 1 Id. id. 
Fe rnández Castro y cp.: 2 cajas telas 
metálicas. 
J. Amor; 1 id. platos cartón. 
Pdre. C. Arbeloa: 2 Idñ. libros. 
A. Incera: 1 id. elástico. 
Descamps y García: 5 barriles colorea 
A. R. Langwith y cp.: 1 id. semlllaa 
8. Soler y cp.; 1 Id. imágenes. 
Isla Gutiérrez y cp.: 2 id. ajos. 
Daniel Asas: 1 Id. flores art if icíale* 
Landeras Calle y cp.: 229 Id. pasta par» 
sopa. 
Sucesores de Pablo Miguel: 148 Id. pa-
pel. 
Menéndez y cp 
id. patatas. 
Orden: 223 jaulas ajos y 830 cajas id, 
D E ALICANTE 
J. Mijares: 2 cajas pimienta. 
A. Orts Maciá: 26 id. alpargatas. Llove-
ra y cp,: 14 id . Id. 
D E MALAGA 
Romagosa y cp.: 600 id, pasas. 
B a r a n d i a r á n y cp.: 1 Id. sudadores som-
breros. 
Hijos de M. Sánchez: 1 Id. Id, 
R. G. Torres y cp.: 14 barriles anisado; 
3 id . vino. 
. D. Juncadella: 6 cajas vino; 1 barri l 
id. 
González y hnos.: 2 botas id. 
B r a ñ a s y Rodríguez: 16 barriles vino; 1 
Id. vinagre; 1 caja cápsulas. 
Romagosa y cp.: 40 cajas ajo. 
Orden: 23 Id. vino, 
D E CADIZ 
Escalante Castillo y cp.: 2 Id, naipes. 
S. de Rodríguez: 300 cajas vino, 
Jorge y Ruiz: 25 Id. id . 
J. Amor: 2 51d. id. 
Trespalaclos y Norlega: 1 Id. id. 
M . Muñoz: 3 bocoyes vino. 
Sobrinos de Quesada y cp.: 30 fardos 
cognac; 2 id vino. 
Ba r r aqué Maciá y cp.: 50 fardos cajas 
cognac. 
M. Muñoz: 3 bocoyes vino. 
Sobrinos de Quesada y cp.:*30 fardos 
cognac; 2 id. vino, 
Landeras Calle y cp,: 20 id.vcognac. 
M . Muñoz: 140 id. vino; 1 bulto id ; 
1 bota id. 
Blbloteca del Senado: 1 caja libros. 
R o m a ñ á Duyos y cp.: 2 bocoyes vino. 
Revesado y cp.: 1 id. muestras id. 
J. Gallarreta y cp.: 24 fardos cognac; 
7 fardos vino; 1 caja aperitivos, 
M . Justlz: 2 Jaulas aves. 
M . Fe rnández y cp.: 2 bocoyes vino. 
González y hno.: 21 cajas vino. 
J. Ruiz: 51 id. aperitivos. 
Vidal Rodríguez y cp.: 47 Id. pescado. 
Costa y Barbeito: 47 Id. Id. 
M . Ruiz Barreto y cp.: 10 barriles vino 
DE SEVILLA 
Romagosa y cp.: 200 cajas aceite. 
Pita y hno.: 300 id . id. 
Llovera y Pérez : 100 Id. Id. 
Landeras Calle y cp.: 200 Id. id. 
Lavín y Quier: 14 Id. chacinas. 
J. Gallarreta y cp.; 20 Id. Id. 
Menéndez y cp.: 134 Id. aceite. 
M . Muñoz: 80 cajas aceitunas. 
Lavín y Gómez: 500 Id. Id. 
Barceló Camps y cp.: 100 Id. Id. 
Marquette y Rocabertl: 100 cajas acel-
Vapor a lemán "Standard", de New Or-
leans. 




Vapor noruego "Bertha", de Moblla. 
Para la Habana. 
Loldi Erv i t i y cp.: 1000 sacos maíz. 
Suriol y Fragüe la : 500 id. Id. 
C. Fe rnández : 500 id. id. 
Galbán y cp,: 500 id. harina. 
Tór ranos y Portal: 109 piezas tubo. 
J. M. Bérriz ehijo: 1 bulto Jamones. 
Sabatés y Boada: 250|3 grasa. 
JJ, F. Burguet: 20 cajas puerco, 
Morris y cp.: 60 cajas puerco; 25 huaca 
les jamones; 100 cajas chorizos; 1|2 Ja-
mones. 
Fernández, García y op.: 60 tercerolas 
manteca. 
Sobrinos de Quesada: 80 id . Id. 
B. Echevar r í a : 900 piezas tubos; 1810 
accesorios. 
KeKnt y Kingsbury: 260 sacos forrajes. 
S. P i ñ á n : 250 sacos harina. 
Harvey y Harvey: 50 cajas trementina. 
C. Besosa: 2 cajas efectos. 
K, S. L i : 2 huacales sillón; 1 caja mue-
bles; 1 caja utensilios aluminio. 
Hermanos Fernández; 47 Id. placas. 
B. Soler y García; 1 id. rollos música. 
A. Bances y cp.: 375 sacos harina. 
F. HeHvla y cp.: 30 cajas sillería. 
P. C. Rojas: 82 id. Id. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina. 
Swfft y cp.: 435 cajas manteca. 
A. Suero Valvlño: 9 huacales automó-
viles; 4 cajas efectos. 
Zaldo y Martínez: 1 Id. maquinarla. 
J. Glralt e hijo: 4 id. piano. 
Armour y cp.: 200 id. manteca. 
Compañía Cubana de JaJrcias: 250 pa-
cas henequén, 
V. Fe rnández : 500 sacos maíz, 
J, Huarte: 1000 id, id. 
V. Echevar r ía ; 2600 tubos; 780 tubos. 
Purdy y Henderson: 1200 piezas tubos, 
Fe rnández y Meléndez: 500 sacos maíz. 
Llamas y Ruiz: 250 id. Id. 
Caval y Mestre: 70 pacas millo. 
Pascual Baldwin y cp,: 4 huacales es-
critorio. 
M. F. Silva: 5 bultos hierro. 
Br io l y cp.: 12 sacos colleras. „ 
Sobrinos de Quesada: 250 sacos maíz. 
Carbonell y Dalmau: 250 Id, Id. 
J. Otero: 250 id. Id, 
C. C. y cp,: 300 piezas tubos, 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
Fe rnández y cp,: 144 4cajas sillones. 
González y cp.: 1 caja medias. 
Prieto González: 1 id. Id. 
Amador Quesada: 8044 Id, id. 
Torrente y Portal: 64 piezas tubo: 
Sucesores de R. Planlol: 5162 piezas 
madera. 
Memorándum C. Fernández: 250 sacos 
maíz. 
Para Cárdenas. 
R. Cantera y cp.: 200 sacos maíz. 
V. Menéndez: 2500 id. id . 
Obregón y Arenal: 250 id. harina. 
Para Calbarién. 
R. Cantera y cp,: 20 sacos harina. 
Para Chaparra. 
Chaparra Sugar y cp,: 100 bultos sal 
chichón. 
Para Nuevitas 
Frank Bowman: 50 barriles resina. 
93 
to 
Vapor americano "Chalmette", de New 
Orleans. 
Para la Habana 
Galbán y cp.: 2250 sacos harina. 
J. Al leyr i y cp.: 250 id. id. 
J. Otero y cp.: 1000 id. Id. 
C, Lorenzo: 300 Id, id. 
Cuban Land Life y cp,: 1000 Id. metal. 
Bonet y cp,: 2000 id. sal. 
H . Astorqui y cp.: 100 id.ld. 
Fr i tot ' y Bacarisse: 100 cajas manteca, 
Swift y cp,: 350 id. Id, 
D, A. Roque: 90 barriles grasa. 
E, R, Margarit: 50 cajas pescado. 
E. González: 4 cajas efectos, 
Swift y cp,: 51 bultos efectos, 
American Grocery: 100 cajas leche. 
J, Nallein: 80 bultos grasa. 
Viuda de J, Mazón y J iménez: 100 Id. 
jabón. 
Cueto y cp.: 100 id. aceito. 
Alvarez Estévanez y cp.: 13 Id. camaro-
nes. # 
Odriozola y cp.: 50 id. alimentos. 
A. Rossitch: 60 cajas frutas. 
S. S. Friedleln: 8 cajas efebtos 
B. J. Berol: 8 Id. dentríficos. 
C. B, Harwood: 28 bultos efectos, 
V. Sánchez y cp.: 19 cajas zapatos. 
Sánchez y cp.: 3 Id, id , ; 1 plancha 
m á r m o l ; 3 cajas vidrio y 1 caja sillas. 
Compañía Concert Intenational: 880 bu.1 
tos efectos. 
Cuesta y hno.: 16'39 sacos abono. 
Kent y Kinbury: 1446 Id. id. 
Sou Express y cp.: 1 caja efectos, 
J. T u r r ó : 10 cajas efectos. 
Lykes y hno.: 76 cúreos, 
J. Rodrígruez: 1 caja efectos hierro. 
Para Matanzas, 
Sobzrinos de Bea ycp.: 250 sacos maíz 
Para Sagua la Grande. 
A. Urrut ia : 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas. 
B. Menéndez: 250 sacos avena. ' 
Pura Gibara. 
Mart ín Puloine: 9 cajas zapatos. 
Para Santiago de Cuba, 
G. P. y cp.: 50 cajas manteca. 
Para J á c a r o (Isla de Pinos) 
G. P. Green: 15 cajas efectos. 
Para Nueva Gerona 
Mac Kinley: 18 bultos efectos. 
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Para la Habana. 
Havana Coal Co.: 2.648 toneladas car» 
bón bituminoso. 
Para Cárdenas. 
Echevar r ía y cp.: 2018 toneladas carbón 
bl tuminot 
P r o f e s i o n e 
Rafael Garría Bango 
INGENIERO C I V I L 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 5 o. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com 
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-JL 
(iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTOS A10IIS0 BETAHCOIIST 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-?999 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDORO CORZO y PRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 75 Teléfono A-4193 
9341 9-a 
COSME OE LA TORROTE 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "GoIielatQ^ 
Teléfono A-2858 
2985 , J l . - l 
A. J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Forrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ü m . 53, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m . 
2990 J l . - l 
«llllllllllllllllllllllllllligilllllllillllllHIHH 
Doclores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato g é n i t o urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Te lé fono A-3370. 
3013 J l . - l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Xariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 8305 30-23 Jn. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y medta a 6 
C 2884 Jl-1 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades da la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de l a 3. Consu-
lado, n ú m e r o 114. 
3006 J l . - l 
Dactor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 Í 3 
3011 J l . - l 
Doctor Manuel Deífín 
MEDICO O t N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. ( h;>c6n. 81, ca-
si esquina a Aguacate. TeleL A-25&4. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de Pa r í s y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d-
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífil is, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n a u l t a s : de 1 2 a 4 . 
POBRES GRATIS 
Calle de J e s ú s M a r í a , n ú m e r o %\ 
Teléfono A-1S32 
2991 J l . - l 
DR. L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias,, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-o443. 
De 10 a 3. J e sús María n ú m . 33 
2986 J l . - l 
Or. G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m . Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de Par ís y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 J l . - l 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos MI 8 B 
Piel, C i rug í a , V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del es tómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Alvarez Ruellan 
H e d i c l n a g e n e r a l . Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
2992 J l . - l 
D r . J s D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfernied» 
des de Señoras . Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
3004 J l . - l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Bsneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos n iños , Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agu ia r , 106^—Teléfono A-8090. 
2999 J l . - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los t ra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 3014 J l . - l 
Sanatorio del Ooclor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Caca Particular: F-3574 
3000 J l . - l 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Vené'reo-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad n ú m . 111. Teléf. A-5418 
3003 j i . _ i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas. Curación ránida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
2995 J1.-1 
Doctor Adolfo Reyes 
E s t ó m a g o e intestinos Exclusiva-
mente. Goosaltas de 7>á a9?5a m y 
de 1 a3 p. m . — L A M P A R I L L A , 1¿ 
Te lé fono A-3582 
3012 J l . - l 
oqcíor jóse i . m m 
Cated rá t i co de la Escuela de Medicina 
1 rasladado a Trocadero n ú m 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2 
3001 j ^ j 
ÜINICAS flKTRO-DENTAlES Y MEDICAL 
Concordia, 35 y O'Reilly, 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesor»* . 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los Z T r T t Z J ^ L * ™ * PÚb,ico >:0 
operaciones por la noche.—Ejjtraco onea y Onarae i»»-0^ ^ ^eajizar 1,18 
. l n dolor. "Paraciones . absolutamente 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ l-OO 
Limpiezas, desde. 2-00 






. ^ " " m u r j w , desde 
P U E N T E S D E O R O , desde « 4 - 2 ^ ^ 
T R A B A J O S G A R A N r i Z „ D O & P Í ' Z * -
Ommmmifmi 7 a. m . a 9. p. a i . - D o m i n f l o . y d í a . fe . t ivoa: do 3 a 1 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Seño 
Cirugía en general. Consultas dp io y 
Cerro, n ú m . 519. Teléfono Á-3715 
2997 
Jl-1 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiaiie. 
del Centro Asturiano. Consultas- ¿«9 
4. Compostela, 23, moderno.—TPU* A 
A-4465. ieieroa0 
. 8002 J L i 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. E»3ftft 
lista en Enfermedades de io« OiL*" 
de los Ofdos. Qaliano 50 ' 
Telf. A . 4 0 1 1 . De 1 1 a 1 2 y d e 2 . . 
Domicil io: F. n ú m . 1 6. Vedad. 
Teléfono F-1170 
IGNÍCIO B. PLASEiT 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades «u 
muj ere», partos y cirugía en generaL 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los DA 
brea. Empedrado, 5*.—Teléf. A-2551. 
3005 j u 
Doctor Justo Veriiio 
Especialista de Parfs en las enferme, 
dades del es tómago e intestinos, exch. 
fivamente. Consultas: de 12 a 3 p. x¿ 
Prado n ú m e r o 76. E l empleo de la Íqq. 
da no es Imprescindible. 
3007 11,-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1.Consultas:del a3 
Consulado, num. 60. Teléfono A4iH 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 JL-l 
Sanatorio del Or. P é r e z 
Para enfermedades nerviosas y meo. 
tales.—Se envía un automóvil patt 
t ranspor tar a l enfermo.—Barreto BS, 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Berna» 
82, H A B A N A , de 12 a S. TeleL A-Sftt 
3010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladcjo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos mineralee, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2 ) . 
TELEFONO 3344. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 Jl 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Cirujanos dentistas 
Dr. Jo sé M. [straviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A BELASCOAD* 
C3046 30-9JL 
D R . I M U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o I tO 
93 
Polvos dentrlflcos, elíxir, ceplIl0•, 
CONSULTAS: DE 7 A » 
9314 
| | | ^ l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! ^ l l ^ l ^ l ^ > , 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P E 12 A * 
Clínica para pobres, de 1- a -2Tt 
San Nicolás, 52. Teléfono A-»° 
9031 . i L - — -
Dr. J . M. PENICHEÍ 
Oculista del Hospital de Vcva.crt** 
del Centro de Dependientes 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz 1 
eanta. _ _ ^ < * d 
CONSULTAS: D E 11 a l-1 i "JtA 
Reina, 28, altos. 
2984 
Tel. -1-77^fl:i 
Dr. Juan Santos F e r n á n ^ 
OCULISTA j 1 
Consultas y Operaciones de 9 a 
de 1 a 3.—Prado, 105. t 
2996 Í - — " 
Doctor S, Alvarez Guanafa 
OCULISTA 
Garganta—Nariz-Oídos , 
rn. J L - r ^ f n n o A-2863 O'Reilly 80, altos. Teléfono A 
SOft» Jl .- l 
Servicios de la Prensa 
' : Asociada v Laffan : : C A B L E G R A M A S 
De nuestro servicio di-
:::: recto de España :: :: 
L L E G O L A H O R A D E S A L D A R C M S 
gl Encargado de asuntos de Francia, solicita con insistencia una entrevista 
con el Presidente Wilson, para pedir reparaciones por el asunto de dos 
sacerdotes franceses. El crimen se atribuye a Pancho Villa. Pes-
queira dice que se pedirá la extradición de Huerta. 
A L FREIR SERA E L REIR • 
Washington, 20. I S IN IMPORTANCIA 
Hoy se ha podido rislumhrar en esta ca-1 Ciudad de Méjico, 20. 
Aquí no se da importancia al movi-
miento de Orozco, en vista de que sus 
mejores oficiales y hasta BUS soldados 
se niegan a seguirlo. 
Créese que Orozco se halla en camino 
para Chihuahua. 
tal cuál será la actitud de la paciente 
Europa cuando llegue d día de saldar las 
íncntas finales, tras el prolongado y san-
griento conflicto mejicano, 
Claras indicaciones de esta actitud se 
liicieron evidentes hoy, cuando M . Clausse, 
ÍInrarirado de la Embajada francesa, llegó 
fcsta capital, procedente de la residencia j LOS ULTIMOS CARTUCHOS 
veraniega del Embajador, y pidió con in-1 Ciudad do Méjico, 20. 
istencia una entrevista con el Presidente ! En general Refugio Velasco, Minis-
\Vilson para tratar del asesinato de dos, tro de la Guerra, ha dado al público la 
erdotes frainceses, asesinato que se su- información de que los constitucionalis 
none fué cometido por el sanguinario Pan-
cha ViU»-
Apenas llegó a esta capital el encargado 
áblomático aludido, se dirigió a la Secre-
taría de Estado, notificando al Secreta- en Milps Al ta , 
rio Mr. Bryan, que su Gobierno le exigía i También se anuncia que las fuerzas fe-
oné se entrevistase personalmente con el j derales derrotaron a los constituciona-
presídente Woodrow Wilson. listas de Oaxaca, que avanzaban sobre 
Mr. Bryan condujo al diplomático fran- ^ 
cés a la Casa Blanca, pero no fué posible 
^ipbrar la entrevista, por hallarse ocupa-, 
5o ¿I Presidente. Quedó el representante i Por los "pat is tas , que ya fueron rocha-
diplomático francés, sin embargo, citado 2;ados noy« 
Carranza, tomaron a San Luis de Poto-
sí. 
tas que se aproximaban a la capital pro-
cedentes del Sur fueron derrotados por 
fuerzas federales al mando del general 
Ocaranza, que se hallaban estacionadas 
Dos mi l federales protegen a Xochimil-
co, que esperan sea nuevamente atacado 
para mañana. 
Ha llamado la atención aquí esta preten-
Rión del diplomático francés, pues es cosa 
inusitada que se dé audiencia por el Eje-
cutivo a un mero encargado diplomático, 
Euponiéndose que este privilesfío corres-
ponde exclusivamente a los Embajadores, 
excepto en ocasiones de extraordinaria im-
portancia y trascendencia. 
La prontitud con que se es tá moviendo 
Francia en este asunto da origen al con-
vencimiento de que el Gobierno francés se 
propone insistir en que se hagan arreglos 
para la inmediata reparación por el ase-
sinato de los dos sacerdotes, cometido por 
. Pancho Vil la inmediatamente después de 
la toma de Zacatecas. 
Los clérigos asesinados pertenecían a la 
Orden de los Hermanos Cristianos. 
Once miembros m á s de la misma Orden 
religiosa se hallan presos en Zacatecas. 
SE PEDIRA L A E X T R A D I C I O N 
DE HUERTA 
El Paso, Tejas, 20. 
Ha llegado a esta ciudad, procedente del 
cuartel general de los constitucionalistas, 
el señor Roberto Pesqueira, representante 
personal de don Venustiano Carranza en 
los Estados Unidos. Las noticias que trae 
el señor Pesqueira son en sumo grado in-
teresantes, por cuanto parecen indicar que 
no terminarán las tribulaciones del gene-
ral Victoriano Huerta con su retirada de 
Méiico. 
Dice el señor Pesqueira que Huerta no 
es tará seguro ni en Europa n i en ninguna 
otra parte, una vez que los constituciona-
listas tomen definitivamente posesión del 
gobierno, puesto que se proponen pedir su 
extradición bajo la acusación de asesinato, 
así como la de todos los que con él se han 
fugado, a quienes se acusa también de es-
tar complicados en el asesinato de Madero 
y Pino Suárez, Presidente y Vicepresiden-
te de Méjico. 
RETO DE V I L L A A CARRANZA 
El Paso, Tejas, 20. 
El generalísimo Pancho Vil la ha lanza-
do un nuevo reto a Carranza, demostrando 
claramente que no cuenta con és te para 
nada y que n i siquiera lo consulta para los 
nombramientos y ascensos. 
Ayer firmó Vil la un decreto ascendiendo 
al grado de brigadier al comandante Ro-
dolfo Fierro, que según se recordará es tá 
tildado de ser el matador del subdito in-
glés Benton, hecho este que tanta resonan-
cia tuvo. 
UN EMISARIO DEL REY ALFONSO i 
El Paso, Tejas, 20. 
Ha llegado a esta el señor Manuel Me-1 
íina, emisario del Rey Alfonso, a quien se [ 
atribuye la misión de conferenciar con los i 
constitucionalistas sobre las reclamaciones 
españolas. 
El señor Medina se propone seguir via-
je a Monterrey para entrevistarse con Ca-
rranza. 
UN TELEGRAMA DE C A R B A J A L 
Washington, 20. 
Se ha recibido un telegrama de Carba-
jal, en el que dice textualmente: 
"Mi único propósito político es lograr 
flue se llegue a un acuerdo que ponga f in 
a la guerra c iv i l . " 
¿ R E S I S T I R A L A CAPITAL? 
Ciudad de Méjico, 20. 
üícese que los oficiales federales opi-
que se debe oponer una tenaz resis-
tencia a la entrada de los constitucionalis-
tas en la capital si pretenden hacerlo en 
8011 de triunfo. 
Se ha detenido la marcha de los rebeldes 
^ 1 Sur y no se cree que haya peligro in-
mediato en esa dirección. 
A C T I T U D EXPECTANTE 
Washington, 20. 
Encauzada, al parecer, la situación me-
j a n a hacia una solución pacífica, los al-
tos funcionarios de esta capital esperan 
^f iadamente el resultado de las confe-
rencias entre los representantes de Ca-
^•anza y los enviadog p0r ei Presidente in-
lerino, señor Carbajal, quienes se espera 
J0* lleguen hoy o el martes a primera 
«ora. 
_ EL ASCENSO DE FIERRO 
Washington, 20. 
W Secretario de Estado, Mr. Bryan, co-
mentando el reto de Pancho Vi l la a Ca-
""anza, al ascender al comandante Fierro 
^ otros enemigos de don Venustiano, dijo 
•¡üe los datos que posee nc eran bastante 
dad Ít0S Para poder í,arlos a la publicU 
r , J RUMORES SOBRE HUERTA 
^Jdad de Méjico, 20. 
los círculos ferroviarios se asegu-
J*- Positiramente, que Huerta llegó a 
J^erto Méjico» pero rumores postenores 
' ^ n que no embarcó. . 
'̂a causado buena impresión el acto det 
joevo gobierno al poner en libertad a t(h 
^ ío» oresos ooliticos en PuebU. 
L A TOMA D E S A N L U I S DE POTOSI 
Monterrey, 20. 
Noticias oficiales recibidas por don Ve-
nustiano Carranza anuncian que los 
r 
CARRANZA Y CARBAJAL 
Washington, 20. 
Anuncián desde Monterrey los funcio-
narios consulares Silliman y Hans que 
Carranza ha consentido en entrevistarse 
con tres comisionados enviados por Car-
bajal, suspendiendo las hostilidades mien-
tras es tán pendientes las negociaciones. 
El Secretario de Estado Mr. Bryan se 
muestra muy animado ante la perspectiva 
de un acuerdo favorable. 
Se tiene entendido que Carranza insiste 
en que la presidencia debe ser incondi-
cional, con quizás una amnis t ía limitada, 
que no perdona a los cabecillas del com-
plot contra Madero. 
ZARPO E L "DRESDER" 
Puerto Méjico, 20. 
El crucero alemán "Dresder", con los 
generales Huerta y Blanqufet, acompaña-
dos de sus familias, a bordo, ha zarpado 
para Jamaica. < 
La partida no se ha señalado por nin-
gún incidente extraordinario. 
Los demás fugitivos se hallan a bordo 
del "Br i s to l , " bajo la protección de la 
bandera inglesa. 
Es probable que salgan en un vapor de 
pasajeros. 
cr/s/> m i n i s t e r i a l 
, C O N T I N U A N LOL RUMORES 
Madrid, 20. 
Se sigue hablandt coi. gran insisten-
cia de la crisis ministerial. 
Los que creer, estar bien enteradot ase-
guran que la crisis quedará conjurada 
en el próxime meg de Septiembre. 
Dícese que saldrár. entre otros minia-
tros, el de Gobernación y el de Gracia y 
Justicia. 
L o s s o l d a d o s d e C u o t a 
CENSURAS A L GOBIERNO 
Madrid, 20. 
Los periódicos todos de esta capital 
E l " P a t r i a " e n S a n í a n d e r 
C o n t i n ú a e l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o . 
L o s m a r i n o s s o n o v a c i o n a d o s e n 
l a s c a l l e s . U n l u n c h . L l e g a d a 
d e G a r c í a K o h l y a S a n t a n d e r . 
O t r a s n o t i c i a s 
Santander, 20. „ 
No decae un momento el entusiasmo 
n o 
c a u s a 
d e M a d a m e C o i l l a u x 
Par í s , 20. 
Hoy a las 12 y 25 minutos empezó la 
vista de la célebre causa seguida a Mada-
me Genevieve Henrée t t e Caillaux, acu-
sada de haber asesinado al director de 
"Le Figaro", M . Gastón Calmette. 
Un público enorme se congregó en los 
alrededores del Palacio de Justicia, des-
.de hora muy temprana, ávido de obtener 
buen puesto y no perder detalle ninguno 
de la vista. 
Madame Caillaux pálida y lujosa y ele-
gantemente trajeada de negro, ocupó el 
banquillo de los acusados, teniendo a ca-
da lado un gendarme con su correspon-
diente fusil . 
La declaración de la procesada produ-
jo honda conmoción a todos los que la es-
cucharon. 
Un murmullo de aprobación y simpatía 
salió del público, mientras la hermosa 
procesada descubría con vivas frases la 
intensa agonía que se apoderó de su alma 
al enterarse de las calumnias que contra 
ella y su esposo se propalaban. 
"Durante tres meses—dijo entre sollo-
zos y lágr imas—estuve recorriendo un 
calvario horrible, que yo no quisiera ni 
para mi peor enemigo. 
"Temía por mí, por mi marido, por mi 
hijo, porque si se publicaban las cartas se 
revelar ía al mundo el más ínt imo secre-
to de mi vida." 
Contó cómo había oído en los cafés y 
entre el público en general las más agrias 
e insultante censuras contra su esposo, 
por su gestión política. 
. . Reitera con frases sentidas que no había 
tenido idea de matar a Calmette, pero sí 
de herirlo, a ver si lo intimidaba y de-
sist ía de su campaña. 
el primer testigo que compareció a decla-
rar. Declaró M . Carpin que Madame Coi-
llaux el lunes 16 de Marzo a las cuatro y 
media de la tarde estuvo en uno de los 
bancos de Pa r í a extrayendo de la caja de 
seguridad que allí tenía alquilada la acu-
sada, varios documentos. 
Esta declaración corrobora en todo las 
manifestaciones que hiciera en los prime-
ros momentos Madame Coillaux a ra íz de 
haber sido detenida. 
L a g r a v e cr/s/s i n g l e s a 
Londres, 20. 
El Jefe del Gobierno inglés Mr . As-
quith ha anunciado que "en vista de la 
grave situación política por que atraviesa 
el país , el Rey ha considerado convenien-
te convocar a una conferencia de repre-
sentantes de los partidos políticos, tanto 
ingleses como irlandeses, para discutir 
los puntos, aun por resolver, del delica-
do problema del Gobierno de Irlanda." 
La conferencia será presidida por Mr . 
Lowther, Presidente de la Cámara de los 
Comunes. 
Espera el Jefe del Gobierno inglés que 
la primera reunión se celebrará maña-
na. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 20. 
Han entrado en este puerto, sin nove-
dad, los vapores "Suriname," procedente 
de Santiago de Cuba, y el "Pathfender," 
El comisario de policía M . Carpin fué de Caibarién. 
Lo hecho por el Gobierne demuestra los 
deseos que tiene el Gabinete de soste-
nerlos en Marruecos por si nuevas opera-
ciones guerreras les hicieran necesarios. 
'1 » > 4 ^ 
E l p r o c e s a m i e n t o d e l o s 
D i p u t a d o s C a t a l a n e s 
PROTESTA DE LERROUX 
Barcelona, Julio 20. 
E l jefe de los radicales, señor Lerroux, 
ha enviado un telegrama al Jefe del Go-
bierno don Eduardo Dato, protestando del 
procesamiento de los diputados provincia-
les catalanes, señores Oller, Guerrario y 
q io t . 
* Dichos señores han sido procesados por 
haber presentado a la diputación de Bar-
celona una proposición pidiendo un cré-
dito para la estatua de Ferrer. 
L a R e i n a C r i s t i n a 
e n S a n t a n d e r 
S A L I D A D E SAN S E B A S T I A N 
San Sebast ián, 20. 
La Reina doña María Cristina ha em-
barcado en el "Giralda". 
El yate real zarpó para Santander es-
coltado por varios torpederos. 
' En el muelle se le hizo 'una cariñosa 
despedida a la Reina. 
E l m é d i c o d e l a R e i n a 
GRAVISIMO ESTADO 
Santander, 20. 
E l médico de cabecera de la Reina do-
ña Victoria, señor Conde de San Diego, se 
encuentra gravís imo a consecuencia de 
un ataque cerebral. 
Se desespera de poder salvarle. 
M i t i n ¡ a i m i s t a 
L A POLICIA LES QUITO 
L A B A N D E R A 
Valencia, 20. 
Los jaimistas han celebrado un mi t in 
que se vió muy concurrido. 
A la salida intentaron los requetés re-
correr, formados militarmente, varias ca-
lles de las más céntr icas de la población. 
La policía lo impidió. Además , les quitó 
la bandera que portaban y que más tarde 
le fué entregada al Círculo Jaimista. 
M o t í n c o n t r a 
l o s c o n s u m o s 
censuran con dureza al Gobierne por no I del pueblo santanderino por la visita del 
naber sido acordada en el últimor Consejo j "Patria". 
celebrado por los Ministros la repatria- Las autoridades y los centros y socie-
cion de los soldados de cuota que llevan ; dades locales agasajan constontemente a 
servido en Africa el tiempo reglamenta- ¡ los marinos cubanos. 
La oficialidad del "Patria" desembarcó 
y dió un paseo por la población y por 
los alrededores de la misma. 
Su presencia fué acogida con enormes 
ovaciones en todas partes. 
Los marinos se muestran muy agrade-
cidos al pueblo de Santander. 
U N L U N C H 
En el Hotel del Sardinero fueron ob-
sequiados con un lunch los marinos cuba-
nos. 
Los invitados eran muchos. 
A la hora de los brindis se pronuncia-
ron varios muy efusivos y muy elocuen-
tes. 
Entre cubanos y españoles se cambia-
ron frases de verdadero cariño. 
GARCIA K O H L Y . . 
Santander, 20. 
Ha llegado, procedente de Madrid, el 
Ministro de Cuba, señor García Kohly 
locales, el cónsul de Cuba y numerosas 
personas. 
A l llegar a la estación el tren que con-
ducía al Ministro, prorrumpió el público 
en vivas a Cuba y a España . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Santander, 20. 
En el Ayuntamiento fueron obsequia-
dos con un champagne de honor los ma-
rinos cubanos. 
La fiesta resul tó muy lucida. 
E l Ministro de Cuba y el alcalde de 
esta ciudad pronunciaron un hermoso 
discurso cada uno. 
Ambos afirmaron que Cuba, dentro de 
su independencia, será siempre una hija 
de España . 
La banda municipal que amenizó el ac-
to, in te rp re tó el Himno de Bayamo y la 
Marcha Real. 
A l f inal se dieron vivas a Cuba y a 
España . 
V I S I T A A L MINISTRO DE M A R I N A 
Santander, 20. 
El comandante del "Patria", señor V i -
llegas y la oficialidad del mismo buque, 
han visitado al Ministro de jornada qua 
Viene el distinguido diplomático para | lo es el de Marina, contralmirante M i 
tomar parte en los festejos con que son I randa. 
obsequiados los marinos del "Patria". E l comandante y el ministro se abra-
A l señor García Kohly se le t r ibutó un zaron. 
soberbio recibimiento. Entre ambos personajes se cambiaron 
Acudieron a esperarlo las autoridades I car iñosas frases. 
L a s i l o a c i ú n d e M a r r u e c o s 
G e s t i o n e s f r a c a s a d a s . M a u r a e s t i m a 
n e c e s a r i a u n a o p e r a c i ó n d e f i n i t i v a 
Madrid, 20. 
Ha llegado a esta Cirte, procedente de 
Te tuán , el coronel señor Barrera, ayu-
dante del general Marina. 
El distinguido mil i tar celebró una en-
trevista con los señores Dato, general 
Echagüe y Marqués de Lema, enterán-
doles del estado en que se encuentra la 
campaña do Marruecos y muy especial-
mente de la situación en la zona de Te-
tuán . 
Manifestó a los ministros el coronel 
Barrera que las gestiones pacifistas rea-
totalmente infructuosas por la irreducti-
ble resistencia que hacen los angherinos. 
También les comunicó que el general 
Marina considera necesario realizar una 
operación guerrera definitiva para pacifi-
car aquella importante zona. 
El Gobierno se halla preocupado por 
las noticias que le dió el coronel Barrera 
y manifestó al distinguido mili tar que en 
el primer Consejo que se celebre se de-
t e rmina rá la actitud que ha de seguirse 
en Marruecos para lograr la completa pa-
lizadas en aquella zona han resultado ¡ cificación del mismo. 
DOCUMENTACION Q U E M A D A 
Granada, 20. 
En Lapeza se amotinó el vecindario 
contra los consumos. 
Los amotinados asaltaron el Ayunta-
miento quemando íoda la documentación 
que encontraron. 
La intervención de la Guardia Civi l 
apaciguó los ánimos. 
Se hicieron variao detenciones. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
t 
E . P. D. 
E l S r . D . F r a n c i s c o U b e d a G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
A L A S 2 A . M D E L 2 1 D E J U L I O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, su viuda, 
hijos y demás familia, ruegan encomienden su alma a Dios y acompa-
ñ a r el cadáver, desde la quinta "La Balear", hasta el Cementerio de Co-
lón ñor cuvo favor han de quedar altamente agradecidos. 
' P ^ Habana, 21 de Julio de 1914. 
Marina Pubillones de Ubeda, Santiago, Marina y 
Lucrecia Ubeda y Pubillones, Consuelo, Bernardo y Julio Ube-
da* Pilar Guayara, viuda de Pubillones; Josefa, Consuelo, Angela y Pi-
lar Pubillones; Francisco Fernóidez y Antonio Rodóles; Antonio Vicen-
te Pubillones, Emelio Vicente Pubillones, Geraldine Leopol de Pubillo-
nes, Pilar Pubillones y Santa Guayar, Ceferino y Francisco Navarro. Lu-
cio Sanz,, Eugenio L. Azpiazo, Enrique Coll y Amadeo Alcañiz. 
Y como miembros de la Sociedad "Valencia y Murcia" que era el f i -
nado la Directiva: Victoriano Pérez, Francisco Tomás, Carmelo San 
Andrés , Francisco Pastor, Francisco Cimadevilla, Vicente Cambra, Ma-
nuel Martín, Antonio Durá, Antonio Agul ló , Vicente Aguilar, Felipe 
Moya Antonio Piqueros, Vicente Garc ía , Rosendc Botet, José Vives 
Víctor Vélez, Vicente Moreno* Juan Gaseó, Miguel Vivanco.- Dr: Valen-
tín García 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Oafo y l o s m a u r i s t a s 
L A ORIENTACION DEL GOBIERNO 
SOBRE MARRUECOS 
Madrid, 20. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha recibido varios telegramas con 
las conclusiones acordadas en los mít ines 
mauristas celebrados ayer en distintas 
ciudades. 
En dichos telegramas se le pide la ter-
minación de la guerra de Marruecos. 
También se le pide que el Gobierno si-
ga en tan importante asunto las orienta-
ciones trazadas por don Antonio Maura 
en el discurso pronunciado por el ilustre 
hombre público en el Congreso durante el 
debate político. 
El señor Dato les contestó que el Go-
bierno ha fijado su orientación en el de-
bate y que a ella a jus ta rá sus actos, 
convencido de la eficacia de la misma. 
P a t r o n o i r a s c i b l e 
DESPUES DE ASESINAR A U N OBRE-
RO, I N T E N T A SUICIDARSE 
Badajoz, 20. 
En Val verde ha ocurrido un sangriento 
suceso. 
Don Gabriel Cortés , propietario de la 
fábrica de electricidad que existe en aquel 
lugar, dió una orden al obrero Manuel 
Barrera. 
Este le desobedeció y entonces el dueño 
de la fábrica, ciego de furor, le hizo un 
disparo de escopeta, dejando muerto al 
infeliz obrero. 
El propietario, al ver lo que había he-
cho y sintiendo remordimiento de con-
ciencia, in tentó suicidarse disparándose 
dos tiros de revólver en la cabeza. Se en-
cuentra agonizando. 
El hecho ha causado en Valverde la 
natural dolorosa impresión. 
M a u r i s t a s e n l i b e r t a d 
Barcelona, 20. 
Han sido puestos en libertad los veinte 
y tres mauristas detenidos ayer durante 
el mi t in celebrado en la Sala Imperio. 
T o r r e d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o 
CONSECUENCIA DE U N CRUCE D E 
CABLES ELECTRICOS 
Vigo, 20. 
U n cruce de los hilos del teléfono coa 
los cables del alumbrado ocasionó el i n -
cendio de la torre de los teléfonos urba-
nos. 
La citada torre quedó reducida a ce-
nizas. 
No hay que lamentar desgracias per-
sonales. 
L a s i t u a c i ó n 
d e P o r t u g a l 
L a p r o p a g a n d a 
m a u n s t a 
ELOGIOS DE L A PRENSA 
Madrid, 20. 
La prensa conservadora elogia la ex< 
traordinaria movilización llevada a cabo 
por los mauristas y el entusiasmo con 
que han emprendido la propaganda po-
lítica para atraerse las clases populares. 
La citada prensa considera los traba-
jos que realizan los mauristas corru: una 
labor de cultura y sobre todc como un 
enorme progreso en las costumbres po-
líticas. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid 20t 
Hoy se cotizaron lar libras- s 26,1L 
Lor francosc a 3'80t 
CONVOCANDO A L CONGRESO. — E L 
GOBIERNO D E T E R M I N A R A SU 
A C T I T U D 
Badajoz, 20. 
Dicen de Lisboa que el Jefe del Go-
bierno por tugués , Bernardino ' Machado, 
ha convocado para el jueves al Congreso 
de la República. 
En la sesión que se celebre en dicho 
día se examinará la situación del país 
y se de te rmina rá la actitud ine ha de 
seguir el Gobierno en lo sucesivo. 
C.3182 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70.—Teléfono A-5171—Habana 
H o r r i b l e d e s g r a c i a 
e n T o r t o s a 
U N HOMBRE Y UNA MUJER. CAR-
BONIZADOS ^ 
Tortosa, 20. 
Un payés sexagenario se dirigía a un 
pueblo vecino f vender verduras. 
El asno que montaba pisó un cable 
eléctrico que se habí» desprendido de 
un poste. 
El payés y el animal quedaron muertos 
por electrocución. 
La mujer del payés in ten tó prestar 
auxilio a su marido, quedando también 
carbonizada 
LOS MONARQUICOS SE PREPARAN 
Badajoz, 20. 
Según comunican de Lisboa, en los 
sótanos del domicilio que en Alges posee 
el monárquico Ñuño Belmente, han sido 
encontradas por la policía, muchísimas 
carabinas, numerosos revólveres y enor-
me cantidad de municiones. 
La h u e l g a m i n e r a 
ELCONFLICTO SE AGRAVA 
Cartagena, 20, 
Se agrava por momentos el conflicto 
planteado por los obreros mineros. 
Los huelguistas han presentado unas 
bases completamente inaceptables con el 
propósito de extender la huelga a otras 
zonas. 
La c a m p a ñ a 
d e M a r r u e c o s 
TIROTEO ENTRE FRANCESES E 
I N D I G E N A S 
Tánger . 20. 
El tabor francés extraurbanc h». l ibra-
do un tiroteo con loo indígenas de la zo-
na internacional. 
Los moros fuerov. rechazados. 
Resultó muerto un askari y varios he-
ridos. 
TRES MUERTOS Y CUATRO HE-
RIDOS 
Tánger , 20. 
En la carretera de Beni-Sain ha ocu-
rrido un choque de ómnibus automóviles 
A consecuencia del choque resultaron 
tres viajeros muertos y cuatro heridos 
grav©^ 
E l p r o b l e m a 
n a c i o n a l i n g l é s 
Londrés, 20. 
La conferencia convocada por el Jefe 
del Gobierno inglés, Mr. Asquith de quien 
se da cuenta en despacho anterior ha 
provocado la censura de los unionistas, 
quienes la consideran como un ardid de 
Asquith. 
Dicen que la iniciación no es del Rey 
Jorge, sino del mismo Asquith, que se 
propone ganar tiempo para impedir que 
se constituya el Gobierno provisional de 
Ulster hasta después de cerrado el Par-
lamento, eludiendo así los ataques de sus 
partidarios como consecuencia de una po-
sible derrota parlamentaria. 
A instancias de Su Majestad Británica, 
pres idi rá la conferencia Mr . Lowther. 
Presidente de la Cámara de los Comu-
nes. 
Se ha intentado p a r a v ¿ , . : ;ESTAOIN 
Se ha invitado para tomar parte en la 
conferencia a la oposición regular, a los 
unionistas de Ulster, a los nacionales i r -
landeses y al Partido del Gobierno. 
La invitación ha sido aceptada, y cada 
una de estas entidades enviará dos dele-
gados. 
Sir Eward Carson, el Jefe de los unio-
nistas de Ulster, ha reiterado su decla-
ración de que no aceptará nada menos 
que la completa exclusión de Ulster de 
los efectos de la Ley de la autonomía. 
El partido ' laborista" condena la inter-
vención del Rey en este asunto. 
E l i n v e n t o e r a u n t i m o 
Roma, 20. 
No hay el menor indicio del paradero 
del inventor Ul r i c i y de su novia, que, 
según despacho anterior, escaparon jun-
tos hace poco. 
Según el Padre Alfani , director del Ob-
servatorio de Florencia, el decantado i n -
vento de Ul r i c i no es más que un timo, 
pues las bombas contenían sodis, que es-
tallaba al pentrar el agua por una perfo-
i ración invisible, practicada de antemano 
por el pseudo-inventor. 
Por H a i t í 
Cabo Haitiano, 20. 
Los rebeldes atacaron vigorosamente 
la plaza esta mañana, a primera hora, 
siendo rechazados. 
L a /eŷ narc/aTen 
P o r t - a u - P r í n c i 
Washington, 20. 
En el Departamento de Estado se ha re-
cibido la noticia de que se ha declarado 
1? ley marcial en Por-au-Price. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de las Mercedes 
F i e s t a a l P a t r o n o 
F u é el domingo esta iglesia, el expo-
nente f ie l de las grandes obras, que pue-
de verif icar un hombro inflamado por el 
amor al prój imo. En ella se congregaron 
las señoras y los caballeros de las Confe-
rencias fundadas per Ozanan; las hijas 
de la caridad y los sacerdotes de la m i -
sión, para festejar al patriarca de esta 
gran famil ia cristiana, al fundador, San 
Vicente de Paul, que tantos bienes ha dis-
pensado en vida al mundo, y sigue, hoy 
por medio de esos abnegados caballeros y 
seño ra s que van a llevar a l tagurio del 
pobre el alimento corporal y el espiritual: 
por medio de esos ángeles de caridad, las 
hijas de San Vicente dé Paul, que consue-
lan y cuidan al huérfano, a l anciano, al 
enfermo; propagan la enseñanza, se en-
cierran de por vida con el leproso, y de-
saf ían los horrores de la guerra por soco-
rrer al herido y cerrar los ojos al mori-
bundo, partiendo muchas veces en su com-
p a ñ í a a la eternidad tronchada ñor el hu-
r a c á n de la metralla, y por úl t imo por 
sus hijos los sacerdotes de la misión, 
vulgo Paules, que en la escuela, en la cá-
tedra, en el l ibro, en sus ministerios sa-
grados i lustran al pueblo, o, misionero 
in t rép ido , desaf ía los rigores del clima 
en las selvas africanas, mira impávido al 
m a n d a r í n que manda már t i r i za r l e , rogan-
do al cielo por él para que conozca la 
nueva del Evangelio. 
Por la m a ñ a n a a las siete, r epar t ió la 
comunión a los miembros de las confe-
rencias el P. Agus t í n Urién , mientras eT 
señor Sauri, en unión de los P. P. Bera-
zategui e I r r i s a r r i , tenores, e Izurriaga, 
baio. cantaron hermosos motetes. 
Los caballeros a las tres se reunieron 
en Belén en Junta General dando cuanta 
del estado de las diversas Conferencias 
Parroquiales de J e sús Mar ía , San Nico-
lás , Cristo, Vedado y J e s ú s del Monte, de 
las cuales aparecen como socorridas má^ 
de cien familias pobres. Más ha r í an si 
los pudientes prestaran su apoyo, a tan 
benéf ica obra. 
Después de la comunión celebraron con 
un fraternal desayuno los éxitos alcanza-
dos por las conferencias en los 56 años 
que estas llevan de existencia. 
A las nueve, la nave central del gran-
dioso templo, SP hallaba ocupada por^ la 
represen tac ión de los diferentes coWios. 
y derbás ostabWirmertos al cuidado de 
la<? Hijas de la Caridad, demostrando así 
púb l icamente lo mucho oue laboran por la 
prosperidad de esta sociedad. 
Las naves laterales, las ocupaban los 
fieles, entre ellos los caballeros y seño-
ras de las Conferencias de San Vicente 
de Paul. 
E l templo lucía su brillante ilumina-
ción. 
En la misa solemne, de ministros, se in-
t r r p r e t ó bajo la dirección del maestre 
Sauri la misa de Radan^llo, y f>l Pie Je-
sús , y al Ofertorio el Himno Eucar ís t ico. 
E l paneg-írico del Apóstol de la Caridad 
lo hizo el P- Anrustín Ur ién . con elocuen-
te palabra, habiendo obtenido la felicita-
ción de sus oyentes. 
SP dió a besar la reliquia del santo, to-
cándose durante el acto escogidas piezas. 
Asistieron repretontaciones de las ór-
denes religiosas, y los presidentes de di-
versas asociaciones católicas. 
Terminado el acto nasamos numerosos 
invitados al comedor de la Comunidad, y 
al l í en unión de la Comunidad disfruta-
mos de una abundante y bien sazonada 
comida. 
E l cronista al par oue se complace en 
fel ici tar a los Padres de la Misión por el 
solemne homenaje rendido a su celestial 
fundador San Vicente de Paul, t r ibuta las 
gracias por las especiales atenciones que 
se le han tributado. 
Con motivo de esta festividad sê  ha en-
viado un cableerrama al señor Obispo de 
la Habana, a Oviedo y otro al Presidon-
te de las Conferencias don Luis B. Co-
rrales. 
E l primero dice as í : 
Obispo, Habana.—Padres Paulas, her-
maaa*« socios v socias He San Vicente, 
reunidos en la fiesta del Patrono, dedican 
recuerdo cariñoso a su amado Prelado, 
P. Ibañez . 
E l del Presidente de las Conferencias, 
dice: 
Los socios de San Vicente de Paul, sa-
ludan a su Presidente, en la fiesta de su 
Patrono, 
D I A 21 D E J U L I O 
Este mes es tá consagrado a la Precio-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en San Felipe. 
Santos Daniel, profeta, y Arbogasto, 
confesores; Claudio, m á r t i r ; santas P r á -
xeder, virgen, y Julia, virgen y m á r t i r . 
San Arbogarto, confesor. E l año 600 
de Jesucristo nació en Aquitania el ilus-
t re obispo San Arbogarto. Recibió una 
santa educación, calcada sobre los sóli-
dos fundamentos de la divina religión del 
Crucificado, alcanzando grandes perfec-
ciones cristianas y excelentes virtudes, 
que le hicieron v iv i r en la gracia del Se-
ñor , y le conquistaron el aprecio y la 
veneración en la t ierra. Deseando apar-
tarse completamente de los falsos hala-
gos y atractivos del mundo, &B r e t i ró a 
un Bosque en donde vivió dedicado a la 
oración y penitencia. 
E l rey Dagoberto I I quer ía extraordi-
nariamente a nuestro Santo, y por esta 
causa le llamaba muchas veces a su cor-
te, eligiéndole para ocupar l a silla epis-
copal de Strasburgo. Nuestro ilustre 
Santo mereció del Señor la alta prero-
gat iva de hacer prodigios. A su acento 
volvió a la vida un hijo del rey Dago- I 
berto, muerto de una caída de caballo. | 
Agradecido el monarca, hizo grandes re- i 
galos a la iglesia de Strasburgo. F u n d ó ' 
y dotó varios monasterios, contribuyendo 
eficazmente a que se extendiera la es-1 
plendente luz del Evangelio. 
E l «día 21 de Julio del año 678 descan-
só en el Señor el ilustre y santo obispo 
Arbogarto. 
Fiestas el Miércoles 
Misas solemnes, en la Catedral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 21.—Correspon-
de vis i tar a Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
• immi i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m r 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
ta Ana dedican sus asociados en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
D I A 16.—A las 6 p. m. se i rará la 
bandera, de la Santa, sa ludándola con 
repiques de campanas. 
D I A 17.—Comenzará la Novena, ce-
lebrándose, a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
En los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que comenzará a las OCHO DE L A 
NOCHE) , el señor Canónigo Ecdo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
es tán las Conferencias ocupará la 
Sagrada Cátedra . 
D I A 25.—Terminada la Conferen-
cia se can ta rá la gran Salve del maes-
tro Eslava. 
D I A 26.—Fiesta patronal.—A las 
7%: Misa de Comunión General. A 
las 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el se rmón a cargo del R. P. 
JORGE CAMARERO S. J. En el 
ofertorio se can ta rá el Ave-María del 
maestro Guerra. A la te rminación 
Motetes y despedida a la Santa. La 
orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Francisco Sauri. 
D I A 27.—A las 8, se celebrará M i -
sa de Réquiem en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 Jl. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves, 23, a las 8 y media de 
la mañana , se celebra la misa, que 
mensualmente se dedica a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús. 




IGLESIA DE JESUS DEl MONTE 
A los Caballeros y Damas de la Aso-
ciación Pontificia y a todas las Con-
gregaciones y fieles de la Parroquia 
de Jesús del Monte. 
E l día 26 del corriente es el cuarto 
domingo, en que la Asociación Ponti-
ficia Reparadora celebra los cultos 
mensuales en honor del Santísimo Sa-
cramento. Pero en ese día se nos ofre-
ce un motivo especialísimo para que 
la fiesta sea una manifestación ex-
plendorosa de piedad, por coincidir 
con la celebración del Congreso Euca-
rístico Internacional en Lourdes, el 
Oasis de la cristiandad en la Francia, 
donde Jesucristo Sacramentado se 
complace en ostentar su gloria con 
portentosos milagros, como para de-
mostrar su predilección por el lugar 
santo donde su bendit ísima Madre la 
Virgen María proclamó personalmen-
te, en milagrosa aparición, el Dogma 
de su Inmaculada Concepción . 
Debemos, pues, i r a Lourdes con el 
pensamiento y con el corazón, aso-
ciándonos espiritualmente a aquel ho-
menaje de adoración y de amor a 
Jesús Eucar is t ía , ofrecido por las re-
presentaciones de todo el mundo ca-
tólico. \ 
Allí es tará el Excmo. Sr. Obispo de 
la Habana y el Director Diocesano de 
nuestra Asociación, Rdo. P. Menén-
dez, cuyos más fervientes votos serán 
en aquel día para sus amados feligre-
ses de Jesús del Monte y asociados de 
la Adoración Pontificia Reparadora. 
Por tanto, para llevar a la prác t ica 
tan 1 religiosa idea, tengo el honor de 
hacer esta invitación para los cultos 
que con tal objeto han de celebrarse, 
a saber: 
A las 7 y media a. m.—Comunión 
General. 
A las 9, en la misa solemne que se 
ce lebrará ese día en honor de Santa 
Ana, se h a r á la exposición de S. D. 
M., que quedará de manifiesto duran-
te el día. 
A las 5 p. m.—Rosario, estación, 
motetes por escogidas voces, se rmón 
a cargo del M. I . P. Santiago Amigó, 
procesión por el parque de la Iglesia, 
bendición y reserva. 
E l Director Diocesano, p. s., 
Pbro. Aquilino González. 
Nota: Los días 23, 24 y 25 h a b r á 
conferencias religiosas a las 8 de la 
noche que da rá el Rdo. P. Amigó, 
por encargo de la Congregación de 
Santa Ana. 
" 3 4 21 y 25 j l . 
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O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRE-
t a r í a de Obras Públicas. Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación. Antigua Maestranza. Ca-
lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 
1914. Hasta las diez A. M . del día 15 
de Agosto de 1914. se recibirán en es-
ta oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la contra tación del Ser-
vicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1.—Cabo de San 
Antonio, 2.—Cayo Jut ías , 3.—Punta 
Gobernadora, 4.—Punta de Maya, 5. 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, 6.—• 
Puerto Padre, 7.—Punta de Maisí. 
8.—Cayo La Perla y Cabo Cruz, y 
entonces dichas proposiciones se abri-
r á n y leerán públ icamente . Se da rán 
pormenores a quienes los soliciten. 
E . J. Balbín, Ingeniero Jefe del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 3175 alt. 6-21 




A V I S O 
A LOS m ACCIONISTAS 0 £ LA SOCIEDAD ANONIMA 
" L A R E G U L A D O R A " 
P o r orden del s e ñ o r Presidente, t w i -
go el honor de hacer saber-a todos IOB 
asociados que el jueves, 23 del corr ien-
te, a las ocho de l a noche, t e n d r á h i ^ a r 
en el local del Centro A s t u r i a n o " l a 
J u n t a General que prescriben nuestros 
estatutos. 
Se ruega a los s e ñ o r e s Accionistas 
que asistan a l a Jun ta , pues hab ien lo 
g ran n ú m e r o de autorizaciones se cele-
b r a r á l a ses ión en esta p r imera convo-
catoria-
ORDEL D E L DTA 
Sanción del acta anterfor. 
Balance General semestral. 
Elecciones parciales. 
Informes administrativos. 
Habana, j u l i o 16, 1914. 
E l Secretario Contador 
P . S. J u a n Brea. 
9692 22 j L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ue i*ecibos provisionales del 
Emprés t i to de 110,000 pesos oro es-
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva loá lu -
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
l o . de Septiembre, se sa t is fará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N . 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argue-
lles. 
Habana, Julio 16 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
Secretarlo. 
Asociación Canaria 
De orden del señor presidente—p. s. 
r .—y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sociales, se cita por ¿ste me-
dio, para la junta general ordinaria que 
se celebrará el domingo p róx inn , 26 de 
los corrientes, en el local socia'. Paseo de 
Mar t í número 67 y 69, (altos), a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al segundo t r i -
mestre del corriente año, se halla en la 
secre tar ía a disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
ben tener r.n cuenta que para asistir a! 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Julio 19 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C316d 8-19. 
Compañía Curtidora Cubana 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente se 
hace pqbllco, por este medio, que el 
día 24 del actual, a la una p. m., en 
el domicilio oficial de la Compañía : 
A guiar, 101, se llevará a efecto la 
.iunta general ordinaria de accionis-
tas, que previenen los Estatutos. 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
El Secretario-Contador interino, 
E. GALL. 
9904 23 j l . 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
• c. 2937 1^1. 
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I B R O S E 
¡ a I M P R E S O 
A v i s o s R E U 6 I 0 S 0 S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
E l jueves, día 2 3, a las 8 a. m., se 
c a n t a r á la misa con que mensualmen-
te se honra a la Sant ís ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A CAMARERA 
9i*« 22-J1 
C A J A D E A H O R R O S D E 
L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
E u j u u t a general, celebrada por esta. 
Sociedad e l d í a 19 del mes en curso, 
se a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s socios 
y depositantes para i n v e r t i r , un d i v i -
dendo de tres y medio po r ciento, por 
cuenta de las u t i l idades obtenidas en 
el semestre vencido en 30 de j u n i o ú l t i -
mo. 
Se avisa a los interesados que se lea 
abona en su cuenta, y los que deseen 
perc ib i r lo , pueden hacerlo, a p a r t i r del 
l o . de Agosto p r ó x i m o . 
Habana, 21 de j u l i o de 1914. 
E l Secretario. 
Ledo. J o s é López P é r e z 
C. 3176 4 — 2 1 . 
R E M I T A CLXCL'EJíTA CENTAVOS 
Cy. o sellos, y enviaré mi "Curso Pre-
paratorio de Idioma Inglés." A l inte-
r ior sesenta. Profesor de Inglés, Ber-
naza, 16, altos, Habana. ' 
9632 21 j l . 
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AFORES <£& 
D E TRAVESIA 
W A R D 
5 Brandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera; Progreso $23 
y Veracroz $35 
Servido a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
M ÍLTL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje——PRADO, 118. 
Wm. H A R R I s:»IITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 1S0 Ab. 7 
m i l E X Í R A O R D I » 
Norddeütsc l ie r L H U r e r a 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
lo de AGOSTO 
a las 12 del día DIRECTO 
para 
V p , Coruña, Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara . 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
TERCERA PREFERENCIA, con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a • 
153 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magnifleos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o B R E -
M E N , a precios módicos, en combina-
ción con los grandes t rasat lánt icos de 
la misma Línea,, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AERES, y qiao son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, nro americano 
Para m á s informes y detalles, d i r i -
girse a sus Consignatarios: 
M . TTLLMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c c s 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana , directo para Co-
ruña . Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
sa ld rá el día 15 de Septiembre a las 
4 de la tarde directo para, Coruña, 
Gijón, Santander y St. Nazaire. 
PRECIO D E PASAJES 
F n l a s * » « deUs. f 14B-39 \f. \ 
EkiSfolaw 125-00 „ 
E n 8 | pre reren t9, . . .__ 8*-30 
En 8» oteas 36-00 ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convenclonalea 
Salidas para Yeracniz 
F L A N D R E 
Sobre el 2 de Agosto, 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
*'Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
Par í s , vía New York, por los acredi-
tados vapores de la W A R D L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánt icos franceses Franco, La Proven-
ce, La Savole, La Laorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a BUS 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 S0-J1.-1 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán CISA 
isldrft para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génov* 
el día 80 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
t ración de Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglate-
rra, Hamburgo. Bremen, Arasterdam 
Rotterdam Amberes y * * ^ 2 * * S * * 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde de. 
día 29. . 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario an^es de correrlas 
sin cuyo requisito serán nulaa 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28. y la earf* • 
bordo de las lanchas hasta el día -9. 
PRECIOS de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera dase, desdo . $.143-00 
Secunda clase . . . . . 1128-00 
Tercera preferente . . I tó-OO 
Tercera . . . . . • . . I 35-00 
I D A 7 V U 2 L 7 A 
Primera claae'. . , . . 1263-50 
.SegTinda claae |221-25 
Tercera preferente . . 114645 
Tercera | 72-95 
Precios convencionaJe* para m m » 
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general. 
Incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
La.« pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l o . y la carga a 
bordo de las lanchas husta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el art ículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admit i rá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafiana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
r án etiqueta adherida, en la cual cons-
t a r á el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últ i-
mo, no se admit i rá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatario. a 
MANUEL OTADüY, 
p snoo San Ig:naci0' a^m. 72. 
^ ¿ 0 - - 90-Jl-l 




EMPRESA DE VAPGhES 
CE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
Vapor JULIA 
Jueves 23. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sacua 
Grande). Calbarién, ( f a g u a S v ^ la 
cisa. Dolores Mayajl¿ua ^ e b ^ o ^ r 
boney), Santiago de Cuba, San Tnf i 
P. Rico, Mayagüez y Ponc¿. r e t o r n é ' 
do por Santiago de Cuba a SSSST 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarrt» 
Para Nuevitas, (Camagüev) Mo«» 
tí . Puerto Padre. (Chaparm) VÍfJ14-
(Holguín) , Ñipe (Mayad, A n t i l ? ^ ^ 
gimaya. Presten, Saetía. Fel tonf ' 
racoa, Guantánamo y SSÍSÍ 
Cuba, y ^ ^ " a g o de 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Saein r ó . 
Grande) solo a la I d ^ U ^ T r i * 
guajay. Narcisa. Dolores, Mavo'n J 
Seibabo. Slboney, Gibará nSSS0* 
na¿v?fneR8' Sa&Ua ̂ t aSS^: namrva). Baracoa, (solo al ^ i , . 7 
Guantánamo.. (soloa la ida / S a S ^ go de Cuba. 3 y ^ n u a -
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibí-
.KV'X v^p°reíl de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 ¿ m. del día de 
Carga de t ravesía 
Solamente se recibirá hasta la* K 
de la tarde del día hábil a n t t r l o f al 
de la salida del buque. aí*ri01 ai 
Atraque en Guan tánamo 
Los vapores de los día«» á n «• 
80. a t raca rán a! m u ^ ? t l ' j y ^ l 
Caimanera, y los de los dia8 -
25 al muelle de Boquerón. ^ ' y 
A l retorno de Cuba .atracarán 
pre al muelle del Deseo-Calml? 8le,'i-
A l retorno de Cuba atracapá^ne,,a, 
pre a i muelle del Deseo-Caim^81611!-
Los vapores que hacen e 
Nuevitas y Gibara, reciben ^ a 
carga flete corrido para Camagüey v t * 
güín. y Hou 
Los vapores de los juevea k 
escala en Isabela de Sagua v n?*^ 
rién. y ^aiba, 
AVISOS: 
Los vapores que hacen ear,-, 
Nuevitas y Gibara, reclL -n ^ 
flete corrido para C a m a g ü e y T v * 
güín. . ' y HoU 
Los conocimientos para los «mv 
ques serán dados en la Casa A r ^ ar' 
ra y Consignataria a los e m b a í d 0 ' 
res que lo soliciten, no admitid ^ 
se ningún embarque con otros rSOr*' 
mientes que no sean preclsam^* ,cl"• 
facilitados por la Empresa. ^ 
En los conocimientos deberá «i 
barcador expresar con toda r-uliT1' 
y exactitud las marcas, númerr,» a<1 
mero de bultos, clase de los m i ^ ' 
contenido, pal* de producción *0?' 
dencia del receptor, peso bruto ' 
los y valor de las mercancías n(f kU 
mitiéndose ningún conocimie^tl» a<1' 
le falte cualquiera de estos r ^ , ^ ' 
tos^ lo mismo que aquellos q u e ^ T " 
casilla correspondiente al conW,1* 
sólo se escriban las palabraa - , ^ 
tos," mercanc ías" o "bebidas" * f ' 
vez que por las Aduanas se ¿xie* 
haga constar la clajre del c o n t e S 
cada bulto. "«smoo 
Los señores embarcadores de w . 
das sujetas al Impuesto, deberL .f1" 
tallar en los conocimientos la Ho. 
contenido de cada bulto. * * 
En la casilla correspondiente 
pa s de producción se escribirá o,^1 
quiera de las palabras "País" a 
t ran je ro" o las dos si el contenlT 
c ^ l S a 0 ^ - ^ - n ^ 
Hacemos público, para general „ 
nocimlento, que no será 
n ingún bulto que, a juicio d e T i ^ 
ñores Sobrecargos, no pueda ir eñ T ' 
bodegas del buque con la d e m ^ ^ 
H r í l 0 ^ ' - ^ 3 3 6aIlda8 y realas, po. 
d rán ser modificadas en la forma ¿J ¡ 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA^-Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estín lo. 
buques a la carga, envíen la que ten 
gan dispuesta, a fin de evitar la aeio' 
meraclón en los úl t imos días, con per 
juicio de los conductores de carros v 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo . de Julio de 1914 
SOBRINOS D E HERRERA, S. en C 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023 90-JM 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i , , , , 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?7 venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
G. Lawton Ciiilds y Gía. Limilel 
BANQUEROS—O'RElLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial a tención a los giros 
por el cabie. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés . 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 ' 90 J l . - l 
J . B A L G E L L S y 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobro New 
Tork , Londres, Par ís y sobre todas al 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. A g e n l e » de l« 
C o m p a ñ í a de Segcres contra ineen* 
« o s - R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda* 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los .as-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, I ta l ia y Repúbl icas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las cina»-
des y pueblos de España , Islas Bale»* 
res y Canarias, as í como las prinrlp»' 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaS» 
• n la Isla de Cuba. 
3020 90 Jl 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NÜM8. 76 Y 78 
Sobre Nueva York , Nueva OrTeao* 
Veracruz, Méjico, San Juan de pTuer„ 
Rico, Londres, Parts, Burdeos, h j o * 
Bayona, Hamburgo, Rom», ^ H i ! * 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L*»1^ 
Nantes, Saint Quin t ín , Dleppe. Toiou 
se. Venecia, Florencia, Turín, Me»11}*; 
etc., asi como sobre todas las capit»10" 
y provincias de 
KSPAÑA C ISLAS CANARIAS 
301S O O j J ^ J ^ 
N. Gelats y Compañía 
1 0 8 , Aguiar. 1 0 8 , esquina a Any»'* 
gura. Hacen pagos por el caDi»i 
facilitan cartas de crédi to y 
giran letras a corta y 
larga v ía la . 
Hacen pagos por cable; glrsn le l ' ¿ ) j . 
corta y larga vista sobre todas las c»v 
tales v ciudades importantes de ion 
tados Unidos. Méjico y K"10?*^ «ifi». 
mo sobre todos los pueblos de Y.SV* 
Dan cartas de crédito sobre N e j \ is. 
Filadelfia, New Orleans, San Fr8DM>, 
co, Londres, Par ís , Hamburgo, ^ 
drid y Barcelona. . - . . J J 





Calle de Paseo. TcL P-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
oara Abr i l y Mayo, 30 baños familiar, 
j3 y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
aue 60n las oi<ííoreB aeuas por su si-
tuación, segnin certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 1G Sep. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
¡ j ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 , 
H. üpmann & Co. 
BANQUEROS 
C 2467 90-Ju-l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U J A R , N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
aumiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiu 
PROFESORA: NUEVO SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A, bajos. 
9773 25 j l . 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedur ía 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES,' NUMERO 44, AUTOS 
—SPANISH UESSONS— 
S898 • 3-a 
Colegio para Señoritas 
D E L A S 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañanza 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, a lemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, tenedur ía 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas; "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señori tas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y SoL—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
UN PROFESOR D E INGLES, TE-
neduría do libros y ar i tmét ica mercan 
ti l , da clases a domicilio y en su mo-
tada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 29-J1 
UNA SE 0BITAt PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Mar t í ) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. H i -
ta Lópex, San Miguel, 18 3-a 
^ 9324 10-a. 
A la mujer laboriosa 
Be enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
•Arias, Agente de "Singer", dé BU d i -
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
UniversÉd de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Esta plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
bosos edificios. Hay un Depaitaraen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curiaa todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la onseñan-
«a. rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para l u -
crar, por 375 posos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseuanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
módica. __ 
Para más informes dirí janse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano. Box 532, Heidelberg 
Ünlversity, Tif f ln , Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
COLEGIO A M E R I C A N O 
W M POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 do 
Septiembre 
Zntffa, francés y españoL Cursos 
•cadémicos : Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
aae y externas. Niños menores do • 
afios en el Kindergarten-
Paira más informes pidas© « l ? ^ » " 
Pecta. Calle 5ta. «sqolna a D, vo-
*ada. Teléfono F-10»6- ^ ^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SOLICITO DIRECTO $500 O A L -
go más, al 3 por 100, con ga ran t í a 
de alquileres, con escritura pública. 
Villanueva, Ensenada, letra D, entro 
Pérez y Santa Ana, Jesús del Monto. 
9821 26 j l . 
D i o e r o p a r a h i p o t e c a s a l 6 / 2 , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién so facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. ¡ Diríjase con 
t í tulos para su examen al eiexitorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón, 
Tel. A-4187, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
Dinero en p r i m e r a y segunda b i p o t e c a 
Lo doy sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
Deseo colocar $8,000 oro americano 
en una buena finca rúst ica en esta 
provincia o de Matanzas. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 24 j l . 
DOY DEVERO 
No se cobra corretaje, 
v Módico interés ' 
Not a r ía de Bandín i 
Banco Nacional. 
9599 21-jl 
HIPOTECAS SOBRE FINCA L R -
bana doy 5, 7. 10 y 14 mi l pesos, 
directo a los interesados; no admi-
to otras intervenciones. Informa: 
Ruiz López, en el café "Cuba Moder-
na," (Cuatro Caminos), de 7 a 8%, 




R T E S Y 
l O F I C I O s 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas do 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuber ías , clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, n ú m e -
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS. 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práct ica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. R a m ó n 
Pinol. 9620 30 j l . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Avisip: Bernaza, 10. I n -
formes, garan t ía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 JL 
iiiimiiiimmiiimsmiiimmssiiiiiiiiiiiiii] 
C o m p r a s 
E N V I L E GAS, 93, ANTIGUO, CA-
nalejo, le compra sus muebles y ob-
jetos si le avisa por una postal . 
9789 24-jI 
SOLICITO DIRECTO UXA CASA 
esquina o centro comercial, do 
$15,000,00 a $40,000,00. Lago, Prado, 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
975 1 21-jl 
SOLICITO DIRECTO UNA CASA 
en la Habana de $1,500 a $3,000 y otra 
de $4,000 a $6,000. Informes: Lago, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
9750 25-jI 
i i n i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
El domingo, 12, se ha perdido un 
BASTON, en la "Internacional," y se 
suplica a la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en esta Redac-
ción, por lo que se gratificará. 
9775 23 JL 
i i i i imi i i i imi i i i i i i i inMi i i i i i i i imi i i i i i i i im 
CO M E S T I B L E O Y B E B I D A S ] Q 
A m a r i l l o de A z a f r é n y A m a r i l I o dehuevo 
Marca "La Estrella," a 50 cts. l i t ro 
Se mandan muestras gratis y se so-
lici tan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
^636 13 st 
UIIIII I I I l l I l l i lMIi l l l l i l i l l l l l l l l l I l i l l l i i i l i i l l l 
A L 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN A L -
QUILAR RAPIDA>rENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR L A CASA O H A B I -
TACION QUE NECESITEN, 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
Propia p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
o Industria, se alquila la casa Salud, 
núm. 27. 9878 24 j l . 
E N L A ( ALZADA D E ARROYO 
Apolo, núm. 20, se alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa del pueblo. Informan en la mis-
ma. MMMM^MMMMMMMmm^M 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
EH $26-50 
Se a lqu i l an las casas Benjume-
da, n ú m e r o 44, A g u s t í n Alvarez , 
7 y 24 y FiguraSj letras N y P, y 
OquendOj 5: Compuestas de sala 
saleta corr ida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y pat io , 
a una cuadra de B e l a s c o a í n . Las 
l laves en l a bodega de M a r q u é s 
G o n z á l e z y Benjumeda. I n f o r m a : 
A g u s t í n Alvarez , Mercaderes, 22. 
T e l é f o n o A-7830. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS 
altos de Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía, propios para una familia do 
gusto u oficinas. Informan en los a l -
ots del Banco Nacional, Departamen-
to núm. 300. 9891 26 j l . 
AGUILA, 6. 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos do esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. La llave en la es-
quina de Colón, e Informan únicamen-
te: Sola y Pessino, Amargrura, 21. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-50. 
9899 20 j l . 
MALECON, 27 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
ble servicio sanitario. La llave en los 
altos, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
9886 28 j l . 
RIOLA, 22 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos m á s altos. Precio: 
$63-60. La llave en los bajos e infor-
man: Sola y Pessino, Amargrura, 21. 
Teléfono A-2736. 9887 28 j l . 
MANRIQUE, 90 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50, La l la-
ve en la bodega de la esquina e infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9888 2S j l . 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE 
alquila la casa calle de San Mariano, 
entre P á r r a g a y Felipe Poey, com-
puesta de sala, comedor, cocina y una 
habi tación baja, cuartos espaciosos 
dormitorios en los altos, instalación 
sanitaria moderna, baño, ducha y dos 
Inodoros. Puede verse, de 9 a. m. a 
8 p. m. Informes en la misma y en la 
Sucursal "La Viña", Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. 
t . . . . 24 j l . 
E N 37-10 ORO ESPAÑOL, SE A L -
quila los altos, modernos, de Poclto, 
7, Víbora, con cinco cuartos y una 
gran terraza. La llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M . 
P a m p í n . 9871 30-jl 
A TRES CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; Ins 
talación eléctrica. La llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
veriano Linares. Teléfono A-2698. 
9937 28-J1. 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, MUY 
claros y frescos con seis dormitorios, 
sala, comedor y demás servicio de co-
cina, baño é inodoro. Precio módico. 
Llaves en la panader ía . Dueño: Agua-
cate, 58. 9873 24-jl 
EN NEPTUNO. 152, BAJOS 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Ivz eléc 
trica. En $4 5. Las llaves e informes 
en el segundo piso. 
9929 30-jl. 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA 
en el Vedado o la Víbora, ( loma) , 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F. González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 28-jl. 
OIENFUEGOS, 28. SE A L Q U I L A N , 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 164. 
. 9933 26-jl. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica instalada y va-
rios árboles frutales. La llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 30-jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL, CON 
sala, y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y a d e m á n 
3 cuartos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. La llave al 
lado. 9881 24-31 
SE ALQUILA UN AMPLIO SOLAR, 
en Regla, calle la Piedra, próximo a 
los Muelles, propio para depósito de 
madera o materiales de fabricación. 
Informan: Calle de Compostela, n ú -
mero 76, Habana. 
9919 24 j l . 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO 
alto de Perseverancia, 62, casi esqui-
na a Neptuno, de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y cuarto de baño. I n -
forman: Bahamonde y Ca., Bernaza 
y Obrapía. Teléfono A-36 50. 
9920 2 4 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD 
9 CENTENES. Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5509. 
10 CENTENES. Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto Inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA ESTABLECIMIENTO, bajos 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios; se da 
contrato. Mercadei'es, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
67, altos. Teléfono A-5509. 
osn: so j i . 
SE ALQUILA L A CASA GENIOS, 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
Independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-7041. 9866 28-jl 
SE ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa, acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nltario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
num. 95, Informan. Teléfono F-7041. 
9866 - 8 - j l 
E N 5 CENTENES, SE ALQUILA la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Romay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, treá cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega. 
SE ALQUILA, E N LAGUNAS, 113, 
un segundo piso, con agua abundante 
y entrada independiente. La llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84, "La 
Perla-": 9851 26-jl 
VEDADO 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79, antiguo. En la misma i n -
formarán . 9915 9 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Campanario, 2. La llave en 
los bajos. Informes: Animas, 84. "La 
-Pe^a". 9850 26-jl 
SE A L Q L I L A N LOS BONITOS Y 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
ltdad- C 3110 8-21 
SE ALQUILA, E N L A CALZADA 
de Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada inde-
pendiente. La llave en el 22 8. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. La llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I , Ve-
dado- 9809 28 j l -
PROPIETARIOS: PARA PERSO-
na de garant ía y por años, se desea 
alquilar una casa en el Vedado, con 
buen patio y bien situada, cuyo a l -
quiler no sea mayor de ocho cente-
nes. Llamar al teléfono A-6 995, de 
12 a 1 o de 5 a 9 p. m. 
9834 22-jl. 
SE ALQUILA L A PRECIOSA C V-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
cirad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 j l . 
SE ALQUILA L A BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
' ció económico, a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
9824 28 j l . 
E N GUANABACOA. SE DESEA 
alquilar una casa que esté en buenas 
condiciones, tenga buen patio y cu-
ya renta no exceda de cinco cente-
nes. Dirigirse a A. R., Apartado 
1083, Habana. 9829 22 j l . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha", 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. La llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 ,altos. 9799 26-jl 
SE ALQUILA L A CASA D E JE-
sús del Monte, núm. 4 61, esquina a 
Altarriba; es sana y muy fresca, por 
dar todas las habitaciones a la brisa; 
con portal corrido en toda la casa, 
es a propósito para una familia de 
gusto. In fo rmarán en la misma. 
9801 22 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Ancha del Norte, 221, altos. Se al-
quila, en 17 centenes; se compone de 
gran sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
cuarto de baño y zaguán, propio para 
automóvil , con servicios completos. 
Aguacate, 38, bajos. Se alquila, en 
10 centenes; se componp de sala, sa-
leta, comedor y 4 cuarto:? y servicios 
completos. 
Teniente Rey, 92, primer piso. Se 
alquila, en 12 centenes, se compone 
de sala, saleta, comedor y 3 cuartos 
y servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila, en 11 
centenes, se compone de sala, sale-
ta y 4 cuartos. 
Lealtad, 87, altos. Se alquila, en 9 
centenes, se compone de sala, saleta 
y 4 cuartos. 
Las llaves en las mismas. Más i n -
formes: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
9814-15 22 j l . 
REINA, 104. SE ALQUILA E L A L -
to y bajo, juntos o por separado. I n -
forman: Amargura, 32. Tel. A-3214. 
9764 23 j l . 
SE ALQUILA, E N 10 CENTENES, 
una casa nueva, con 5 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado; pue-
de Irse por la calzada' de Jesús del 
Monte o por Cristina. Informan en 
Reina, 33, " A l Bon Marché" . 
9787 26-jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. En 8 centenes. 
SE ALQUILA L A CASA CONTI-
gija, por Espada, con 3habitaciones, 
sala, comedor y demás servicios. En 
6 centenes y medio. La llave en ios 
altos. Informan en San Nicol*,*, 6>>. 
TeKíono A-3331, Hernández. 
9-/92 26-31 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
SE A L Q U I L A N . SAN R A F A E L , 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Pcñal -
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SE ALQUILA, E N OCHO CENTE-
nes, la bonita casa Calzada del Ce-
rro, 633, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. La llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 25 j l . 
SAN NICOLAS, 223. SE ALQUILA 
esta casa, compuesta de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos de ellos al-
tos. Precio: 8 centenes. Informan en 
Amargura, 32. Teléfono A-3214. 
Lnz, 10, BAJOS, con sala, saleta, 
comedor y seis cuartos. Precio: 12 
centenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
NEPTUNO, 63, ALTOS, casi esqui-
na a Galiano, con sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos. Precio: 12 cen-
tenes. Informan en Amargura, 32. 
Teléfono A-3214. 
9765 23 j l . 
SOBERBIA GASA 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, salrs, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nea, 72. 9774 27 JL 
En el Despacho de Anuncios del D I A -
RIO DE L A M A R I N A se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta laa 
10 de la noche. 
E N $20 MONEDA AMERICANA, 
se alquila la casa Escobar, 175%, sa-
la, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaico y de azotea. 
9883 24 j l . 
SE A L Q U I L A N : Virtudes, M I - , A , 
bajos. Belascoaín, 105%, altos: salas, 
saletas, 8 y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios; muy frescas, nueva 
const rucción , También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoaín, 17. Informan: calle 2, nú -
mero 12, Vedado. Teléfono F-1205. 
9817 26 j l . 
Ancha deí Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor y 
tres cuartos; en 10 centenes. 
La llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
informes de estas dos casas 
ver a l Sr. López O ña , O'Rei-
l ly , 102, altos, de 8 a 10 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . Teléfono 
A-seso. 
VILLEGAS, 56 , 
Se alquilan estos hermosos 
altos, entro Obispo y Obra-
pía , con sala, comedor y cin-
co cuartos, en 11 centenes. 
Informes: Sr. López Oña, 
O'Reilly,102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
9460 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos de Bayona, 15. La llave en la bo-
dega^ 9691 24 Jl. 
E N 12 CENTENES SE A L Q U I L A N 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de ía iglesia 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
m á s comodidades. La llave e infor-
mes en el taller de instalación, esqui-
na a Campanario. 
9758 25 j l . 
E N 16 CENTENES, CON BUENA 
garant ía , se alquilan los espaciosos ai-
toa de Luz, núm. 24, con muchas co-
modidades a media cuadra de Belén. 
La llave en los bajos. 
9769 21 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Castillo, 11-E, cuatro cuartos: en 6 
centenes. Animas, 133, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas. 
Campanario, 210, cuatro cuartos: 40 
pesos. Accesoria, por Factor ía , de Es-
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 25 j l . 
SE A R R I E N D A UNA FINCA D E 
media caballería de tierra, y se ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, fábrica 
de cortinas " E l Sol." 
9766 25 j l . 
SE ALQUILA L A CASA VAPOR, 
núm. 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos ñnos; y la núm. 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, sani-
dad completa y pisos finos. Informan 
en el núm. 27 de la misma calle. 
9772 23 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA, ACABA-
da de fabricar, la hermosa y espléndi-
da casa Baños y 17, con jardín, gran 
portal, sala saleta, recibidor, comedor, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y office; en 24 centenes. 
La llave en la bodega. Informan en 
Egido, 17, "La Constancia". Teléfo-
no 1282. 9742 21-jl 
SAN MIGUEL, 62, CASI ESQUINA 
a Galiano, frente al Bazar Inglés, se 
alquila una gran sala, con una o dos 
habitaciones y amplio zaguán; propia 
para establecimiento ú oficinas. 
974 3 21-jl 
CARDENAS, 27. SE A L Q U I L A N 
los modernos altos de esta casa. La 
llave e informes: Monte 43, peleter ía 
"La Esperanza". 9747 21-jl 
BERNAZA, 52. SE A L Q U I L A N los 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en los ba-
jos. 9748 1-a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Amargura, 68, empuestos de sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor y buenos ser-
vicios sanitarios. Precio: 18 centenes. 
Informan en Malecón y Lealtad. 
9745 21-jl 
L A HERMOSA Y PINTORESCA 
casa, situada en 8, entre 23 y 25, Ve-
dado, con sala, comedor, jol , 4 cuar-
tos, cuarto de baño con todo confort, 
cocina, despensa, cuarto é inodoro 
para criados; regia instalación eléc-
trica en toda la casa, con un precioso 
j a rd ín al frente y costado, y un her-
mosísimo patio, se alquila amueblada 
o sin amueblar. Informan en la mis-
ma y en el hotel "Colón", Prado, 51. 
9722 23-jl 
E N GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). En Malecón, un departamen-
to ($30). Ldo. Andreu. 7a., 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-jl. 
SE ALQUILAN, E N 13 CENTE-
nes, los altos San Nicolás, 6 5-A, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 25-jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de Bernaza, 58, propios pa-
ra establecimiento o Inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46. 
9726 23-jl 
SE ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%, altos, esquina 
a Aramburo. 
Zanja, núm. 126%-A, altos. 
Zanja núm. 126%-A, bajos. 
9679 31 j l . 
SL A L Q U L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el num. 2, fábrica de mosaicos. 
9730 27-jl 
SE ALQUILA, BARATA, L A CA-
sa de Zanja 4 5, esquina a Campana-
rio, con sala, comedor y tres cuartos, 
de mosaicos. Para tratar en Nep-
tuno, núm. 182. 
9685 22 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la 
casa Blanco, 43, sala, comedor, 4|4, 
cocina y servicios; en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2329. 
9694 24 Jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SEÍ 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén-
Hay habitaciones con vista a la ca-
Uc. Sin niños. 9683 24 jL 
SE ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos, con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una do las mejores ca-
lles; t ranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Informes: Neptuno 66 
bodega. Í65a 26-¿U ' 
PARA CAFE, FONDA O ALGO 
análogo, una casa con sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos de 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diaria, informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 967? 26 j l . 
VEDADO: E N 12 CENTENES A L -
quilo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M, para personas de gusto. L a 
llave en la bodega 
9752 25-jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
bajos de la casa San MigueL 210-A, 
compuestos de sala, saleta, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Informan: Monserrate, 71, te-
léfono A-2931. 9689 24 j l . 
E N $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del t ranvía . Infor -
man en los altos. Alambique, 67, o 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4127. 
9678 26 j l . 
SE A L Q U I L A N L A PLANTA B A -
Ja de Casa Cristo, 28; en el café de 
Cristo y Muralla, informan. 
9654 26-jl 
' EN OIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en la perfumería 
"La Constancia," calle de Manrique 
esquina a San José. 
C 3139 17 jL 
SE A L Q U I L A N TRES M A G N I F I -
cas casas, acabadas de fabricar; cada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 j l . 
ALQUILO, E N 11 CENTENES, LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. La llave en la bodega. 
9751 25-jl 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISI-
mos, modernos altos y bajos inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación eléctrica, doble servicio. 
Bajos: siete habitaciones. Instalación 
eléctrica, garage. Llave en los altos. 
Calle Seis, num. 9, entre Línea y On-
c^ 9664 24-jl 
SE . A L Q U I L A L A MODERNA 
casa, espaciosa, fresca, de tres ven-
tanas, portal y en módico precio, de 
San Lázaro, 93, casi esquina a Agui-
la; y en cinco centenes los modernos 
altos de Condesa, 48, entre Escobar 
y Lealtad. Informan: San Rafael, 
22. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y elegantes altos de terraza, con en-
trada independiente de Malecón, 
806, casi esquina Escobar, en 12 cen-
tenes. Los de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy,. y los bajos en 8 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, señor Ca-
longe. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
fresco saltos de Rayy, 31, casi esqui-
na s Reina. Para verlos e informes 
en las mismas, de 12 a 4, todos los 
días. 9668 24 j l . 
SE ALQUILA, PARA L A TEMPO-
rada de verano, la casa callo 15, n ú -
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el cafó "Europa." 
9682 26 j l . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS OON-
cordia, 150-B, altos entre Oquendo y 
Soledad, con entrada independiente; 
la llave en la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61. 
9519 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DR 
la casa Factor ía , núm. 68. La llave 
e informes en Fac tor ía , núm. 48, fe-
r r e t e r í a 9616 23 j l . 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. La 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9635 23 j l . 
SE ALQUILA L A CASA CARDE-
nas, 81, con sala, comedor y cuatre 
cuartos. La llave en el núm. 79. I n -
formes: Inquisidor, 21. 
9560 22 j l . 
SE A L Q U I L A N , E N $54 OY., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos de sala, come-
dor, 3|4 ,cocina y demás servicios. La 
llave y su dueño: San Lázaro, 240, por 
Campanario. 9626 23 j h 
Hermoso Chalet en la Víbora 
En la Loma del Mazo, en lo m á s 
alto y sano de la Víbora, se vende un 
chalet de dos pisos con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, galería, comedor, 
cocina, despensa, cuarto de desahogo, 
2 cuartos de baño y cuarto de criada. 
Hermoso ja rd ín por delante y de t r á s ; 
salidas al nuevo Parque y a la calle 
Carmen. Vista hermosís ima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. I n -
forman en la misma, Loma del Mazo. 
6, en frente de los Tanques, de las 3 
p. m. en adelante. Ultimo precio, pe-
sos, 12,000 Cy. No se admiten corre-
dores. 9622 21 JL 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS "DE 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Puig, de 2 a 
3, en Cuba, 17. Teléfono A-2964. 
9608 . 23-jl 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Gervasio, 131, moderno; compuestos 
de sala, comedor, recibidor, terrase 
y tres cuartos, espléndidos servicios 
sanitarios, con cielos rasos y muy 
frescos. Precio módico. Cerca de 
Reina. Informan en los bajos. 
9706 31 j l . 
VIBORA. CALZADA, 721. A L Q U I -
lo casa nueva: jardín, portal, tres 
cuartos, otro para criado, sala, come-
dor, baño, cocina y paiiu. Ocho cen-
tenes mensual. En la misma infor-
man. 9617 21 j l . 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Loma del Mazo, calle 
Felipe Poey, entre O'Farril y Avenida 
de Acosta, a dos cuadras del Parade-
ro, cuatro cuartos, dos baños, sala, 
saleta, hall y comedor, dos cuartos 
de criados. Informan: Oficios, 29 ,d9 
9 a 3. TeL A-1454. 16 centenes. 
9g06 21-jl 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. SE 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los t ranvías ; con Ins-
talación eléctrica. Informan en loa 
altos. 9550 24 jL 
Los anuncios que recibimoh á e 8 a 10* 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio,^ serán distribuidos, como 
ya 1c veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciante*, 
tu - : *,..'4^¿^ 
P A G I N A D O C K D I A R I O D E L A M A R I N A . 
juun 21 DÜ: 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B , un solar, cercado, 
con 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depós i to . 
Todo en 24 pesos m. o. Informan; 
T e l é f o n o F-1659. 
9585 25-J1 
A L Q U I I J O L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos Oquendo, 25, entre Animas y V i r -
tudes: sala, recibidor, 4Í4 y servicios 
modernos; una cuadra del t r a n v í a ; 
propios para famil ia de gusto. Infor-
man enfrente: fábr i ca de mosaicos. 
9558 , 22 Jl. 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , C A L E 11, 
num. 68, entre 8 y 10: 6 cuartos y 8 
de criados, cochera, gran patio y ar -
boleda. In forman: Banco Nacional, 
306, t e l é f o n o A-1047. 9511 22-J1. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
bajos de Reina , 129, a personas de 
grusto y de moralidad. Informan en los 
altos de l a misma. 
9463 21 j l . 
S E A L Q U I L A N " L O S A L T O S , fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. E n seis centenes. Basarrate , en-
tre Nepttmo y San Francisco . T r a n v í a 
a una cuadra. E n los bajos una habi-
tac ión . 9439 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un gran local. 
Angeles, 36, entre Reina y 
Monte. 
9489 21-J1. 
A N T O N R E C I O , 36, G R A N L O -
cal, propio para ga.ra.ge, d e p ó s i t o o 
herrér ía . L a llave en la bodega. I n -
forman: Vidr iera del restaurant " C a -
sino." 9485 21 j l . 
GRAN CASA A ALOUILAR 
de m á s de 400 metros de capacidad, 
en punto muy c é n t r i c o y comercial , 
propia p a r a casa de p r é s t a m o s y mue-
blería , restaurant o a l g ú n otro giro. 
Informes: Obispo, 81, gran sombrere-
ría " E l Novator." 
94S7 21 j l . 
A G U I L A 3 5 5 , 
E s p a c i o s a casa, con una sa-
l a de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno p e q u e ñ o , za -
g u á n amplio, hermoso patio y 
d e m á s servicios sanitarios. I n -
forman: C O L O M I N A S , S a n 
R a f a e l , 32, de 7 a 9 de l a no-
che. 
S E A L Q U I L A N L O S A I T O S V B A -
jor, independientes, de M a l e c ó n , 31, 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, b a ñ o s lu^ 
e l é c t r i c a y gas. L a llave en «""onsulado, 
62, ó informan: Habana , 78. 
9523 22-j l 
D R A G O N E S , 9 6 , 
casi esquina a Campanario; se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y loa 
bajos en diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. L a l lave en el c a f é de la es-
quina, i ñ f o r m e s : J e s ú s del Monte, 
.335-A. T e l é f o n o 1-2659. 
9526 22-jl 
A L T O S , M O D E R N O S , S.XN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, i n -
dependientes, amplios, frescos, c ó -
modos, sala, comedor, 4|4, azotea y 
d e m á s servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
tiian. 9528 22-jl 
S E A L Q U I L A , E N $1,500 O R O E S ^ 
} a ñ o l anuales, l a gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
j a , principal , altos, mirador, patio y 
traspatio. Produce m á s de $2,000 
anuales. In forman en Prado, 51, 
cuarto num. 2. -9529 22-j l 
CIENFUEGOS, 17, ALTOT 
se alquilan. L a llave esquina a C o r r a -
les, fonda. I n f o r m a r á n : Revil lagige-
do, 15. 9501 28 j l . 
S E A L Q U I L A N L A P L A N T A B A J A 
de la casa Marina , num. 6, y los altos 
de la contigua, n ú m . 4. esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta ú l t i m a . 9512 24-jI 
V I B O R A , A L T O S C O M O D O S Y muy 
frescos, situados a l a brisa, con fren-
te a tres calles y a una cuadra de 
Correa . E n c a r n a c i ó n y Serrano. I n -
forman en los bajos. 
9518 22-jl 
E N $47-70. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de L u z , 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosai-
cos. 9488 21 JL 
V E D A D O . E N L A C A L I . I " A, F V -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca -
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran s a l ó n de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades p a r a una familia. L a llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17, n ú -
mero 469, entre 12 y 10. T e l é f o n o 
F-1320. 
MONTE, 473, altos 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
C 2744 25 J n . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O -
cal, con varias habitaciones, propio 
p a r a garage. In forman: Zulueta, 44. 
9451 21-jl 
C A L L E H , N U M . 48-50. V E D A D O . 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones a l -
tas y bajas, a personas de moral i -
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-j l 
Gran Hotel "AMERICA" 
Indostr ia , 160, esquina a Barce lona. 
C o n cien habitaciones, cada una con 
s u b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
fami l ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
9367 l o a 
S E A L Q U I L A N 
E n l a calle Sol 21, de reciente fa-
b r i c a c i ó n , un principal , con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos m á s p e q u e ñ o s , 
en 7 centenes cada uno. L a s llaves 
en los bajos. I n f o r m a r á BU d u e ñ o : 
Hi lar io Astorqui, Obrapía , num. 7. 
8856 5 a. 
L o s anuncios qne recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, s e r á n d i s t r ibn ídos , como 
ya lo v e n í a m o s t a d e n ó , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los s e ñ o r e s anunciantes. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de C h a c ó n , 5, con b a l c ó n corr i -
do a la calle de Agular. Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la v idr iera o cantina de 
los bajos. 9451 21-jl 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera , en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ñ o s y garage. Informan en Habana , 
82. 8541 23 j l . 
V L D A D O . S E A L Q U I L A , P O R 5 O 
6 meses, la casa L í n e a , 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
c ó m o d a ; tiene seis habitaciones, sa -
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, b a ñ o s , etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy m ó d i c o . T e l é f o n o F-1691. 
C 3771 r - 2 7 
S E A L Q U I L A N 
en C u b a y O'Rel l ly , frente a l Banco 
de Nueva Scotla, grandes y frescos lo-
cales p a r a o ñ e i n a s . Informan: c a f é 
"Carr lo ." 9074 6 a. 
P A R A . A L M A C E N O E S T A B L E -
clmiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoafn, num. 211, 215 y 217, en-
tre L e a l t a d y Escobar.- 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos, s in estrenar, de Malo j a , 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi -
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é Ins-
t a l a c i ó n con luz. Precio: 12 centenes. 
Informes en la misma, 
9354 ' 21-jl 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, bajos, 
un local, propio p a r a a l m a c é n o de-
pós i to re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con z a g u á n y local para es-
critorio a l frente. In forman: E s t r e l l a , 
num. 63. 
E N E S T R E L L A , N U M . 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
r a dos familias, con todas las comodi-
dades. I n f o r m a r á n en la misma. 
9366 26-jl 
L I N E A Y D , N U M , 6 0 
F r e n t e a la iglesia, cerca de los 
b a ñ o s y mejores colegios para n i ñ o s 
y n i ñ a s , se alquila una casa, nueva, 
para fami l ia corta y estable, con 4 
cuartos y uno m á s para cr iada; sa-
la, comedor, doble baño , lujosa coci-
na, entrada aparte para crladoB, j a r -
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, s e g ú n circunstancia. 
Al l í informan. No garage. 
9401 21 j l . 
The x\merican House 
P R A D O , 27, A L T O S . 
Habitaciones aiapllas y ventiladas 
con todo servicio, precios m ó d i c o s . 
T e l é f o n o A-1243. 
9301 9-a 
S E A L Q U I L A R L O S B O N I T O S Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. Campanar io , 109. Informes: 
Obispo, 121. L a L l a v e en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
L a E s t r a d a Neptuoo 
núm, 2-A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 Jn.-l 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
i i i m i i i i m i m i i i i i i m m i i i i m i i i i m i i m m i 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A S 1L N -
to alto, de dos habitaciones, en la ca -
sa Monte, 103, con vista a la calle; sin 
n iños . E s casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
9894 26 j l . 
I W M I I J V C O R T A A L Q U I L A D O S 
departamentos Independientes; victa 
a l a calle; en 4 centenes. Monserrate, 
13-A. 9931 24-jl. 
NUEVA POSADA "LAS D E L I C I A S " 
de M A N U E L G O N Z A L E Z 
Morro, 58, entre Trocadero y C o l ó n . 
F r e n t e a l parquecito, elegantes h a -
bitaciones muy frescas, e c o n ó m i c a s y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to, muy c ó m o d o , con 3 habitaciones 
y cocina, todo Independiente, a corta 
famil ia o s e ñ o r a s solas y un local para 
dentistas. In forman en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
9902 28 j l . 
S E A L Q U I L A : E N I N D U S T R I A , 
72-A, habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle ,a 2 y 3 centenes. E n Virtudes, 12, 
una amueblada. E n Tejadil lo, 4 8, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en $8. 9916 28 j l 
GASA PARA FAMILIA 
Agui la , 113, esquina a San Rafae l : 
Ampl ias y ventiladas habitaciones, 
con b a l c ó n a San Rafael . Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
( A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A -
cienes amuebladas y con toda asis-
tencia, en l a planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n , a una 
cuadra de los teatros y parques, se 
exigen referencias. Empedrado, 75, 
esquina'a Monserrate. 
9813 22 j l . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
clones, en Reina , 33, altos del "Bon 
Marche", para hombres solos o m a -
trimonios sin n iños . Informan en la 
tienda. 9786 26-j l 
^ O U I M T A A V E N I D A " 
" Q U I N T A A V E N I D A " . Z U L U E T A , 
71, hay departamentos con b a ñ o y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. 
9'S8 2 8-jl 
L A M P A H I U A . 19, A L T O S . DOS ha-
hltaciones interiores, pisos mosaico y 
luz e l é c t r i c a ; sin n iños . 
9790 2-a 
S E A L Q U I L A N , E N O F I C I O S , 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. E n Mercaderes, 12, una: dos 
luises. E n San Isidro, 37. dos: una 
3 centenes y otra 6 pesos. . 
983r. , 26-jl. 
O B I S P O , 50. S E A L Q U I L A N D E -
partamentos altos y bajos para oflcl-
C 3131 8-16 
P O R $21.20 S E C E D E N D O S H A -
bltaciones d«l segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
ti ladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y m u c h a moral i -
dad. 
9714 2 S . i L 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u -
ral la , m a g n í f i c a s habitaciones altas, 
espaciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde y a hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas c a -
sas comcrria lcs di*! barrio. Hay dere-
cho a l recibidor amu -blado con gus-
to, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza p a r a las tertulias nocturnas. I n -
formes en l a misma. 
9615 13-a 
E N S A L U D , 3, A I / I O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones: piso mosaicos 
y cielo raso; hay harto f ducha y es 
casa de moralidad. 
9822 22 JL 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos do Borbol la , amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz e l éc t r i ca y servi-
cio. Precios m ó d i c o s . No se admiten 
n iños . T e l é f o n o A-5397. 
9297 9-a 
S K A l . Q l I l . A UN E S P L E N D I D O 
departamento, con baño y servicio 
sanitario Independiente y una hermo-
sa terraza a la calle. H a y t a m b i é n 
otras habitaciones muy grandes y 
frescas. Galiano, 84, altos de " L a I s -
la". 9582 21-jl 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos superiores, muy frescos; mag-
n í f i c o s servicios sanitarios y luz e l é c -
trica. Neptuno, 11, esquina a Consu-
lado. 9612 21-jl 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q L T -
lan en Cuba , 7, esquina a Tejadil lo, 
con entrada Independiente, pisos 
nvevos y modernos. P a r a verlos en 
la misma, de 12 a 4. todos los días . 
S667 26 j L 
E N C A S A D E R E S P E T A B L E F A -
milla, se alqui la una hermosa y ven-
ti lada h a b i t a c i ó n , a persona sola o 
matrimonio.- Acosta, 26, altos. T e l é -
fono A-2405. 
9628 25 JL 
O B I S P O 50. S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario Independientes. 
C 3132 8-16 
E N L A L I N D A C A S A S A N Miguel, 
66, altos, esquina San N i c o l á s , se a l -
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. Se admiten abonados. 
9532 22-jl 
' EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o rin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. T e l é f o n o A-5621. 
9438 11-a 
Z U L U E T A , N I M. 33, M O D E R N O , 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentos para 
o ñ e i n a s , taller de modistas o profesio-
nales, todas a m ó d i c o s precios. 
9482 21 JL 
S E A L Q U I L A . E N S A N I G N A C I O , 
65, una h a b i t a c i ó n en $8 y medio. E n 
Tejadil lo, 48, una en $7 y otra en ^9. 
E n Industr ia , 70, dos a 2 centenes, y 
en Virtudes, 12 .otra en $8-50. 
9491 21 j l . 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 Jn . 
G R A N P A L A C I O D E H . M A G N I -
fleas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y a lumbra-
do e l é c t r i c o . E n lo mejor del V e -
dado: calle H , entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los a u t o m ó v i l e s . 
9277 24 JL 
J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i m i i 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, cr ian-
deras y trabajadores 
8896 3-a 
S E N E C E S I T A N 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S ü O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
S E S O L I C I T A S R A . O S R I T A . T A -
q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a que posea el 
Ing l é s a la p e r f e c c i ó n ; d ir í jase expre-
sando el sueldo que desea, a l Aparta -
do 1218, Habana. 
C 3180 4-21 
A V I S O 
Necesitamos, urgente-
mente. Agentes activos, 
cefl referencias, para la 
venta de nuestras accio-
nes petroleras, " C O M -
P A Ñ I A N A C I O N A L 
C U B A N A , " que explo-
t a r á los grandes terre-
nos p e t r o l í f e r o s en Cár -
denas. Pagamos buena 
c o m i s i ó n . 
" U N I O N O I L C O . , " S . A . 
( C o m p a ñ í a Aceitera 
" U n i ó n " ) Of ic inas: C a -
lle Aguiar , 75, entrada 
por Obrapía . Habana, 
Cuba . 
21-J l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, con buenas referencias, p a r a 
la P l a y a de Marianao, calle R e a l , n ú -
mero 19. Se la paga el viaje. 
9898 26 j l . 
Solamente a los de l Interior de l a I s l a 
E s c r i b a n , sin demora de tiempo, a l 
s e ñ o r F r a n k G. Davls , calle del Agui -
la, 238, antiguo: r e m í t a n o s 60 centa-
vo sen sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
l i s ta de ar t í cu los , etc.. que representa-
mos en és ta , para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbd i to agen-
te, exclusivo. 9900 28 JL 
PARA ATENDER A 2 NiNlS 
y a crecidos, que asisten a colegios, y 
p a r a ayudar en el manejo de la casa, 
se solicita una extranjera, de habla 
inglesa o francesa preferentemente; 
pero puede t a m b i é n ser alemana. I n -
f o r m a r á n en la casa num. 23 de l a 
calle Once, entre las calles Dos y C u a -
tro, Vedado. 9875 24-j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que cocine para u n a s e ñ o r a . 
S a n L á z a r o , 179. 
9869 24-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo d « 
precio, para todas las secciones j 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche- i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n , en San Rafae l , n ú m e r o 140, 
altos. 9925 24-jl . 
> E C E S I T O UN C K I A D O D E MA-
no, una criada, una cocinera y un 
muchacho. L a m p a r i l l a , 57, antiguo, 
bajos. 9930 24-jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . F O R -
mal, y con buenas referencias. SI tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Es tre l la , n ú m e r o 110, altos. 
9781 24-jl 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca y fina, que e s t é acos-
tumbrada a servir en casas de Impor-
tancia. Solo p a r a el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
P A R A U V A F A M I L I A , S E S O L I -
cita una costurera, que sepa hacer 
vestidos y ropa blanca. Villegas, 106. 
9845 23-jl . 
B U E N N E G O C I O . P O R E N F E R -
medad de su d u e ñ o , se admita un 
socio o se vende un puesto de f r j t a s , 
de los m á s antiguos de la H a b a n a ; 
calle c é n t r i c a y buena venta. Infor-
m a r á n en Teniente Rey y Aguaca-
te, café . 
9846 23-jl. 
N E O E S I T O M U C U A C H O D E 
unos 14 a ñ o s , para l impieza de un 
bufete. Inút i l presentarse sin refe-
rencias. In forman: T e l é f o n o A-7676. 
3170 4-20 
' S E D E S E A U N A C O C I N E R A Y 
una manejadora para el campo, con 
buenas referencias. In forman: Hotel 
Louvre. 
3168 4-19. 
S E R U E G A 
a la persona quo sepa el paradero 
de Adelaida P é r e z , se s irva part ic i -
párse lo por escrito a su hermano Cas -
tor P é r e z , en el Centra l "Delicias." 
C 3162 8-19 
S E S O L I C I T A l N M A E S T R O cho-
colatero que sea formal para esta-
blecer una Industria fuera del p a í s 
P r e s é n t e s e personalmente en J e s ú s 
María. 109. 9819 22 j l . 
S O L I C I T O J O V E N E X P E R T O , p a -
r a encargado de bodega. Interesado 
en las utilidades. E s c r i b i r (dando 
datos sobre experiencia adquirida) a 
L . del Serbo, Zulueta, 33, moderno. 
9827 22 j l . 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O -
cinera y una criada de manos, penin-
sulares, que sepan su o b l i g a c i ó n , en 
Neptuno, 17, altos. 
9804 22 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O 
en Industria , 82, moderno. 
9759 21 j l . 
S E N E C E S I T A P A R A E L C A M P O 
un matrimonio: que él sepa cocinar 
y ella cr iada de mano. Informa: D . 
J o s é Tel lechea, calle 14, n ú m . 110, 
Vedado. 9763 21 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber, y traiga recomendaciones. 
Buen sueldo. L , 164, entre 17 y 19. 
9741 21-jl 
S E S O L I C I T A U N A C I U A D A D E 
mano, p a r a servir a tres personas; 
que sepa su oficio y traiga referen-
cias. Cal le D, num. 162, entre 17 y 19, 
Vedado. 9744 21-jl 
S O C I O 
Se solicita uno que disponga de 
$5,000 o m á s , para un buen negocio 
y a establecido; o se admite un co-
manditario p a g á n d o l e 15 por 100 
anual fijo. Dirigirse a E . M., A p a r t a -
do 1665. 9725 23-jl 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
para la l impieza. Oficios, 36, altos, 
derecha; 3 luises y ropa l impia. 
9704 22 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea l impia, para una corta fami-
lia. Ca lzada de J e s ú s del Monte, 518. 
9625 23 Jl . 
A V I S O 
A n d r é s Clbelra F e r n á n d e z , natural 
de Santiago de C a t a s ú s (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el p a r a -
dero de su hermano M A N U E L , que 
supone e s t é por las Inmediaciones de 
Ciego de Avi la , Santa C l a r a o Mo-
rón, y, a d e m á s de agradecerlo Infi-
nito, lo s a b r á pagar a quien le co-
munique d ó n d e se encuentra, diri-
g i é n d o s e a la Calzada de Concha 
n ú m e r o 4, Habana. 
8996 4-a. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Feder ico Bascuas , 
" E l Guayaba l" y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de l a carretera de Güines , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a . 
L o s trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6876. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facil i ta r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
• 9539 13-a 
J U L I O R O M A L D E H A T O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
S á n c h e z y Casteleiro, Maceo, n ú m . 6, 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
C 2839 30-2 j l . 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , 
que sepa bien G r a m á t i c a , A r i t m é t i -
ca Comerc ia l y Geograf ía , en español , 
a dar Ins t rucc ión a clases comercio. 
Dirigirse a E . S. V . L i s t » de Correos. 
9446 23-jl 
" L a E c o n o m í a es la base 
de l a Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Agui la , 61 T e l é f o n o A-6407. 
L o viste a V d . por tres pesos. F l u -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
D E S E A R I A Q U E ( U A U Q C I E R 
persona me Informara sobre el para -
dero d»; la s e ñ o r a E l i s a M e n é n d e z , na-
tura l de Asturias. D i r e c c i ó n : Maxi -
miliano Garc ía , calle L u z . num. 27. 
9609 2 5-jl 
S E S O L I C I T A I T W J O V E N , P E -
nlnsular, de cr iada de mano, para un 
matrimonio solo; h a de ser fina y sa-
ber cumpl ir con su ob l igac ión . San 
J u a n de Dios, 19, moderno. 
9648 21-jl. 
S O C I O , C O N M T L P E S O S , "ÍFTÍOT 
l icita para a r t í c u l o patentado, y a in -
troducido y con gran a c e p t a c i ó n en 
Cuba. Beneficios: 30 por 100 al mes 
con capital asegurado. D. M. A., Apur^ 
tado 272. 9724 23-jl 
S E S O L I C I T A " u Ñ ~ S O C I o r P A R A 
una industria establecida. P a r a Infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 1 1 ^ a ly , 
o de 6 a 8 ^ p. m. 
95^5 24-jl 
S E S O I J C I T Á V E N D E D O R P A -
r a l a plaza, relacionado en el ranio 
de c a m i s e r í a . J e s ú s del Monte, 86 
Interior, de 7 a 8 a, m. y de 5 a 6 p m 
954» 2 0 . ^ 
GRAN AGENCIA Dt IDLOCACIONES 
V I L L A V E R D E ^ c O * I P A i f I A 
O'Rei l ly , n ú m 1 3 — T e l é f o n o A-2J48 
LMUtamll ia» . hoteles, fondas, ca fé s , 
p a n a d e r í a s , etc.. etc.. que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca -
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punte de la is la 
y cuadri l las do trabajadores para el 
campo. 29 j L 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F i -
na p a r a las habitaciones y coser. 
Campanario , 98. altos; esquina a San 
Miguel. 9736 21-j l 
n n n n i i n i m i i i i i i i n i i i i i i i i M i i i i n i i i i i n n i i i 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
N i ! Geduld er langt man a l ies . 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a e s p a ñ o l . Ing lés , f r a n c é s o a l e m á n 
y . s e le escribe en m á q u i n a . M a t í a s 
Márquez . Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A-
U N M A T R I M O N I O , P F M N S ! U A R , 
desea colocarse; él de criado o porte-
*ro, ella de criada, en casa formal. 
Informan: H , 186, entre 17 y 21, V e -
dado^ 9S92 24-jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada de mano; tie-
ne quien responda por su conducta. 
In forman en F iguras , n ú m . 2, bodega. 
9885 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B L E -
na criandera, rec i én llegada de E s -
p a ñ a , r e c i é n parida. So puede ver l a 
madre y la n iña . Informes: en Oquen-
do y San Rafae l , num. 141. 
986 S IM-.il 
C O C I N E R A 
peninsular, se ofrece para casas do 
moralidad, con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en la bodega de Monte y 
Revlllagigedo. 9879 24-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, muy formal, para cuartos y 
coser, en casa de moralidad; no sale 
a mandados ni admite tarjetas. B a r a -
tillo, 3, h a b i t a c i ó n 13. 
9924 24-jl . 
U N A B U E N A C O C I N E H A D E S E A 
colocarse en casa part icular o estable-
cimiento; tiene buenos Informes. 
Concordia, 118. 
9922 24-jl . 
S E D E S E A C O L O C A R l N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; tiene quien responda 
por ella. E n Industr ia , 129, altos, h a -
b i tac ión n ú m e r o 6. 
9921 24-jl. 
S E D E S E A C O L O C A R I V J O V E N , 
de criado de mano. Sueldo: 24 pesos. 
Cristo, 26, Habana . 
9926 26-jl . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, peninsulares, una para limpie-
za de habitaciones y otra de cr iada de 
mano, entendiendo algo de cocina. No 
salen de la Habana . In forman: V i -
llegas, 105, cuarto n ú m e r o 7. 
9928 24-.il. 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U P E -
rior criado de mano, un buen portero 
y una cr iada; buenas referencias. 
L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7 502. 
9930 24-jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da, peninsular, con buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Suárez , 51, bodega. 
0935 24-.il. 
D E S E A C O L O C A R S E DBÍ J O V E N , 
e spaño l , en casa particular, de criado, 
portero, ayudante de chauffeur, que 
lo e n s e ñ e n . No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta. I n -
forman: San Ignacio, 46, cuarto n ú -
mro 11. J . E . 
9860 2G-J1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E -
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o part icular; tie-
ne quien la garantice. Informan en 
Mural la , 113, entre Villegas y B e r n a -
za. No duerme en el acomodo. 
9861 24-jl 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse; ha trabajado 
en casas de buenas familias; no tiene 
pretensiones en salario. I n f o r m a r á n : 
Industr ia , 72, esquina a Bernal . 
9864 24-jl 
UN B U F N C O C I N E R O Y R E P O S 
tero, peninsular, desea colocarse en 
casa part icular o de comercio; muy 
p r á c t i c o en el oficio y buenas refe-
rencias. L a m p a r i l l a , 94. 
9865 2 1-Jl 
E S P A R í > L - I N G L U S , C O R R E S P O N -
sal, empleado y con t i e ínpo disponible, 
ocho a ñ o s experiencia, ofrece sus ser-
vlcis a casas que tengan poca corres-
pondencia, por p e q u e ñ a mensualidad. 
J . Miranda, t e l é f o n o A-4721. 
9867 30-jl 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
de poco tiempo en el país , de tres 
meses de parida, buena y abundante 
leche; tiene buenas referencias, no se 
admiten tarjetas. Villegas, 78, entre 
Teniente R e y y Mural la . 
9908 2 1 j l . 
U N A C H I A N D E R A . P K N I N S U L A R . 
de 2 meses de parida, desea colocarse. 
Tiene buena y abundante leche; pue-
de verse su n iña . Informan en A n i -
mas, 190, bajos. 
9909 24 j l . 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de cocinera con una cor-
t a familia, y otra en la misma casa 
de manejadora. L a s 2 tienen referen-
cias. I n f o r m a n : Villegas, 105. 
9903 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n en Salud, núhi . 6, altos, en-
trada por Rayo . 
9907 26 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I -
monio, r e c i é n llegado de E s p a ñ a : ella 
p a r a atender a los quehaceres de la 
casa o p a r a cocinar a la e s p a ñ o l a , y 
é l para portero o d e m á s trabajos que 
le sean de o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n : H a -
bana, 139, ca fé . 
" 0 6 26 j l . 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A C O C L 
ñ e r a , que tiene las mejores referen-
cias. A m a r g u r a , n ú m . 86. Prefiere 
que sea un matrimonio solo s 
9901 ' 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C l " 
ñera , peninsular, para casa part icu-
lar o establecimiento; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . No duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Informan: en A m a r g u r a 
num. 37. 9912 24 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E T 
ñoras , de mediana edad, u n a para la 
cocina y la otra para cr iada de mano-
no tiene inconveniente en ayudar en 
I A ^ J ^ Consu,ado. 87. h a b i t a c i ó n nur"- 24. 9911 2< .j 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular. so ofrece para restaurant. 
casa part icular o de comercio; co-
S"** francesa. e s p a ñ o l a y del p a í s ; 
or. í f i f e r e n ? , a ^ ^ m b l é n va al 
fono ¡Sí?6™ 0,Rei,1y. 87. T e l é -tono A-334 S 9917 24 j l . 
U N A M U C H A C H A P E N I X S D I i Á » 
desea colocarse para cr iada de m . i ? 
I n f o r m a r á n , Cuarteles, 2 
24 j L 
D E S E A C O L O C A R S E , U N » 
ven, peninsular, de criada de ¿ . , 0 ' 
manejadora; entiende algo de p1*0 0 
r a ; tiene buenas r e c o m e n d a c i ó n 8 ' 1 1 ' 
donde h a estado. Informan e n ^ ^ 
num. 52, bodega. ^Uz, 
9876 , 
, i j - j i 
U N A C O C I N E R A , PENTN^TTT-^ 
desea colocarse. Informes: B t r n ^ ' 
n ú m . 49, cuarto n ú m . 3. ^ • • ^ 
9896 2 4 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A l P i T ^ 
sea colocarse de cr iada de m a ñ o ' 
casa de moral idad; es formal y en 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor8*1*9 
en Carmen , 6, antiguo, cuarto 37 x11 
se admiten tarjetas. ' « o 
9899 24 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , ^ D i ^ ^ 
colocarse; conoce cocina español 
francesa y r e p o s t e r í a . No se adm> y 
tarjetas. In forman: Tejadillo 7 ten 
9854 ' » . „ 
^ - j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M r 
c h a c h a v i z c a í n a , formal, para so -
cio de comedor, corta íaml l la 
matrimonio s ó l o ; sabe su oblieaci* 0 
desea casa de moralidad y resn t ' 
prefiere el Vedado. San Ignacln TÍ' 
9839 ZÍV * 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L T R " 
de mediana edad, desean colocar* 
ella de cocinera y repostera, con t 
mil la de gusto, es aseada; él de 
dinero, portero o cualquier otro trn' 
bajo; prefieren el campo, por hai 
él trabajado en Ingenios. I n f o r m é 
San Miguel 130. QeB' 
9840 23^ . 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V l T ! 
ca ína , solicita c o l o c a c i ó n para casa 
part icular o comercio. Informarán-
Monte, n ú m e r o 2, letra A. 
9839 23-jl 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CoT 
c iñeras , peninsulares, muy limpias v 
aseadas, en casa particular o esta-
blecimiento; p r á c t i c a s en el pafs' 
van a l Vedado y J e s ú s del Monte, pal 
g á n d o l a s los viajes. Informan: L a r J 
parl l la , 53, bodega. 
r , s ^ 23-jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , BET 
sea colocarse de criada de mano* 
tiene quien l a sarantice. Neptuno* 
138, antiguo. ' 
9847 
U N A I N T E L I G E N T E señora, aí^T 
mana, desea asociarse con un caba-
llero de capital p a r a explotar un buen 
negocio. Dirigirse a "Alemana" ea 
esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
9800 22 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
peninsular, l impieza de cuartos y co-
ser a mano y a m á q u i n a . Jesús del 
Monte, San Leonardo n ú m . 23-A 
9811 22'jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C L 
ñera , catalana, en casa de comer-
cio. Sueldo: cuatro centenes; cumple 
bien y l impia. Aguacate, 120, moder-
no, y 122, antiguo, bajos, Angelita. 
9808 22 j l . . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, r e c i é n llegada a este país, de-
sea colocarse p a r a a m a de llaves o 
p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o señorita, 
o para los quehaceres de corta fami-
lia; tiene personas que l a recomien-
dan. I n f o r m a r á n : Revlllagigedo, nú-
mero 7. 9825 22 j l . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , re-
c l é n llegada, desea colocarse de crian-
dera, de tres meses, con buena y 
abundante leche. Tiene referencias. 
In forman: Compostela, 139, altos. 
9802 22 j l . 
T E i y E O O R O E L I B R O S 
y Corresponsal m e c a n ó g r a f o , referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , con a l g ú n capi-
tal, se c o l o c a r í a o a c e p t a r í a ofertas 
negocio. B . Gonzá lez , Apartado 16, 
Habana. 9806 22 j l . 
U X J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse p a r a la asistencia de un 
enfermo o criado de uno o dos caba-
lleros; e s t á p r á c t i c o y tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n : San Lázaro, 
504, cuarto n ú m . 27. 
9818 22 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N HOM-
bre, de mediana edad; tiene quien 
le garantice de las casas donde ha 
servido; teniendo prác t i ca de hotel 
y casas part iculares; entiende algo 
de cocina. Dirigirse a l cafó " E l Ban-
co", L a m p a r i l l a y Agular. 
9833 22-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora: sabe su obl igación. Ga-
na 3 centenes y ropa limpia. Mon-
serrate, 2, altos. 
9812 22 jl . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cr iada do mano o 
manejadora; sabe su obl igación y 
tiene buenas referencias. Informarán 
en Corrales , 43. 9831 22 j l . 
TENEDOR DE LIBROS 
C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL, 
f r a n c é s . Ing lés , persona serla, con 
certificados y referencias, se ofrece 
para todo trabajo de escritorio. Di-
r e c c i ó n : M. Gal lart , Aguila, 121, ba-
jos. 
9836 22-jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joren, 
de 16 a ñ o s , que sabe trabajar, d« 
cr iada de mano; con buenas referen-
cias. In forman: Obispo, 40, cami-
s e r í a ^ 9830 22 j l - _ 
B U E N A C R I A N D E R A , SEÑORA, 
joven, r e c i é n llegada, parida de dos 
meses, desea colearse a leche entera-
Informan: F a c t o r í a , 29. 
9782 22-jl 
S E O F R E C E U N A J O V E N , M I * 
formal, de cr iada de mano o de ma-
nejadora. In forman: Progreso. 23 3 
25. 9791 22-jl ^ 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , DE* 
sea colocarse en casa do moralidad, 
de cr iada de mano. L l e v a tiempo en 
el pa í s . Tiene referencias. Informan: 
calle 21, 284 y 282, entre C y D, Vc-
dado. 9762 21-Jl- ^ 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , l>fi 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera o cr iada de mano, en la Ha-
bana, o fuera pagando los carros. In-
quisidor, 28, altos, d a r á n Informes. 
Tiene quien responda por ella. 
9771 21 jl- _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera y repostera, peninsular. 
In forman en Corrales , num. 207. 
9738 2 1 - j l _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano una peninsular; sabe bien su 
o b l i g a c i ó n ; l leva 2 a ñ o s en Cuba. ID" 
forman en Corrales , num. 207. 
9739 21-jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A NI>A' 
de doce a ñ o s , p a r a cuidar un nin0 
P e q u e ñ o o quehaceres de un matrimo-
nio. C u b a y Obrap ía . altos del café-
9749 21-jl 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . I ) E ' 
sea colocarse; entiende de coc ina lo* 
forman en Vives, 119, bajos. Consuelo 
A n a s . 9752 2 1 ^ . 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
<m e s p a ñ o l , con p r á c t i c a y buenas re-
ferencias, solicita empleo. C . A., AP»1" 
tado num. 141 •> 
9757 21-Jl 
U N A J O V E N , F O R M A L Y P E N ^ ' 
sular, r e c i é n llegada, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de manejadora 
o cr iada de mano. Tiene quien la re-
comiende. In forman: Inquisidor, nu-
mero 23, bajos. 
9718 21-J1 
J U L I O 21 D f i 1914 D I A R 1 J O E L A M A R I N A 
P A G I N A T K J S C E 
D E S E A r o i OCAKSi: I N V C O d -
era Vf>ninsular: Puede dormir en el 
.c0wodo: sabe trabajar a la criolla, 
•;' ,,, , \ ( spaü^la. Inioinuin; Agui-
I T 76 bodcsa, AgnUa y San lOfnéL 
^ / g j 21--i1 
" " T E V K D O R DB L I B R O S . I NO, quo 
ücne algunas horas desocupadas, se 
frece para llevar las cuentas en una 
0 varias casas. Habla inglés .Vive en 
V^obar. 119. 9720 88^1 
—T^Tx JOM.V. I M M N S I I . A K . 1)1!-
«ca colocarse de criada de mano; 
t=ene quien la recomiende. Informes: 
c-n Nicolás, num. 105, altos. 
' J J £ 3 _ W-fl 
"^Tv MATKIMOMO. CATA LAN. jo-
n sin hijos, desea colocarse: ella, 
TpS¿ a mano y máquina y bordar, y 
¿1 criado, portero o ayudante de jar-
dinero Escriban: Columbia, Puentes 
Grandes, María Sánchez. 
—--i1 
—•57^ S!!í\ 1F.M AS I SÍ'AÑOI AS 
desean colocarse de manejadoras o 
t>ara las habitaciones. Son honradas y 
trabaiadoras. Dan excelentes referen-
cias de las casas donde han estado, 
di la familia no es buena, que no las 
íiamen. Informan: Dragones, 27.. 
' 9780 ^l-Jl-
- f ^ ,TOVI:X. DI; KÍ AÑOS DK 
edad, y con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
^ de comercio respetable, para 
aprender en el giro de ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. 
0770 27-iL 
• " • ^ S v S Í PE .MNSlI iAK, DI:SI: A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia respetable; 
con buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 51, 
informan. 9734 21 -jl 
ÍTKSFA ( OMK AHSI; r \ A ni I . -
na lavandera, en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Calle de Haba-
na 2S, antiguo. 
972!) 21-jl 
" D E S E A (OÍ-OCA KS I; TX JO'-
ven, peninsular, de cocinero, en casa 
particular o de comercio; cocina a la 
española y criolla. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Obrapía, 45, 
carnicería. 9770 2 2-jl 
_ DESEA COLOCARSE I XA Mu-
chacha, de criada de mano o de ha-
bitaciones. Informan en Jesús Ma-
ría 81, esquina a Compostela. 
DESEA ( OLOCARSi; I N JOVEN-, 
español, con algún tiempo de resi-
dencia en el país, para limpieza de 
oficinas o ayudante de chauffeur; no 
tiene inconveniente en salir a la ca-
lle a cobrar cuentas; también sabe 
servir la mesa. Es honrado, formal 
v trabajador. Dan informes en Mon-
te 15, altos. Centro Castellano, Telé-
fono A-4040. 9680 22 jl. 
""DESEA COLOCARSE UNA CR1A-
da, en casa de moralidad; es tarabaja-
dora. Informes a todas horas en la 
vidriera de tabacos del HotelCIngla-
terra/" Ku llamen por teléfono. 
9587 . - 1 -jl 
SE DESEA COLOCAR UNA Mo-
dista, peninsular; en casa particuular 
o trabajar en la propia; sabe cortar 
por figurín. Para más informes diri-
girse a Inquisidor, num.: 21, altos. 
'•••WS 21-31, 
DISKA C O L O C A R S E I N J O V E N . 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora--
bles antecedentes y referencias. -In-
forman: Neptuno, 167; pregunten 
por Luis. 9419 27-jl. 
i i fHimii i i i i immiiminmmmimmii iu 
OTA DE FINCAS Y i 
ESTABIMÉNTOI 
GANGA. VENDO L A ESQUINA DE 
Eraile, Pérez «r Reforma, 25.18|m. 
j>ur 1S ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9872 . 30 j l . 
SE VENDÍ: I N T A L L E R D E CA-
rrotones, barato, con bastante mar-
chantería, en buen estado. Los due-
ños ye embarcan para el extranjero. 
Maceo. 57, Regla. 
984 0 24-jl 
SE VKNDE I X SOLAR, EN E L 
Heparto Alturas de Arroyó Apolo, a 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., al contado. Informan: 
Vapor núm. 32, bodega. 
9S77 1 8-a 
SE V E N D E UNA CASA D E AÍ.TO 
y bajo, cerca, de tJaliano. esquina, con 
establecimiento. Gran renta. Más> in-
formes: San Lázaro, 179, de 12 a 2 y 
de 5 a 7. • 9869 2o-jl 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 62 . 
989.'} 30 j l . 
SE VENDÍ: UNA CASA 10v;i8. CON 
2 frentes, por los 2 pasa el eléctrico; 
tiene 4 accesorias y 6|4. • Gana $78. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entro 
Infanzón y Pernas, letra C . 
9856 28-jl 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un espléndido chalet, acabado de cons 
truir, en lo mejor y más pintoresco de 
.la Víbora, a dos cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y B . Lagueruela. Se compone 
(1e portal, jardines laterales, .frente y 
fondo, sala, saleta, jol, seis magni-
ficas habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño, servicio para niños 
>' criados, terraza y garach. Las per-
donas de buen gusto no dejen de hacer 
lI«a visita a esta gran mansión seño-
i'ial. Informan en el mismo. 
9901 26-jl 
-Vnuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
VENTA DE T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
«•asi Junto ni paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana do terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa. Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barata "por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón. en la Administración del 
D I A R I O D E L A MARI > A y los do-
mingos, en Real. 136. Ceiba. 
POR TEN E R QUE AUSENTAHSI, 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105. antiguo. lis de mamposte-
ría y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9895 30 jl . 
O i U . l L L V . 49. DE 1 A 2. POR NO 
poderlos atender, se venden tres ca-
sas de Inquilinato, que están unidas: 
San José 130. 132 y 134. Contrato 
hasta 4 años. Son nuevas. 
9862 28-jl 
EN E L VEDADO Y CON F R E N -
te al Malecón, próximo a construirse, 
se vende, en $14,000 oro español, un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una cuartería, construidas en el ¿nis-
mo. Renta mensual: $116.00. Se pue-
' den construir en el mismo otra casa 
más. Informan én Matadero, núm. 6, 
Apartado 1305. Teléfono A-1900. 
9863 26-J1 
LINDA ( ASA, MODERNA, JAR-
dín, portal, sala, saleta, tres cuarto», 
comedor, sanidad moderna, mosaicos, 
tranvía. $2,200,00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9797 24-jl 
GANGA. SE V E N D E LA MITAD 
de la tintorería " E l París/' con tren 
de lavado. Su dueño, Cesáreo Lobo, 
Aguarcate, 84. Teléfono A-3550. 
9675 28 Jl. 
VENDO E l , MEJOR C A C E . V E N -
ta de $40-00 a $50-00 diarios; alqui-
ler gratis. $5,000-00. Lake,- Prado " 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te-
léfono A-5500. 
9797 24-jl 
POR T E N E R O T E R E A L l / A R 
un;», operación comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con -estableci-
miento en la Habana,"que renta 28 ^ 
centenes, en $1 9,500. Su dueño: San 
Nicolás, 68. Teléfono A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9793 26-jl 
S E VENDEN DOS EINCAS, PA-
ra repartos o quintas de salud, en la 
calzada de la Habana, Arroyo Naran-
jo: una de una caballería y 3,000 me-
tros, y en $20,000 americanos; y la 
otre de 6 caballerías con gran frente 
a la calzada, en $170,000, $35,000 de 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
Informará el Sr. Hernández, San Ni-
colás, 68. Teléfono A-3331. 
9793 26 j l . 
LOMA D E L MAZO. VEN DO. EN 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan: Empedrado 24 de 2 a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
9832 26 jl . 
GHAX OI'OIHT XTDAI) 
Por encontrarse enfermo su dueño 
se traspasa la vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, :i Santa 
(Mará, 37; tiene buen contrato y me-
jor marchantería; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y habitación. 
Informan en la misma. Urge. 
9837 26-jl. 
A los I n d u s t r i a l e s 
S s v e n d e , e n e l b a r r i o d e l 
P i l a r , u n s o l a r d e 880 m e -
t r o s , p r o p i o p a r a e s t a b l e -
c e r a l g u n a i n d u s t r i a . B u e n a 
o p o r t u n i d a d : a 14 p e s o s e l 
m e t r o ; a 4 c u a d r a s d e l a 
c a l z a d a d e l C e r r o ; c o n s a -
l i d a p o r d o s c a l l e s . I n f o r -
m e s : A c o s t a , 2 8 , a l t o s . 
!>7;!2 23 Jl . 
VENDO LA MEJOR V I D R I E R A do 
la Habana; buena venta; punto cén-
trico para todo; poco alquiler, de 
$2,000 a $3,000. Solamente: Lake, Pra 
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
9750 25 JL 
S E DIÍSEA A R R E X D A R . POR tér-
mino largo, 30 a 50 caballerías, pa-
ral crianza de ganado. Al contestar 
consígnense condiciones que reúne 
finca, su situación, vías de comunica-
ción y renta anual. Trato, directo. 
Diríjase al apartado 1196, Habana. 
9672 2 6 j l . 
s i : VEN DÍ:, E X E L B A R R I O D E L 
Cerro una casa de moderna construc-
ción, compuesta de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y un gran 
patio. Todo directo con el dueño. In-
forman: Calle Habana, num. 139. 
OTL'I 2 3 j l . 
R E P A R T O L A W T O M 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, ¿ala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22. entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1 
JOSE FifiAROLA í DEL VALLE 
V E D A D O : En calle de letra e in-
mediata a Línea, preciosa casa mo-
derna: jardín, portal, sala, hall, 5|4, 
saleta; entrada automóvil, traspatio. 
V I B O R A : Calle San Francisco, casa 
moderna, portal, 2 ventana», sala, 2 
saletas, 4(4, 3 patios, dobles servi-
cios; renta $53; $5,300. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 24 Vf 
EVITE QUE LA CUCHILIA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por §er operadoo. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
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EJí R E I N A : TJXA GRAN ESQUENA 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deaeen y con mucho terreno. E n 
San l ü z a i o , cerca de la Glorieta del 
Malecón, casa de alto y bajo, mo-
derna, zaguán, 2 ventanas, etc. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 a. 
in. y de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
9677 2 4 Jl. 
E I X C A : EN ESTA P R O V I X C I A 
e Inmediata al pueblo: magnífica fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de vi-
vienda, casa de tabaco. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m, y de 
1 a 5 p.^jn. Tel. A-2286. 
9677 24 jl. 
¡ G A N G A ! 
Vidriera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros, 
7 años contrato. Se vende por ur-
gencia en $1,300; costó $3,000. Tra-
to directo con su dueño: Víctor A. 
del Busto, O'Rellly, 4, Tel. A-4137. 
9709 26 jl. 
E X LA LOMA D E L MAZO, V A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'Farrll. Para infor-
mes enfrente. 
9707 r.l jl. 
S E VEN DÍ: I N A P A K C E L A D E 
terreno en la calle Concepción, Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos do $10 o $15 me .-
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
de 2 a 4. 9641 23 jl. 
S E V E N D E I XA FARMACIA, MO-
derna, surtida, buen diarlo; punto de 
porvenir. Informan: Rafael Blanco, 
Empedrado, 36, barbería. 
9740 25-jl 
BUEN NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
958S 1 .?-a 
IU EN XEGOCiO. Si; V E X D E una 
fonda, con bastante marchantería, en 
buen punto. Informan: Dragones y 
Prado, kiosco, de 9 a 10 a. ta. 
9538 22-.il 
LIXDO NEGOCIO: FINCA R l STIL 
ca, terreno colorado, de la,, con 
80,000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo. Im-
portante, muy cerca esta Cfudad, 
$2,500-00. Lake, Prado, 101, ont. ^ 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 9605 23-jl 
MElOlOSA ( ASA MODERNA. ES-
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
Teléfono A-5500. 
900 5 2 3-jl 
(ÍHAX NIXJOCIO. SE TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 jl. 
TALLER DE LAVADO 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9'613 30-jl 
T E R R E X O S : TKANVIA V CAL-
zada. 60,000,00 metros con árboles 
frutales, a 10 cts. metro. 100.000,00 
metros con grai\ casa quinta, a 15 cts. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 28-jl 
P C E S T O D i : l 'KI TAS. POR E X -
fermedad de su dueño se vende uno 
de los mejores de la Habana, calle de 
primera, gran local y buena venta. 
Pasen a-verlo, que es negocio. Infor-
man: Agular, num. 35. 
9600 2 2-jl 
I R G C N T E . VENDO DOS MAGXT-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 39 on-
zas. $7,000,00. Otra de 1% caballe-
rías de partido, clase la., de la., con 
todo lo necesario, en $14.000.00. L a -
ke, Prado. 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9605 2S-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
GUANABACOA. S E V E N D E UN 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo. Se da 
barato. Informes: Baratillo, núm. 9. 
9803 26 j l . 
S E V E N D E N : LN SOLAR, ( ' A L L L 
de taragoza, (Cerro); dos en Domín-
guez, y 4 en Washington, propios pa-
ra una Industria: Agular, 92, Infor-
man. 
_ i l L _ _ 2i ji. 
HERMOSA ITXCA. T E R R E N O de 
ia., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco de partido con todos los 
útiles modernos. $14,000-00. Lake. 
lirado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
0 23-jl 
URBANAS. PARA PARTICION de 
bienes, se vende una esquina, con es-
tablecimiento, y un solar contlpuo, 
rentando todo $230; se da en $22 mil. 
Lrge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Rulz 
López, de 7 a 8^. de 11 a 1 v de 7 
a 9- P- 9 595 2 3-jl 
BUENA VISTA; COLUMBIA. S E 
vende un solar de 12^ x 40 m., con 
aceras, alcantarillado y luz eléctrica, 
% \ Pesos metro. Más Informes en el 
Vedado, calla Baños, entre 19 y 21. 
tienda de ropa. 9553 2 2 j l . 
NO CONFUNDIRSE, Primer agonte 
en la Habana en bodegas, cafés kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo Informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
9535 !4-Jl 
E N LA CAIÍIÍB DE E S T R E L L A . 
entre las de . Escobar y Lealtad, se 
^nde una- Anca que produce $54, en 
$4,000. Se trata únicamente con el 
comprador. Empedrado, núm. 31 de 
10 a 11 o de 2 a 4. F . E . Valdés. 
9562 22 j l . 
E X $7,500 S E V E N D E UN BONI-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texldor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
^37 ^ 21-J1 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evello Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 9437 21-jl 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
9437 í i - j l 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13,500; 
Luz, $11,700; P:scobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evello Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
7 21-jl 
A l NA ( I ADRA BELASOOAIN, 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Lucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de C04 metros de superficie, con 
19 metros de frente, sobre Lucena. 
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Ca.steret, Prado, 53. 
9548 22-jl 
VI HOPA: R E P A R T O LAWTON. 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. En la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina, J . A. 
9468 28 j l . 
B U E N M E G O C I l i 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de la calle de 
la Muralla, de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. Sin corredor. 
9480 • 21 JL 
VEDADO. S E V L N D E UNA CA-
•a. en 19, entre 12 y 14, con ¡¿ala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl. 
VEDADO. S E M - X D E I X' MAG-
nífico chalet, de esquln», fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 2 3, de 6 a ó. 
9089 21-jl. 
E L P I O I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly. 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
8221 30-23 
V E D A D O 
Se vende una gran casa,' de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma ca,^, a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irlzar. Trocadero, 55. 
9S1S 23-jl 
S E ( I DE O TRASPASA I X MAG-
níflco local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo informarán. 
9172 . 27-jl 
S E V E N D E UN RASTRO E N OA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga. Informan: Agua-
cate, 31, Floree. 
9408 • ~ 23 il. 
ESQ1 IN A EN E L VEDADO. EN 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca ,arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café M. Alonso. 
9520 29-J1 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. En cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli. 
Mercaderes, 16%, Notarla, de 2 a 4. 
8262 30-23 
EN $2,250 SE V E N D E LA ( ASA 
Misión, 112; es de mampostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueño. L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
94S8 21 JL 
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M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
PIANOS D[ OCASION 
Que por haber tenido que retirarlos 
se rebaja su precio. 
Están nuevos completamente. 
Konichs núm. 7, Palisandro. Antes 
$450, ahora $350 Cy. 
Sohwetchten núm. 5, Palisandro. 
Antes $450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Volgt "Boudolr." Antes 
$250, ahora $190 Cy. 
Anselmo Lópc/,, Obispo, 127 
Almacén de Música y Pianos 
C 3174 7-21 
E S C A P A R A T E TTE 1. L N AS. ¡TE 
construcción esmerada, se vende ba-
rato, 2 más de caoba, a $9 cada uno; 
un lavabo-depósito, 2 centenes, y un 
perchero de árbol, $2. Villetras] 68, 
bajos. 9918 20 jl. 
PIANO, SOLÍ EO v T E O R I A , PRO-
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domlci-
dlo: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 30-jl 
SE VEX DE. HAKATO: I N.V \ I-
drlera metálica, otras vidrieras de pa-
red para tabacos, cigarros, etc., y dos 
mostradores cedro, con rejas, juntas o 
separadas. En Salud, 23; al lado Im-
pondrán. ' 9882 24-jl 
SE V E X D E l N P lAXO, D E 1 SO. 




A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32, entre Teniente Rey 
> Obrapía. 
C 2923 1 jl . 
S E V E N D E 
una espléndida cama de matrimonio, 
toda de bronce y nueva. Calle 2, nú-
mero 96, altos. Vedado, entre Línea 
y 11. 9820 22 j l . 
SE VENDEN'. CASI XI J A OS Y 
baratos: una pianola de afamada 
marca, con 30 rollos. Un grafófono 
con 50 rollos y su gabinete para 
guardarlos, un juego de cuarto con 
cama dorada de bronce, tocador, 
chlffonler, escritorio de señora, etc. 
Calle L , 182. Teléfono F-3530. 
9717 22-jl . 
S E V E N D E L X .H EGO DE SALA. 
de caoba de primera, por tener su 
dueño que ausentarse. Informan en 
Obrapía, 72, bajos. 
9435 21-jí 
SE V E X D E N A Alt IOS M i E P L E S , 
casi nuevos. De 7 a 9 y de 12 a 8. 
O'Rellly, 88. 
9507 21-jl. 
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A U T O M O V I L E S 
Completamente nuevo un Detroltter 
de 1914, de cinco plazas. Magneto 
Bosch. Carb Strongberg. Cambio se-
lectivo. Yantas desmontables. Yantas 
y gomas de repuesto, etc., todo com-
pletísimo. Por tener que hacer un 
viaje se da en proporción especial. 
Además hay coches de uso casi nue-
vos y garantizados de conocidas mar-
cas americanas y europeas. Puede pa-
sar cuando guste por Prado 50, a cual-
quier hora. C 3773 4-21 
• M E R C E D E S " . D E 18-24 H. I'.. DE 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporción, por tener que 
a.usentHrse su dueño. Se puede ver a 
todas horas en Calzada, núm. 72, an-
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc: Muralla, num. 18. "La India", al-
macén de sombreros. Teléfono A-3 933 
o F-1983. 9852 28-jl 
Si: V E X D E l N MAGXTI ICO A C -
tomóvil C H A L M E R S , de 7 pasajeros, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. Teléfono 50,05, Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84, a todas ho-
ras, 966 3 24-jl 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA sa reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recarso de precio, hasta las 10 
de la noche. 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocerías, para 
reparto de mercancías y para paseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; también se vende un 
«arro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: Mar-
qués González, num. 12. 
9754 2 5-.il 
S E V E N D E 1 NA C A R R E T I L L A 
de mano, con carroza, propia para he-
lados o frutas. Bazarrate, 27, entre 
Zapata y Valle, casas de los obreros 
de H. Üpmann. 
9so; 12 jl. 
iiiimiiiiim:iiiiiiiiimmiiimiinmm(;<:ii 
S E V E N D E N CUATRO MULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja-
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8. 
9089 21-jl. 
i i i i i iMimmiiii immiiii i i i imiiimiiimim 
E N $550, S E D E S E A V E N D E R , 
lo más pronto posible, una máquina 
Maxnell, de doce caballos, para sois 
personas. E l vendedor desea embar-
carse para el extrangero. Se puede 
ver en Prado, 7, garage. Informan en 
la misma. 
9736 21-jl 
ELEG f RICAS 
A P R E C I O S S I X • C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
W D T O I E S E L E C T m O D S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C„) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
«' 2i)-I 1 jJ. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria do Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2922 l jl . 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiKiimiiiiiiiiiniiiii 
y 
A LOS ZAPATEROS. S E V E N D E N 
hormas planas, máquina brazo, vidrie-
ra de media puerta y otros objetos 
del oficio, ("alziida Concha, Infanzón 
y Pernas, letra C. 
9856 28-jl 
S E VI.NDKX DOS CAJAS D E cau-
dales, grahdes. Informa: Sr. Quinta-
na, (Juba, 39. 
9796 21-.11 
N E G O C I O V E R D A D 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. ,Dirigirse a M. R. 
Apartado 825, Habana. 
CAJA REGISTRADORA 
Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca "La Nacional", 
con su mesa. Se dá por la mitad do 
su valor. E n Neptuno, 15, locería "La 
Copa", se puede ver y donde infor-
man. 9493 21-jl 
S E VEN DIO I X MOLIXO D E TÍCU-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
1, Víbora. 9430 23-jl 
C a z a d o r e s 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 j l . 
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para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
SRESL.MAYENCE*C,Ej 
9, Rué Tronchet ~ PARIS j 
Bl'P.ROVwHS 
WF.I.LCOME Y Cf 
LONDRES BUENOS AlRPS: Calle Pietlris. Jl< 
BP.P. 5J9 
Emulsión 
' K E P L E R ' 
CMarca di Fábrica) 
de Aceite de Hígado de 
llacaíao con Extracto de 
Malta 
A l i m e n t o T ó n i c o 
F o r m a m ú s c u l o s 
nuevos, sangre 




b i n a c i ó n . 
En todas las Farmacias 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
Las L I B R E T A S se liquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del BANCO cuando se desee. 
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I . I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
Cincinnati, Julio 20. 
E l Presidente de la Hermandad de Ju-
gadores de Baseball de los Estados Uni-
dos, mister David L. Fultz, ha comunica-
do a todos los players de las Ligas Nacio-
nal y Americana la orden de que se de-
- claren en huelga general el miércoles, 
j como protesta al decreto dictado por la 
! Comisión Nacional, de lo que es presiden-
te Mr. Garry Herrman, en el caso del 
'jugador Kraft. 
Hace pocos días la Comisión Nacional 
ordenó que el aludido Kraft cobrara el 
sueldo del club Nashville, de la Liga del 
•Sur, y según Fultz se comete una gran 
injusticia, pues el club Newark, de la Li-
í ga Internacional, es el llamado a abonar 
I sus servicios. 
Al cobrar por el Nashville el jugador 
se perjudica en $150 mensuales. 
E l presidente de la Hermandad ha en-
• viado a Herrman un ultimátum y si no 
i accede a la petición que en él se hace, 
\ que es la que el decreto sea rescindido, 
i entonces todos los jugadores de las Ligas 
{Nacional y Americana se declararán en 
huelga, creando esta actitud un gravísimo 
conflicto, no recordándose otro de igual 
1 naturaleza desde que existe el baseball 
organizado. 
Se tiene entendido que l.n Comisión 
Nacional hará caso omiso del ultimátum 
de Fultz, pues así lo ha hecho saber, 
importándosele poco lo que hagan los 
jugadores de la Hermandad. 
Al saber Ban B. Johnson, presidente 
de la Liga Americana, la amenaza lanza-
da por David Fultz, declaró que si todos 
sus players se niegan a continuar pres-
tando servicios en los ocho teams del cir-
cuito, cerrará las puertas de los terrenos 
y suspenderá el sueldo a todos los juga-
dores, imponiéndoles, además, a cada 
uno de ellos, una crecidísima multa. 
La expectación que impera entre el ele-
mento fanático de los Estados Unidos, 
que en total hacen algunos millones de 
personas, es notable. 
Los principales magnates de las L i -
gas Nacional y Americana cambian di-
versas impresiones y mañana se reuni-
rán los cuatro miembros que componen 
la Comisión Nacional de baseball, para 
tratar del ultimátum de Fultz y de la 
actitud que deberán adoptar; la cual, se-
gún ya está dicho, será la de rechazar 
la petición que en él hace, a nombre de 
todos los jugadores, el presidente de la 
Hermandad. 
HABLA MR. HERRMAN 
Mr. Herrman, propietario del club Cin-
cinnati, después de recibir el ultimátum 
de Fultz, reunió a todos los jugadores que 
integran su club y les dijo que a su jui-
cio él no consideraba el caso de Kraft 
como violación de ningún acuerdo y que 
la decisión de la Comisión Nacional de 
'Baseball tenía que mantenerse de cual-
• quier modo. 
Terminado el sermón, Mr. Herrmann 
' preguntó a sus jugadores si pensaban 
declararse en huelga y ellos le contesta-
ron que antes de decidir tenían que re-
cibir noticias de Fultz, prometiéndole 
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Chicago 8; Filadelfia 1. 
San Luis 7; Brooklyn 6. 
Cincinati 0; New York 5. 
Pittsburg 0; Boston 1. 
G. P. 
New York 47 33 
Chicago 47 38 
San Luis 46 40 
( ¡ncinati 39 44 
Filadelfia 37 
Boston 37 43 
Brooklyn 35 
Pittsburg 35 43 
New York 1; San Luis 3. (1) 
New York 2; San Luis 6. (2) 
Boston 3; Detroit 2. 
Filadelfia 3; Chicago 0. 
Filadelfia . 
Detroit . . . 
Boston . . . 
Washington 
Chicago . . . 
San Luis.. 
New York . 
Cleveland . í 












LA GRAN CRISIS DEL BASEBALL ORGANIZADO 
P E P E A G O S T A S O L I C I T A D O P O R E L C I N C I N N A T I 
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informarle mañana por la noche del 
acuerdo que tomaran. 
HABLA MR. JOHNSON 
New York, Julio 20. 
Mr. Van Johnson, Presidente de la Li-
ga Americana, ha manifestado esta no-
che que su agrupación no está ni técni» 
ca ni legalmente envuelta en el caso de 
Kraft, pero declara enfáticamente que 
los directores de la Liga Americana no 
están dispuestos a permitir que los pla-
yers los gobiernen y a dicho fin harán 
cuantos esfuerzos puedan para impedir-
lo. 
HABLA MR. FULTZ. 
Mr. Fultz, el Presidente de la Herman-
dad, declara, por su parte, que la Comi-
sión Nacional está continuamente violan-
do los acuerdos que toma y que el caso 
de Kraft es simplemente un ejemplo y 
que los jugadores que forman la Her-
mandad, ya cansados de tan mal trata-
miento, sólo piden que se haga justi-
cia. 
LA FEDERAL NO INTERVIENE 
Niégase en general que los magnates 
de la Liga Federal respalden a la Federa-
ción de players en esta crisis y sugieren 
la idea de someter la cuestión a un ar-
bitraje para evitaj^una catástrofe en 
el baseball organizatlo. 
El Cinci quiere 
a Pepe A c o s f a 
Cincinnati, Julio 20. 
Mister Garry Herrman, Presidente y 
propietario del Cincinnati ha enviado un 
despacho telegráfico al doctor Henríquez, 
dueño del club Long Branch pidiéndole 
precio de su pitcher Pepe Acosta, hoy 
en día famoso en toda la República de 
Norte América y en todas partes donde 
se juega baseball por la hazaña que 
realizó ayer dejando sin hit y sin carre-
ra al team San Luis de la Liga America-
na. 
Si mister Herrmann logra adquirir a 
esta estrella cubana, el Cincinnati tendrá 
el orgullo de poseer la única y exclusiva 
batería cubana en las Grandes Ligas, a 
saber: Acosta y González. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Liga Nacional 
EN CHICAGO 
Humphries estuvo invencible, flaquean-
do en el noveno inning en que un tubey de 
Lobert hizo que Byrne anotara carrera, 
salvando al Filadelfia de una lechada. 
Mayer y Baumgartner estuvieron sin 
control. 
Un hermoso triple de Derrick en el ter-
cer inning con las bases llenas produjo 
tres carreras, dando al Chicago gran ven-
taja en el score. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 10310003x— 8 14 1 
Filadelfia 000000001— 1 4 1 
Baterías: Humphries y Bresnahan; Ma 
yer, Baumgartner y Killifer. 
EN SAN LUIS 
Las largos batazos del team local y los 
| errores del contrario dieron la ventaja a 
i los Cardenales. 
Ballee hizo ezplosión en el noveno, en 
cuyo inning anotó el Brooklyn cuatro ca-
rreras, salvándose los cardenales gracias 
a una sensacional cogida y un precioso ti-
ro que hizo Wilson, doblando el out en ter 
cera. 
Al bate se distinguieron Ornara con un 
home run y dos sencilos y Beck con otro 
home run, un triple y dos hits de una ba-
se. 
San Luis 02310001z— 7 13 2 
Brooklyn 010010004— 6 12 3 
Baterías: Sallee y Wingo; Brown, Enz-
man y Miller. 
EN CINCINNATI 
Tesreau estuvo tan excelente que dejó 
en blanco a los rojos de Herzog, cuyo 
team va debilitándose por juegos. 
Sólo tres rejos pudieron pisar la prime-
ra esta tarde y seis fueron struck outs. 
Schneider fué convertido en mermelada. 
Robertson sobresalió con un par de tri-
beyes. 
Miguel Angel González no jugó. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati 000000000— 0 2 0 
New York 200020010— 5 13 0 
Baterías: Schneider y Erwin; Tesreau 
y Meyers. 
EN PITTSBURG 
La única carrera del interesante desafío 
jugado entre Pittsburg y Boston la hizc 
este último club en el último inning con 
un pase que forzó la decisva. 
Flake, con un hit y una doblo transfe-
rencia llenaron las bases, cuando a Cooper 
se le ocurrió expedir otro pase que le hizo 
perder el juego.. 
Fuera de este inning Cooper y Tqler es-
tuvieron espléndidos en el box. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg 00000000—.0 4 3 
Boston 000000001— 1 6 1 
Baterías: Cooper y Coleman; Tyler y 
Whaling. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
Los carmelitas empataron su serie con 
los yankees ganándoles hoy un doble 
header. 
E l primer encuentro se decidió en el 6 0 . 
inning con un pase, un sencillo, un infield 
out y un sacrificio de Walker, elementos 
que produjeron dos carreras y la victoria. 
Weilman estuvo inmejorable en todos 
los innings y sacó siete struck outs. 
E l segundo encuentro fué algo más 
movido. 
Colé fué retirado del box en el sexto 
inning. Dos pases, un sencillo y dos do-
bles dieron al San Luis tres carreras en 
esta entrada. 
Mitchell fué bateado duramente, pero 
los Yankees nc pudieron agrupar sus hits 
gracias a la espléndida defensa del campo 
carmelita. 
Pratt se anotó un jonrón y un tubey. 
Anotación por entradas: 
Primer jurgo 
C. H. E . 
New York 100000000— 1 7 3 
San Luis 100002000— 33 9 3 
Baterías: Keating, Brown, Warhop y 
Sweeney; Weilman y Leary. 
Segundo juego 
C. H. E . 
New Yorw 000001001— 2 10 2 
San Luis 003011001— 6 9 1 
Baterías: Colé, Brown, Pieh v Nunama-
ker; Mitchell y Leary. 
EN WASHINGTON 
Muy reñido resultó el match entre sena 
dores y napoleones. 
Gregg pitcheó con bastante A • 
pues expidió siete transferpn^^^ldu 
resultó invencible en 1M 
ÍJu tribe yde Carish y nn hit A ^ 
en el quinto inning dieron la car ^ j * 
fadora al Cleveland, que ya hak-1"3 K 
otra carrera en el segundo innin. H 
pase y dos sencillos. COQ 
E l Washington empató el scor 
entrada con un error, un sacrifU ,a 
sencillo. acnncio,^ 
Anotación por entradas: 
Washington . . . . 000100000^7 ""̂  
Cleveland 01001000(U. o 6 1 
Baterías: Boehling, Shaw, fcJi 
Henry; Gregg y Carish. Wntl 
EN BOSTON 
Puritanos y Tigres se batieron . 
de con fuña durante 16 innings k'' 
Hooper con su cuarto hit emnu^ , 
nard, decidinedo el largo eim ^ 
match. mttTe8í5t( 
En el cuarto inning, Hoblitzell 
del Cincinatí, que está defendiendlu ^ 
mera del Boston, alcanzó la base ^ 
las, se robó la segunda v entró JüX I 
empujado por un hit de Yerkes. il 
Un doble de Scott y un sencillo ñ* <s 
ker diero notra anotación al Bostón ^ 
quinto inning. on ^ 
Coumbe se portó como un héroe li 
el noveno inning en que un doble de f!t, 
ford y dos errores dieron dos carrera 
Detroit, empatando la contienda 
de este inning Leonard tomó el ma?' 
no le sacaren la bola del cuadro- en 
bio él sacó nueve struck outs. ' 
Anotación por entradas: 
C.H.E 
Boston. . . . 0001100000000001—3 
D e t r o i t . . . . 0000000020000000—2 7 
Baterías: Coumbs, Leonard, Cady yf 
rrigan; Hall, Main, Reynolds y StanaJ 
EN FILADELFIA * 
Los Atléticos dejaron en blanco a \u 
Medias Blancas debido a la efectividad d 
su pitcher Shawkey, que pitcheó con suet' 
te y maestría. 
Con esta victoria se ancló el Filadelfia 
su cuarto triunfo consecutivo sobre el Chi-
cago. 
Los pitchers del Chicago, Scott y RDS. 
sell, fueron bateados duramente por L 
Atléticos. 
Anotación por entradas: 
C. E l 
Filadelfia 10000020x— 3 i n 
Chicago 000000000— 0 2 0 
Baterías: Shawkey y Lapp; Scdt, Rq. 
ssell y Schalk. 
^ » * • ^ 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 2; San Luis 5. 
Chicago 4; San Luis 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
C P . 
Brooklyn 48 28 
Chicago 47 30' 
Indianapolis 44 38 
Baltimore 43 40 
Buffalo 43 40 
San Luis ^ 34 43 
Kansas City 35 47 
Pittsburg 3130 
E l c o n f l i c t o d e P i n a r d e l R í o 
Los acuerdos de la Asamblea Municipal. Protestas 
contra el Sr. Hevia. La renuncia del Secretario 
de Sanidad. Un manifiesto. 
En la Asamblea Municipal conservadora 
que se celebró en Pinar del Río se adopta-
ron radicales acuerdos—decíamos ayer. 
Hoy, confirmada toda nuestra anterior 
información por testigo? presenciales, po-
demos ofrecer a los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA los acuerdos que se to-
maron. 
Helos aquí: 
lo. Ratificar el acuerdo del Ejecutivo 
protestando de la actitud del Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia. 
2o. Rogar al Presidente de la Repúbli-
ca que acepte la renuncia del doctor Enri-
que Núñez, Secretario de Sanidad, por su 
desacuerdo con el Partido Conservador. 
3o. Ratificar la adhesión incondicional 
al Presidente de la República, general Ma-
rio G. Menocal, al Alcalde, Dr. Alfredo 
[ Portas, y al Partido Conservador. 
4o. No acudir a la Asamblea Provin-
cial, protestando y demostrando su nuli-
dad y la de los acuerdos que se tomaren, 
i por coacción y fraudes en la reorganiza-
! ción. 
5o. Convocar a asamblea general de 
, electores el domingo próximo, para pro-
testar de la suspensión proyectada del Al-
calde, Dr. Portas, fundador del Partido. 
Los delegados de San Juan, A. Rojas, 
Baja, Palacios y elementos de Consolación, 
• San Luis, Guane, Mantua, Mariel y Viña-
y les apoyan estos acuerdos, según se nos 
] informa. 
En la Provincial, que se celebró des-
; pués, presentaron el doctor Nieto y otros 
i delegados la protesta acordada, 
UN MANIFIESTO 
La Asamblea Municipal acordó también 
dirigir a los conservadores del término 
municipal de Pinar del Río el siguiente 
manifiesto: 
"A los conservadores del término muni-
cipal de Pinar del Río. 
Conservadores: La campaña tenaz em-
prendida contra el Alcalde de elección po-
pular de este término, Alfredo Portas, 
continuada con verdadero ensañamiento 
por cierto grupo que pretende erigirse en 
árbitro y adueñarse de la provincia sin 
fuerza electoral para ello y sin arraigo en 
la opinión pública, que de plano los recha-
za, ha culminado en el mayor desafuero 
moral y legal que pudiera cometerse: re-
mitirle el expediente que contra el Alcalde 
Portas en la sombra se ha formado, a su 
enemigo de siempre, el hombre que eter-
namente ha tratado de arrebatarle el pre-
dominio político: al Gobernador Sobrado, 
que con razón o sin ella, según pública-
mente se asegura, decietará la suspensión 
de Portas para que los que siguen a dicho 
Gobernador puedan apoderarse de esta Al-
caldía y excluir de sus posiciones, con-
quistadas en buena lid electoral, a los 
conservadores de este término. 
Justicia, sólo justicia hemos pedido un 
día y otro para que sean los Tribunales 
de la República debidamente constituidos, 
y no sus enemigos personales, tjuienes 
juzguen a los ciudadanos y a los funciona-
rios a quienes se les acuse de algún deli-
to; claridad en los procedimientos, recti-
tud en los fallos e imparcialidad en todo 
caso; y esta no puede existir ni es huma-
no ni lógico admitirla cuando median el 
apasionamiento, el rencor, las ambiciones 
y la enemistad personal contra el acusa-
do. 
Para evitar nuevas excisiones al Parti-
do y tristezas y alarmas al término y la 
provincia; para rogar al general Menocal 
por última vez que se haga justicia a se-
cas y se trate imparcialmente a nuestros 
correligionarios, la Asamblea de este tér-
mino acordó, y por este medio lo efectúa, 
convocar para el próximo domingo 26, a 
las dos de la tarde, a todos los elementos 
conservadores del mismo para que concu-
rran en manifestáción de ruego dentro do 
la legalidad y de sentida protesta contra 
el funcionario o funcionarios que por me-
dio de expedientes administrativos ama-
.ñados quieren arrojar de sus puestos a 
.autoridades populares que con el voto uná-
nime de sus correligionarios y el consen-
timiento y respeto de sus adversarios 
ocupan hoy los puestos electivos. 
Los conjuncionistas de esta provincia, 
los conservadores que nunca han pactado 
Los verdaderos Liberales 
Nacionales están con 
el general Asbert 
Hemos recibido, para su publicación, 
el siguiente escrito: 
Señor Presidente de la Asamblea Pro-
vincial Liberal Nacional. 
Señor: 
Habana. 
Juan Montalvo; Lorenzo Montalvo; Fran-
cisco Hernández; Alberto Alfonso; Carlos 
Menas; Julián Marcos; Ismael Espinóla; 
Eleuterio O'Farril Núñez; Manuel Mal-
donado; Abelardo Beltrán; Crescencio 
Díaz; Facundo Rodríguez; Francisco 
Montalvo; Manuel Lago; Rafael Domín-
guez; Leocadio Acosta; Fabio Parreño; 
Ricardo Ortega; Pedro Molina; Francisco 
Ruiz Martínez; Luis Hernández; Celesti-
no Hernnádez; Genaro Núñez, Presiden-
te del Ayuntamiento; José Isabel Medi-
na; Juan Alzábal; José Salazar; Rosario 
Yánez; Daniel Martínez; José Garabi-
to; José Fernández; José Inés Estévez; 
Francisco Llanes; Demetrio Hernández; 
Ramón Montalvo; José Hernández; Tran-
quilino Hernández; Leonardo Capote; 
Quiterio^ Trujillo; Francisco Pérez; San-
tos Estévez; Manuel López; Juan Govín, 
delegado; Juan R. Mena; Antonio Pedro-
so; Antonio Artiles, (ijo); Esteban Na-
vea; Ramiro Delgado; Benigno Delgado; 
Alfonso Hernández; Juan Rodríguez; 
Adolfo Artiles; Eladio Travieso; Julián 
Pereda; José Villalba; Miguel Urrutia; 
Julián Fernández; José Moro; Florentino 
Ruiz; Arturo Carrascosa; Ricardo Ca-
rrascosa; Ramón Galilena; Pancho Güin-
ga; Ramón Díaz; Andrés Núñez; Anto-
nio Artiles; Arturo Artiles; Rufino Mon-
talvo; Federico Báscuas, (ijo); Ramiro 
Bifill; Justiniano Pérez; Eustasio R. Ar-
sola; Mapuel Dobarganes; Sabino Ro-
que; Lucio Urrutia; José Bayona; Abe-
lardo Rodríguez; ^ Eleuterio Martínez; 
Adolfo Díaz; José López; Nemesio Or-
bis. 
L E C H E SECA, garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
para conservarla. SIN 
CREMA, para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, DESCRE-
MADA para continuar 
después su alimentación. 
Recomendada por su dlgestlbflldad. para los n i ñ o s de prebo 
alt 31 jL 
con sus contrarios, los que sienten hoy la 
tristeza del triunfo sin provecho y de la 
victoria sin éxito ni premio, porque éste 
ha sido otorgado a los enemigos políticos 
y logreros de siempre, están dispuestos a 
secundarnos y a sacudir la tutela; mejor 
dicho: el yugo con que quieren aherrojar-
nos los que se han apoderado de los des-
tinos y pretenden regir la región a su an-
tojo, sin contar para nada con la voluntad 
de los grandes núcleos electorales que 
constituyen el Partido y que unidos a los 
elementos asbertistas nos dieron el triunfo 
en las pasadas elecciones. 
Es el grupo sobradista el eterno indis-
ciplinado del Partido, el que pactó con los 
liberales de Alberto González en Luis La-
zo, el que faltó al acuerdo del Partido y 
4;raicionó a Heliodoro Gil, arrebatándole 
la Presidencia del Consejo Provincial, el 
que arrojó violentamente de la Presidencia 
del Partido, sin formalidad reglamentaria, 
al Dr. Alfredo Portas, fundador del mis-
1 mo; el que provocó y dió lugar a los suce-
1 sos de San José, queriendo imponer por la 
violencia la exigua minoría que tiene en 
1 dicho barrio a la abrumadora mayoría con-
' servadora que sigue a Portas; el que arre-
: bató a esta Municipal, después del triunfo, 
! los destinos de Obras Públicas, de Sani-
• dad, de Correos, de Telégrafos, Impuestos 
y acueducto; el que usufructúa las con-
| tratas; y, finalmente, el que pretende sus-
j pender a Portas para apoderarse de la Al-
j caldía Municipal y poner al cuello de los 
1 elementos sanos de este término el dogal 
• de su dominación y en su frente el Inri de 
!la derrota. 
Defended vuestros derechos, resistid los 
! atropellos y con el entusiasmo, con la de-
cisión y energía que dan la razón y la jus-
I ticia concurrid todos a la manifestación 
del domingo en la seguridad de que el ge-
! neral Menocal, que con vuestros esfuerzos 
1 y votos ocupa hoy la silla Presidencial, no 
1 desoirá vuestro ruego ni desatenderá vues-
; tra protesta, pues afortunadamente para 
I Cuba sigue siendo el enamorado de la li-
bertad, el paladín de toda causa justa, el 
I Magistrado excelso cuyo fallo es siempre 
íntegro y cuya conciencia no se dobla al 
temor ni hay halago que la linda. 
¡A la ciudad el domingo! 
¡Viva el general Menocal! 
¡Viva el Partido Conservador! 
¡Viva el Alcalde, Alfredo Portas! 
I Por la Asamblea Municipal del Partido 
i Conservador de Pinar del Río.—Dr. Lo-
| renzo Nieto, Presidente P. S. 
Pinar del Río, 19 de Julio de 1914." 
Suicidio de una señorita 
PERTENECIA A UNA DISTINGUIDA 




Disparándose un tiro de revólver, hoy, 
se ha suicidado en el central San Agus-
tín la señorita Trinidad Carballo, hija de 
una familia distinguida, joven y de be-
llísimas cualidades. 
Su muerte ha sido sentidísima 
E L CORRESPONSAL. 
- Un periódico de los de mayor circula-
ción de la capital ha afirmado que los Li-
berales Nacionales de San José de las 
Lajas constituirían un fuerte núcleo de 
la Agrupación disidente Liberal Nacio-
nal Independiente—, nos interesa hacer 
¿onstar que pertenecemos hoy con más 
entusiasmo que nunca al Partido Liberal 
Nacional que preside el prestigioso gene-
ral Ernesto Asbert de quien recibiremos 
inspiraciones políticas y de quien no nos 
separaremos—. Constituye para nosotros 
timbre de honor permanecer actualmente 
firmes y consecuentes con el general Er-
nesto Asbert, ahora que nuestra conduc-
ta no puede estimarse- interesada y que 
en cambio, reiteramos con ello el con-
vencimiento que siempre tuvimos y pro-
clamamos que él era la gran bandera de 
moral administrativa que debe enarbolar-
se en Cuba para hacer perdurable nues-
tra independencia. Y para que lo comuni-
que a esa Corporación de su presidencia, 
suscribimos ésta, sus amigos y correli-
gionarios, en San José de las Lajas, a 
quince de Julio de mil novecientos cator-
| ce. 
(Fdos). Francisco Delgado, Alcalde 
¡Municipal; Carlos Botella, Secretario de 
i la Administración Municipal; Emilio 
¡Fernández. Secretario del Ayuntamiento; 
1 Bernardo Moro, delegado a la Asamblea; 
i Pedro Mestre, delegado; Manuel Quinte-
ro Muñoz, delegado; Víctor Mestre, dele-
j irado; José A. Montalvo, delegado; Beni»-
I fo Barrera, vice-presidente de la Asam-
¡blea; Joaquín Domínguez, segundo vice-
presidente de la Asamblea; Luis Rivero; 
i Francisco González, Jefe de la Policía; 
! Irmino Navarro, Director de la "Voz La-
• jera;" Miguel Haber; Bernardo Moro 
I Chijo); Santos Delgado; Carlos Menció; 
i Presidente de la Junta de Educación; Ma-
riano Fresneda; Camilo ' Navea; Julio 
' Ruiz, Secretario de la Junta de Educa^ 
; ción; Manuel Menéndez Avila, delegarlo; 
i Luis Solís; Manuel Domínguez Rosa; To-
1 más Delgado; José González; José Arias; 
¡José María Díaz, delegado; doctor Ma-
nuel Vilaret, delegado; doctor Francisco 
de la Huerta; Andrés Rodríguez, dele-
gado; Inocente Espinóla, miembro de la 
Junta de Educación y delegado; Arman-
do Quintanal: Ramón Moro; Ensebio 
González: Pedro Martínez; José Alfon-
so, delegado; Fermín Alfonso; Rafael 
Romero; Emilio Fresneda: Lázaro Díaz, 
delegado; Pedro Oliva; Francisco Lorite; 
Juan Rodríguez; Tomás Cotilla Ramos: 
El secuestro del señor Cruz 
DOS INDICIOS GRAVES CONTRA 
DETENIDOS 
La autoridad provincial de Santa Cla-
ra en telegrama dirigido a la Secretaría 
de Gobernación, dice lo siguiente: 
"Inspector Delgado, desde Sancti Spí-
ntus, dice: De las diligencias practicadas 
han resultado indicios graves contra los 
detenidos Pnsciliano Bori, Ramón Palme-
ro y Aquilino Gómez, los cuales han si-
do procesados por Juez con exclusión de 
fianza en la causa instruida por el se 
cuestro del señor Gaspar de la Cruz." 
D e l N e c r o c o m i o 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
Por sumersión 
En la mañana de ayer fué autopsiado 
por los doctores Cueto y Walling el cadá-
ver del blanco José Monasterio y San Pa-
dro, natural de España, de 58 años y v^ 
ciño de Malecón 338. 9 
El fallecimento de este individuo fué a 
consecuencia de asfixia por sumersfón 
s r s a s s ü p a r e c e r de un ^ 
S u c e s o s 
ESTAFA 
Dice Pedro Saldaña Garategui, de I | 
yanó 54, que Octavio Turbiano Primo,« 
Jesús del Monte 28, A, ha estafado mi-
teriales de fabricación por valor dej4pf 
sos 25 centavos, los cuales le pidió p 
teléfono. 
ESTA ABURRIDA 
Julia Alfonso Delgado de Pérez y vw»' 
nueva, trató de poner fin a sus días W 
riendo tres pastillas de permangana» 
sufriendo una grave intoxicación. 
ARREBATO 
A la señora Zoila Castellanos, le 
bató un pardo desconocido una & 
de oro que estima en cinco centeneŝ  
ORO es lo que ORO vale. 
El cobre, el bronce, y demás 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formas-
Ios huesos, las astas, la crin, J 
carnaza y demás desperdicios ^ 
reses vacunas: los carriles 
jos o usados de vía ancha, «1 ' 
cha y portátil: la goma m"̂  
de zunchos de autos, coches J 
bicicletas, de herraduras, de IJ 
tas v zapatos, de recortes 
planchas, válvulas y demás os» 
da en maquinaria, 
Todo esto es oro^ 
porque lo compran en tod8S.f s 
tidades, pagándolo a los me]or 
precios BOUZA, POTTSy Ca-
en la calle Ancha del Norte, 
mero 388-B. (antiguo Asilo 
San José) HABANA, 7 cn ¿J 
Agencias y Sucursales de _ 
Unzas, Cárdenas, Sagua l» I ^ L 
de, Caibarién, Nuevitas, 1 ^t¿. 
Padre, Gibara, Baracoa, ÍTU*¡aI1. 
ñamo, Santiago de Cuba, ^ 
zanillo, Mayarí, Bayamo. ^ 
güín, Mayarí, Santa (",1IZ: ATÍI», 
Sur, Camagüey, Ciego de ^ 
Sancti-Spíritus, Tunas de * 
Trinidad, Remedios, ^ ^ Z ^ 
Santa Clara, Palmira, ^ p©-
Placetas, Camajuanf, San1*'» 
mingo. Rodas, Colón, J0^Liás. 
Unión de Reyes, San ^ ' ¡ ^ j . 
Güines, Jaruco, Aguacate. ^ 
bañó. Bejucal, Santiago ae 
Vegas, San Antonio de j los Al-
ños, Guanajay, Isla de l*"10'' ' r 
quizar. Artemisa, San Jaapsil{» 
Martínez, Pinar del Rí0- n0r 
Honda y otras piaras de m̂  ^ 
importancia. Pidan precio» 
formes a uab«',a• 
Bouza Potts y Ctnp.—na" 
TeiMono A-4751 Apartado 627. 
Dlreccló"! telegráfica: B O U P 0 L ^ 
C 959ft 
